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  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻏﻨﻲ  از ﻳﻜﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰو درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﻮران و ﺎنﻣﺎﻫﻴ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﻮدن دارا ﻟﺤﺎظاز ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺪ ﻛﻨﻨﺪه و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻳﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺑﺮرﺳﻲﻳﻦ ا. ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد درﻳﺎﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ
و ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻲﺴﺘﻢ ﺳﺎﺣﻠﻴﺎت اﻛﻮﺳﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺣ ﻲﻣ و ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد
در  8831ﺗﺎ ﭘﺎﺋﻴﺰ 7831ﺳﺎل  ﻓﺼﻞ از زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﻃﻲ . ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم ، ﻗﺮار دﻫﺪ
 .ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﺤﺮﻛﺎن واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻟﻴﻔﻪ، ﺑﻮﺳﻴﻒ، ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ، دﻫﺪﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎندر ﺣﺪ ﻓﺴﻔﺎت و  آﻣﻮﻧﻴﺎك ،5DOB
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎﻻ ﺑﻮده  DOCﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺎت ﻗﺒﻠﻲ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖاز 
ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 . ﺮآﻓﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻄ
ﺷـﺎﺧﺺ آﻧﻬـﺎ . ﮕﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ دارﻧـﺪ ﻳﻜﺪﻳدرﺻﺪ ﺑﺎ  69ﺶ از ﻴاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑدر   ﻦﻴﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻳﻣﻘﺎد
 nZ)ﺮ ﻓﻠﺰاتﻳﺳﺎ ﻲ، وﻟاﺳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﺑﺎر آﻟﻮدﮔ يدارا ﻲﻌﻨﻳ دو ﻲﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﻛﻼس آﻟﻮدﮔ يدر رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮا
داﻣﻨـﻪ . ﺮآﻟـﻮده ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻴﺎ ﻏﻳ ـﺻﻔﺮ و  ﻲدر ﻛﻼس آﻟﻮدﮔ ﻳﻚﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﺘﺮ از ﻴﺑﻪ دﻟ( uC dC , iN ,
ﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻳﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺎن ﻴ ـﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺎﻫ ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ا ﻲﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺳﺮب دررﺳﻮﺑﺎت ﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎن درﻳﺎ ﻣﻴﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺑـﺎ . آن در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ داد ﻲﺒﻳﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻘﺮﻴﻢ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴ ﺑﻮدن ﻛﺎدﻣﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎﻻ
و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  09
ﺘﻘﺮ در ﺧـﻮر ﻣﻮﺳـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴ ـ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ در ﺳـﺎل  04آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣـﺪود 
  . ﺪﻧﺑﺨﺼﻮص ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ  وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻲ ﺷﻮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﻛﻠﻴﺎت  -1 -1
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺤـﺖ  ﺣـﺎل  ﻋـﻴﻦ  در ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  اﺗﻤﺴـﻔﺮ  و آب زﻣـﻴﻦ،  ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎ  درﻳﺎ و ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻮم زﻳﺴﺖ دو ﺗﻼﻗﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ. ﻗﺮاردارﻧﺪ اﻧﺴﺎن ريدﺳﺘﻜﺎ و ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺋﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 yeltaeB( .ﺳﺎزد را ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت
 & yaK(. )رﺳـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﻫﻢ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺧﺸﻜﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎﺣﻞ ،در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  )2002 ,.la te
 درﻳـﺎي  ﻳـﺎ  اﻗﻴـﺎﻧﻮس  از ﻲﻳﻓﻀـﺎ  و ﺧﺸـﻚ  از اراﺿـﻲ  ﻧـﻮاري  را ﺳـﺎﺣﻠﻲ  ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺮﺧﻲ، اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ 0002 ,redlA
ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي آن در ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ اراﺿﻲ آبﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ آن را  ﻫﻤﺠﻮار،
ﺑﺸـﺮ  زﻧـﺪﮔﻲ  در ﺳـﺎﺣﻞ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  اﻳـﻦ  واﻗﻌﻴﺖ  )2791 ,muhcteK(.اﺳﺖ ﮔﺬار اﺛﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﻣﺤـﻴﻂ .  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺗـﺮ  اﻓـﺰون  ﻣﺮاﺗـﺐ  ﻧﻘﺶ ﺑـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ دﻧﻴﺎي در ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺖ، ﻛﺮده اﻳﻔﺎ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ
 ﺟﻤﻠـﻪ  از ،اﺳـﺖ   ﻣﺘﻨـﻮع  ﻣﻮﺟـﻮدات  ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه  ﭘﻮﻳﺎ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻳﺴﺖ
 ارزﻧـﺪه  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻪﻛ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺧﺎﻛﻲ ﻛﺮه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎس
 ﻃﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد ﻫﻤﻮاره اﻗﺘﺼﺎدي
 از اﻧـﺪﻛﻲ  ﺗﻌـﺪاد  ﺑـﻪ  ﻣﺤـﺪود  ﻋﻤـﺪﺗًﺎ  ،اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺣﺎﺻـﻞ  زﻳﺴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ از ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﺔ ﺳﻪ
 را ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ه، وﺑﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺧﻄﺮات  ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻜﺘﺔ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ  .ﺖﻧﻴﺴ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﻈﺮ از و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ
 از ﺑﻴﺶ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ آن، ﺟﻤﻠﻪ از ، ﻛﻪاﺳﺖ ﻫﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﻪ اي ﻋﻤﺪه
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﻓﺘﻦ دﺳﺖ از ﻧﻴﺰو درﻳﺎﻳﻲ زﻧﺪه و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ و ﺣﺪ
 ﺑـﺎﻗﻲ  ﺧـﻮد  ﺑـﻪ ﻗـﻮت  ﻫﻨـﻮز  ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ اﻛﺜﺮ در آﻧﻬﺎ ﻛﺮدن ﻃﺮف ﺑﺮ ﺑﺮاي اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ و ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺗﻼش ﻛﻪ اﺳﺖ
  .(7831 ﭘﻮر  و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﺮﻳﻔﻲ)اﺳﺖ
 ٣
 
اﻋﻢ  ﺟﻬﺎن ﺳﻄﺢ در ﻣﻮﺟﻮد آب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻛﺜﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ، روز اﻓﺰون ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﺧﻴﺮ، ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ در
 و ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺟﻮد آوردن ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ آﻟﻮده زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﻬﺎي و ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ از
و  ﻲﻳﺎﻳدر يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴﺐ ﺳﻳﺗﺨﺮ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺳﺎﻳﺮ و اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻴاﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟ .ﺪه اﺳﺖﻳﺴﺖ ﮔﺮدﻳﻂ زﻴﺑﻪ ﻣﺤ ﻲﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﻴﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت ﻏ ﻲﺳﻄﺤ يآﺑﻬﺎ
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و  ﻳﻲﺎﻳدر يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴاﻛﻮﺳ ﻳﻲﺎ، ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ درﻳﻪ ﻣﻮاد آﻻﻴﺎ و ﺗﻨﻮع و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﻳﺎد از درﻳز
ﺎﻫﺎ از ﻳﺴﺖ درﻳﻂ زﻴﻣﺤ ﻲﻣﺴﺎﻟﻪ آﻟﻮدﮔ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲرا ﺧﻨﺜ يﻦ ﻣﻮادﻴاز ورود ﭼﻨ ﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷ ﻲﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣ
ﮋه آن ﺑﻮد ﻳرد ﺗﻮﺟﻪ وﻣﻮ  1يﺎﻧﻮردﻳدر ﻲﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧ ﻲﻌﻨﻳﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،  ﻲﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺨﺼﺼﻴزﻣﺎن ﺗﺎﺳ
ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻲﺎﻫﺎ، ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻳﺴﺖ درﻳﻂ زﻴﻣﺤ ﻲاز آﻟﻮدﮔ يﺮﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺐ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻳﺑﺎ ﺗﺼﻮ 3791ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 .ﻌﺮوف ﺷﺪﻣ 2ﻮن ﻣﺎرﭘﻮلﻴاﻧﺴﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻨﻮاﻧﺴﻦ ﻛﻨﻮﻳﺑﻪ ا ﻲﭘﺮوﺗﻜﻠ 8791ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل 
 ﻲﻊ آﻟﻮدﮔﻳاﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮ.  ﺪﻳﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻴﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻳﺑﻪ ا ﻳﻲﻫﺎ ﻪﻴﻫﺎ و اﺻﻼﺣ ﻪﻴ، اﻟﺤﺎﻗﻫﺸﺘﺎدﻦ در دﻫﻪ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺑﻮﺟﻮد  يﺪﻳﺟﺪ يﻜﺮدﻫﺎﻳﺎ، روﺷﻬﺎ و روﻳﻌﺎت ﺑﻪ درﻳﺰ ﺷﺪن ﺿﺎﻳﻫﺎ و ﺳﺮار ﻲﻞ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ از ﻛﺸﺘﻴﺎ ﺑﻪ دﻟﻳدر
  .آﻣﺪ
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺮزﻫﺎي را ﻛﺸﻮر ﻣﺮزﻫﺎي ﻛﻞ درﺻﺪ 03 از ﺑﻴﺶ زﻳﺮا ﻧﺎﻣﻴﺪ، ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺴﺒًﺘﺎ ﻛﺸﻮري ﺗﻮان ﻣﻲ  را اﻳﺮان
در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ آن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ  (.4831 ﻋﻈﻴﻤﻲ،)دﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﺑﺮ رويو ﻧﻴﺰ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻮد
  .ﺑﺮرﺳﻲ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -2-1
ﻛـﻪ ﻳـﻚ  ،واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  درﺟـﻪ  64 ºﺗﺎ  65 'ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﺑﺎ و  42º ﺗﺎ 03'ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، 003 ﺗﺎ 002 ﺣﺪود ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮوﻋﺮض 0001 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻃﻮل و ﺑﻪ ﻣﺘﺮ  09 -001درﻳﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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 ﻧﺎﺣﻴـﻪ  در ﻫﻨـﺪ  اﻗﻴﺎﻧﻮس آب ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ. دارد را ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ00622 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪودا ﺳﻄﺤﻲﻛﻪ 
در ﺗﻘﺴﻴﻢ . ﻗﺮار دارد ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل در ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪهﻫﻨﺪ از اﻗﻴﺎﻧﻮس اي ﺣﺎﺷﻴﻪ در ،اﻳﺮان ﻓﻼت ﺟﻨﻮﺑﻲ
(. 8631ﺑﺨﺘﻴـﺎري، )ﮔﻴـﺮد  ﺟﺰء درﻳﺎﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﮔﺮم ﻗﺮار ﻣﻲﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ درﻳﺎﻫﺎ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﻳﻲ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺑﻨﺪي
ﺗﺎ  01دﻣﺎي آب در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮده و در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻴﻦ 
درآﺑﻬـﺎي دور از ﺳـﺎﺣﻞ، دﻣـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ  (. 2991 ,.la te drapehS)ﮔﺰارش ﺷﺪ ه اﺳـﺖ ﻧﻴﺰدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  93
  (. retnepraC 7991 ,.la te) ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺟ 33ﺗﺎ  81آب ﺑﻴﻦ 
در ﻫـﺰار در ﻣـﺪﺧﻞ  63/6ﺷﻮري آب در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺑـﻴﻦ 
درآب ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻣﺤـﺪوده (.  3791 ,resruP)در ﻫﺰار در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 04ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺣﺪود 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد،  43/5ﺗﺎ  12ﻣﻘﺪار دﻣﺎ ﺑﻴﻦ  و در ﻫﺰار 04/2ﺗﺎ  73ﻦ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑﻴ
  (.1831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( mc/sm) 96/4ﺗﺎ  35ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﺑﻴﻦ 
اﻳﻦ . ﻣﻲ رﺳﺪﻧﻴﺰدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  05ﺗﺎ  54ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻫﻮاي ﮔﺮم ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﺟﻮد ﺷﻮري ﺑﺎﻻ و ﮔﺮﻣﺎي زﻳﺎد ﺳﺒﺐ . ﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪﻠﻣﻴ 0002ﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨ
ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ . اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﻠﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو، آب ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع در زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺜﻴﺮي از آﺑﺰﻳﺎن، ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، . ﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﻨﻲ ﻣ
  (.3831ﺳﻌﻴﺪ ﭘﻮر، )ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
 درﻳﺎ آب ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ، ﻣﻮﺟﺐاﺳﺖ درﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮوي آب و ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻋﻘﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻛﻪ  ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮن اواﻳﻞ از، ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮآورد ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ02ﺧﺸﻜﻲ ﻨﻲﻧﺸﻴ ﻋﻘﺐ ﻣﻴﺰان. ﺷﺪه اﺳﺖ
 اﻟﮕﻮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را يﻛﻤﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات، اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻟﺒﺘﻪ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻘﺪارﻣ ﺑﺮاﺑﺮ دو درﻳﺎ
 زﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢﺷﺪن  ﮔﺮم ﺟﻬﺎن، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺎ اﻣﺎ(. 4991 ,PENU)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻓﺮض
 ٥
 
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎي را در زﻣﻴﻦ ﻛﺮة ﺷﺪن ﮔﺮم ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎمو ﻧﻴﺰ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﻄﻮح ﺳﺮدﺷﺪن و ﺟﻮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮح و
 و ﺗﺠﺰﻳﻪ در ﻛﺸﻮر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ آﻣﺎر .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ اواﺧﺮ و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺑﺎﻻ
ﻛﺸﻮر  دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﻴﺮ ﺳﺎل 51 ﻃﻲ ﻛﻪ را ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ و زﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ دﻣﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ
 در ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺖ، ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
  (.3831 ، زاﻫﺪي وﺗﺮاﺑﻲ آزاد)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر
 در. ﻣﻲ وزﻧﺪ ﻓﺎرس ﻠﻴﺞﺧ ﻣﺤﻮر در اﻣﺘﺪاد و دارﻧﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﺟﻬﺖ اﻏﻠﺐ زﻣﺴﺘﺎن در در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎدﻫﺎ
ﻣﻲ  واﻗﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ (ﻣﻮﻧﺴﻮن) ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﮔﺮم ﺑﺎدﻫﺎي وﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎدﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺒﻖ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻌﻜﻮس و ﺑﺎدﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آب ﺗﺤﺖ ﮔﺮدش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻤﺎل  ﺑﺎدﻫﺎي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻃﺮﻳﻖ از آب ﺗﺎزه ورودي ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪه، اراﺋﻪ ﻋﺪدي ﻣﺪﻟﻬﺎي
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ  ﻋﻤﺎن، درﻳﺎي در ﺑﻨﺪي ﭼﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﻨﺎوري اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺮﺑﻲ، ﺟﻨﻮب ﻣﻮﻧﺴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺮﺑﻲ،
 ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ،9791در ﺳﺎل  1ﻫﺎﻧﺘﺮ ﻫﻴﻮﺟﻮ .ﺪﻨﺮﺳﺑ ﻓﺎرس ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻪﺷﻮد ﻛﻪ 
 ﻗﺎﺋﻢ اﺧﺘﻼط زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن آﻧﻬﺎ دارد، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس آب دشﮔﺮ در ﻋﻤﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻬﻢ ﺑﺎد
 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .اﺳﺖ روز ﻫﻔﺪه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ و در روز ﺳﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در آب ﺳﺘﻮن در
  (.9731ﺗﺮاﺑﻲ آزاد و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﺮدد آب ﺳﺘﻮن اﺧﺘﻼط در ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻨﺪي ﭼﻴﻨﻪ آﺛﺎر اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ، در ﻣﻬﻤﻲ اﺛﺮات ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻮاﺣﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺮاز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣـﻮرد  دﻳﺮﺑـﺎز  از ﻧﻘـﺎط  اﻛﺜﺮ در درﻳﺎ ﺗﺮاز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا .ﻏﻴﺮه داردو ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻮاﺣﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم
 و ﺟﺰروﻣـﺪي  ي ﮔﻴﺮﻳﻬـﺎ  اﻧـﺪازه  ﺧـﺎﻃﺮ  ﻴﻦﻫﻤ ـ ﺑﻪ.  اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻮم و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس
 ﺧـﺪﻣﺎت  ﻣﺮﻛـﺰ   .اﺳـﺖ  رﻳﺎﻳﻲ د ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻫﺎي ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه از ﻗﺪﻳﻤﻴﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﻳﺎ در ﺗﺮاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  در. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  درﻳـﺎ  ﺗـﺮاز  از ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﻫـﺎﻳﻲ  وﺳـﻴﻌﻲ از ﺷـﺒﻜﻪ داراي   2ﺲاﻧﮕﻠﻴ در درﻳﺎ ﺗﺮاز داﺋﻤﻲ
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 و اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم درﻳﺎ ﺗﺮاز ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺑﻲ ﺟﻨﻮ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻧﻴﺰ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺟﺰروﻣﺪي
  .(3831و ﻫﻤﻜﺎران، آﺑﺎدي ﺧﻠﻴﻞ)اﺳﺖ ﻛﺮده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﺪه اﻓﺰوده اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ ﻣﺮور ﺑﻪ
 از ﻳﻜـﻲ  ردﻳـﻒ  در ﻓـﺮاوان  ﻣﻴﺰان ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﻮران و ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﻮاع ﺑﻮدن دارا ﻟﺤﺎظ از ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
 ﻳﻜـﻲ  (ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ) آن درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ و ﻣﺎﻫﻲ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺟﻬﺎن درﻳﺎﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻲﻏﻨ
 ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻧﻴـﺰ  ﻣﺮﺟـﺎن  و ﻣﺮوارﻳـﺪ  درﻛﻨﺎرآﻧﻬﺎ ،دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺗﺠﺎري و ﺻﺎدراﺗﻲ اﻗﻼم از
 .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺮتﺷﻬ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﻧﻬﺎ از ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺮوارﻳﺪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ذﺧﺎﺋﺮ دﻳﮕﺮ
 ﻣﺤﺴـﻮب  واﻗﻌـﻲ  ﺛـﺮوت  ﻳﻚ آن، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي زﻳﺎد ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮع ﻧﻈﺮ از ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﺎﻫﻲو ﻏﻴﺮه و ﺷﻮرﻳﺪه ،ﺳﻨﮕﺴﺮ ،ﺳﺮﺧﻮ ،ﺳﻔﻴﺪ ﺣﻠﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 و ﭘﺰﺷـﻜﻲ  و ﺻـﻨﻌﺘﻲ  اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺐ و ﻛﻮﺳﻪ ،ﺑﻤﺒﻚ ،ﺧﺎري ﺳﻪ، ﮔﺮزكﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻴﺮﺧﻮراﻛﻲ ﻫﺎي
 زﻧـﺪﮔﻲ  ﮔﺬران و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮع 002 ﺣﺪود ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در. از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد داروﻳﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ، اﻧﻮاع از ﺟﺪا .ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ  آن ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺳﺎﺣﻞ از اي ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ
 ﻏﺮﺑـﻲ  ﻃﺒـﻊ  ﺑـﺎب  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻛـﻪ  ﺑـﺰرگ  ﭘﺸـﺖ  ﻻك و ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ اﻧﻮاع ، ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻨﺪﻣﺎ يدﻳﮕﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﺿﻤﻨﺎً
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺻﺎدر و ﺻﻴﺪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻫﺎﺳﺖ
 از ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ  ﺑﺴـﻴﺎر  ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧـﻪ  ﺣﻀـﻮر  ﻣﻮﺟـﺐ  ﻓـﺎرس  ﺧﻠﻴﺞ ﺿﻪﺣﻮ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻨﻮع ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﮔـﺮوه  ﺷـﺎﻣﻞ  ﺟـﺎﻧﻮري  ﻊﺟﻮاﻣ ـ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻮاﻣﻊ
 داران ﻣﻬـﺮه  و ﭘﻮﺳـﺘﺎن  ﺳـﺨﺖ  ﻣﺘﻨـﺎن،  ﻧـﺮ  ﺧﺎرﺗﻨﺎن، ﻫﺎ، ﺷﻘﺎﻳﻖ ، ﻫﺎ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، اﺳﻔﻨﺞ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ از ﻋﻈﻴﻤﻲ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه 1اﻧﺪﻣﻴﻚ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ درﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ و درﻳﺎﻳﻲ
 ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻌﺪادي و دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺖﺣﻤﺎﻳ ﻣﻮرد ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻌﺪادي ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در
 ﺗﻤـﺎم  ﻧﻤـﻮدن  ﺳـﭙﺮي  ﺑـﺮاي  را ﻣﻨﻄﻘـﻪ  اﻳـﻦ  و ﺑـﻮده  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران از دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻲ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺎرس
  (.6831، ﻣﻴﺮزاﻳﻲ)اﻧﺪ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ
                   
   cimednE -1
 ٧
 
ﺑﻪ  ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮاد ﺑﺮاﺑﺮ در اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺮ اﺳﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ در .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮ آﺳﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ،ﻣﻴﺸﻮد وارد آن ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻏﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﻤﺪ
ﻧﺎﺷﻲ از  ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ رﻳﺨﺘﻪ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﻏﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد از زﻳﺮا
 . ﺴﺘﻨﺪﻫ اﻧﺴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
 آن ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﻜﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪهژاﻛﻮﻟﻮ رواﺑﻂ ﻧﻴﺰ و آن دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاء ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ از ﺣﻔﺎﻇﺖ
 ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ راﺑﻄﻪ داده ودر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه رادر اي ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮع ﻫﺮ ﻫﺮاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻮط ﻫﺮاﻛﻮﺳﻴﺘﻢ در ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﺷﻐﺎل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ رادر ﺧﻮد ﺧﺎص ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات
 و ﺷﻬﺮي ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي از آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻮاد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزﻣﻪ. اﺳﺖ آن در ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻘﺎي و ﺣﻔﻆ
 ﺿﺮوري ﻣﻮاد ﺗﻤﺎس ﺑﺎاﻳﻦ از ﺑﻌﺪ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮرﺳﻲو  ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد وﻳﮋهﻪ ﺑ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
  (.8831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻧﺼﻴﺮآﺑﺎدي)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و  ﻲﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ،(ﻏﻴﺮهﻛﺎرون ، ﻣﻨﺪ ، ﺣﻠﻪ و)ﺞ ﻓﺎرس ﻴﺧﻠ ﻲﺮاﻧﻳو ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻮاﺣﻞ ا ﻲداﺋﻤ يوﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
و  ﻲﻜﻳﺰﻴﻂ ﻓﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻛﻪ ﺳﺒﺐ ااﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،ﺞ ﻓﺎرس ﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺣﺎﺷ يﻨﻬﺎﻴرا از ﻛﻮﻫﻬﺎ و ﺳﺮزﻣ يﺎدﻳز ﻲآﻟ
ﻪ ﺷﻤﺎل ﻴااﻟﻲ ﺞ ﻓﺎرس از ﻣﻨﺘﻬﻴﺑﻪ ﺧﻠ يودور يﺸﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﺑ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻳدر ا ﻲﺧﺎﺻ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
  .  )3002 ,EMPOR(ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﺑﻪ آن وارد ﻣ ﻲﺮاﻧﻳﻖ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳآن، ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﻃﺮ
 از ﻛـﻪ  زﻳـﺎدي  ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﻋﻠﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺧﺎص، ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻠﺖ ﻪﺑ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻣﻌﺮض در ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﻮد، ﻣﻲ آن
ﻋﻤـﺪه  ﻣﻨﺎﺑﻊ (.1-1ﺟﺪول)ﺖاﺳ ﺷﺪه ﻣﺤﺪود آن در ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻻﻳﻲ و ﺧﻮد ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭘﺨﺶ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻛﻨـﺪ،  ﻣـﻲ  ﺗﻬﺪﻳـﺪ  را آﺑـﻲ  ﻣﺤـﺪوده  اﻳﻦ ﻛﻪ آﻻﻳﻨﺪه اي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ وﻟﻲ ،اﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ
 در را دﻧﻴﺎ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از %75 ﻓﺎرس  ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ زﻳﺮا ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻧﻔﺘﻲ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻔﺘﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
 ﻓـﺎرس  ﺧﻠـﻴﺞ  ﻧﻔـﺖ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺟﻬﺎن ﻧﻔﺖ از% 72 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً و اﺳﺖ داده ﺟﺎي ﺧﻮد
 ٨
 
  :از اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺟﻨﮓ ﻛﻪ دﻫﻪ ﺳﻪ وﻗﻮع دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از .ﺑﺮﺳﺪ  % 33ﺑﻪ   ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،% 82ﺣﺪود 
) آﻣﺮﻳﻜﺎ  و ﻋﺮاق ﺟﻨﮓ و (ﻣﻴﻼدي 1991) ﻋﺮاق و ﻛﻮﻳﺖ ، ﺟﻨﮓ (ﻣﻴﻼدي0891  -8891) ﻋﺮاق و اﻳﺮان ﺟﻨﮓ
 اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ  و آﺑﺰﻳـﺎن  ﺑـﻪ  ﺟﺪي آﺳﻴﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ،داد رخ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻛﻪﻲ ﺑﺰرﮔ ﻫﺎي ﺳﻮزي آﺗﺶ و (ﻣﻴﻼدي 3002
 ﻳﻜﻲ ﺷﺪه، ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑ .اﻧﺪاﺧﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ را ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻮاي ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺮد، ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد اﻳﻦ آﺑﻲ
 و ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﻣﻌﺎﻫـﺪات  ،اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ از
درﻳـﺎﻧﻮردي  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺢ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻄﺢ در ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .(6831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻓﺮﺷﭽﻲ)اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ 1ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري و
  
  
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ:    1 -1ﺟﺪول 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و 
  درﻳﺎﻳﻲ
  ﻓﺸﺎرﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
  ﺑﻨﺎدر ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ
  ﮕﺮﮔﺎهﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ، ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻨ
ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﺳﻮاﺣﻞ، رﺳﻮب ﮔﺬاري، آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ و 
  ﺳﺎﻳﺮ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ
  ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺗﺠﺎري
ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﺳﻮاﺣﻞ، زﻫﻜﺸﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺳﻮب ﮔﺬاري، 
  زاﺋﺪﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺎ،ﻛﻮدﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ،  ورود زﺑﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ 
  و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
ﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﺖ، ﭘﺴﺎب ﭘﺎ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا 
  رﺳﻮب ﮔﺬاري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺣﻔﺮ ﻣﻌﺪن
واﺣﺪ آﻣﺎﻳﺶ آب درﻳﺎ و 
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻓﻠﺰات  ﭘﺴﺎب ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ،ﺷﻮري زﻳﺎد و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت
  ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ
ﻒ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
  ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺑﺎران اﺳﻴﺪي
ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮف اﻧﻘﺮاض و ﻋﺎدي و ﺗﻌﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺟﻤﻊ آوري 
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ﺷﺎﻣﻞ )ﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺳﻜ  اﺷﻴﺎء زﻳﻨﺘﻲ
  (ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﻬﺎ
  ﺗﻔﺮﻳﺢ
ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎدر اﺛﺮ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺮﺧﻲ
  آوري
  ﻛﺸﺎورزي
 ﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪآﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎو از ﻛﻮدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺤﻠﻲ
، آﻟﺪرﻳﻦ، دﻳﻨﺪرﻳﻦ و اﻳﻨﺪان در رﺳﻮﺑﺎت و ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ  TDD
ﻫﺎي  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم
  درﻳﺎﻳﻲ
  ()2991 ,.la te drappehS
 يو ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ  ﻲﺻـﻨﻌﺘ  يﻬـﺎ ﻴ، آﻟﻮدﮔﻲﺴـﺘ ﻳروﺑﺮوﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ز يﻣﺘﻌﺪد ﻲﻄﻴﻣﺤ يﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﻴﺧﻠ
ﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻳ ـﺎن اﻴ ـﺎ از ﻣﻴ ـدﻧ ﻲﻧﻔﺘ ـ ياز ﺗﺎﻧﻜﺮﻫـﺎ % 03ﻣﺘﺠﺎوز از . )0002 ,OEG(ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺪات ﻋﻤﺪه آن ﻣﻳﻣﻀﺮ از ﺗﻬﺪ
ﻦ ﻣﻘـﺪار ﻳﻛﻪ ا ﮔﺮدد ﻲﻣﺧﺎرج ﺞ ﻓﺎرس ﻴﻖ ﺧﻠﻳم از ﻃﺮﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻴﻠﻴﻣ 1/2ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ﻲﻋﺒﻮر ﻣ
 ; 3991 ,streboR dna gninwoD )0002 ,OEGﺐ اﺳـﺖ ﻴ ـﻛﺎراﺋ يﺎﻳﺷﻤﺎل و دو ﺑﺮاﺑﺮ در يﺎﻳﺒﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺗﻘﺮ
  6991 ,OMI/ EMPOR(.   ;
ﺑﺮوز ﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻮﺟﺐ ﻴ، دو ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ 0991ﻞ دﻫﻪ ﻳﺗﺎ اوا يﻼدﻴﻣ 0891از اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﻂ ﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻠﻴﻣ 8ﺗﺎ  6ﻦ ﺟﻨﮓ در ﺣﺪود ﻳدر ﺧﻼل ا. ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺪ زﻳﻌﺎت ﺷﺪﻳﺿﺎ
ﺎ ﺑﺎ ﻳﺪه ﺷﺪن ﺳﻄﺢ درﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺷﻳﺑﺮ ﺳﻄﺢ در ﻲﻧﻔﺘ ياز ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ ﻲﻧﺎﺷ يﺟﻮ يﺰﺷﻬﺎﻳﺎ رﻫﺎ ﺷﺪ و رﻳدر
 ﻲدر ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠ ﻲﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺎﺳ يﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ. )9991 ,CAAP(ﺪ ﻳﮔﺮد ﻲﻪ ﻧﻔﺘﻳﻚ ﻻﻳ
از  اي ، ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه0991در دﻫﻪ  ﻲﺳﺎﺣﻠ يﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎﻴﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏ. ﺪﻳﺮ ﮔﺮدﻴدرﮔ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻦ ﻳا ﻲﻟﺬا ﺗﻤﺎﻣ. ﺪﻳﺎ ﮔﺮدﻳﻂ ﺳﺎﺣﻞ و درﻴﺑﺮ ﻣﺤ يﺸﺘﺮﻴداده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑ يﺖ را در ﺧﻮد ﺟﺎﻴﺟﻤﻌ
 اﺛﺮات. ﺪﻳﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ آن ﮔﺮدﻴﺧﻠ ﻲﺐ و آﻟﻮدﮔﻳو ﺗﺨﺮ ﻲﺮات ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻴﻴﺗﻐ
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ، ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺎزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و رﺳﻮب ﮔﺬارﻳﻬﺎ، ورود اﻧﻮاع ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ، ﻛﻮدﻫﺎي 
ﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﺸﺎورزي، ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑ
 يﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ در راس آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳاز ﺻﻨﺎ ﻲﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻳﻂ درﻴﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ درون ﻣﺤﻴﺗﺨﻠ. ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
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ﺮ ﺷﻨﺎور و ﻴ، ﺗﻌﻤﻲ، ﻧﺴﺎﺟﻲﻛﻦ، ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻦﻳﺮﻴ، آب ﺷﻲﻤﻴﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻳ، ﺻﻨﺎﻲﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺗﺼﻔ
ﻨﺪه ﻳاز ﻣﻨﺸﺎء ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ، آﻻ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻲﺞ ﻓﺎرس، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻴﺧﻠ ﻲﺷﻤﺎﻟ يدرﻗﺴﻤﺘﻬﺎ. ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻳﻲﻊ ﻏﺬاﻳﺻﻨﺎ
ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎ، دﻫﻜﺪه ﻫﺎ . )9991 ,BFW(ﻫﺴﺘﻨﺪﻦ و ﻧﻔﺖ ﻴﻫﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕ ﻛﺶ ﺪ آﻓﺖﻣﺎﻧﻨ ﻲآﻟ يﻫﺎ
ﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻳوارد در يﻪ اﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻢ و ﺑﺪون ﻫﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﺎ ﻏﻳﻢ و ﻴﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘ ﻲﺴﺘﻳو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮر
  .)0002 ,OEG(ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺳﺎﺣﻠ يآﺑﻬﺎ ﻲآﻟﻮدﮔ
   :ﻊ ﺑﻮده و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻳاز ﺻﻨﺎ ﻲﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻲﺧﺸﻜ ءﻨﺸﺎﺎ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻳﻬﺎﻴﺞ ﻓﺎرس، آﻟﻮدﮔﻴدر ﻣﺤﺪوده ﺧﻠ
ﺴﺎت ﻴﻬﺎ، ﺗﺎﺳﻴ، آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲﻬﺎ و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻴاز ﻛﺸﺘ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﻧﻔﺘ يﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎﻴﻫ -
  ﻌﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻳو ﺿﺎ ﻲﻣﻮاد ﻧﻔﺘ يﻨﺎﻟﻬﺎﻴ، ﺗﺮﻣﻲﻤﻴﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺻﻨﺎﻳاﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ، ﭘﺎﻻ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻲﻜﻳدر ﻧﺰدﻛﻪ ﻮه ﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﻴت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﻪ در ﻣﺪ ﺷﺪه در ﻣﺠﺎورﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ -
 يﻫﺎﻲ در ﻣﺠﺎورت ﺧﺮوﺟ يﻣﺲ و رو ورود ﺰﻴو ﻧ، )0002 ,dejaM-lA(ﻗﺮار دارد ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ
 .)9991 ,.la te deeaS(ﻦ ﻛﻦ و ﺑﺮق ﻳﺮﻴآب ﺷ يﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 ﻳﻲﻌﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳو ﺿﺎ ﻲﺧﺎﻧﮕ يﺟﺎﻣﺪ، ﺷﺎﻣﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ يﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ -
 ﻪ اﻧﺪكﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻔﻳﻪ و ﻴﺑﺪون ﺗﺼﻔ يﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻴﺨﻠﺗ -
 ذرات ﺷﻦ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺟﻮ ﻲﻌﻴاﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻃﺒ -
 .ﻦ ﻛﻦﻳﺮﻴآب ﺷ يﻆ ﺷﺪه از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗﻐﻠﻴﺑﺴ يﺷﻮر يﺣﺎو يﻪ آﺑﻬﺎﻴﺗﺨﻠ -
ﺎ ﭼﻨﺪ ﻳﻚ ﻳرا ﺑﻪ  يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺗﻮاﻧﻨﺪ ز ﻲﺪه و ﻣﻳﻨﺪه ﮔﺮدﻳرﺳﻮﺑﺎت ﻛﻪ ﺳﺒﺐ رﻫﺎ ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻻ ﻲﺮوﺑﻳﻻ -
  .ﻨﺪﻳآﻟﻮده ﻧﻤﺎﺧﺎص  ﻨﺪهﻳآﻻ
  ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﺗﺎ  2ﺞ ﻓﺎرس ﻴﺾ ﻛﺎﻣﻞ آب ﺧﻠﻳاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮ
 & adanizubA(ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲﻣ ﻲﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻗﻴدر ﺧﻠ يﺸﺘﺮﻴﻨﺪه ﻣﺪت زﻣﺎن  ﺑﻳ، ﻟﺬا ﻣﻮاد آﻻ)5891 ,nessryD & rewerB(
  .)4991 ,ppurK
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ﺎد و ﻳز ﻲﻦ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺪورت و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻳﺮﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ، ورود آب ﺷﻴﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺪﻟ
ﺑﻪ (. 5731، ﻲﻓﺎﻃﻤ)ﺸﻮﻧﺪﻴﺰ ﻣﻳﺞ ﻓﺎرس ﻣﺘﻤﺎﻴﺧﻠ يﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳاز ﺳﺎ ﻲﻊ ﺑﺎ آب داﺋﻤﻴﻓﺮاوان و وﺳ يوﺟﻮد ﺧﻮرﻫﺎ
ﻛﺎﻧﺎل وﺟﻮدﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮوﻳوﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر ﺞ ﻓﺎرسﻴدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠ يﻊ ﻣﺘﻌﺪدﻳو ﺻﻨﺎ ﻲﺻﻨﻌﺘ يﻞ وﺟﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎﻴدﻟ
 ﻛﻪ ﻒﻴﻔﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟ. از ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ سﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎر
ﻞ ﺗﺮدد ﻴﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻟ ﻲﻣﻬﻢ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣ يﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻴاز ﺻ ﻲﻜﻳ ﺷﺪه، واﻗﻊ ﻲدر ﻏﺮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﻮر ﻣﻮﺳ
ﻗﺮار  ﻲﻧﻔﺘ يﻨﺪه ﻫﺎﻳﻦ و آﻻﻴاﻋﻢ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ يﻣﺘﻌﺪد يﻨﺪه ﻫﺎﻳﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮض آﻻﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻳﻬﺎ، اﻴﺎد ﻛﺸﺘﻳز
ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﻳا ﻲﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ ﻲﺰان آﻟﻮدﮔﻴﻦ ﻣﻴﻴﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻪ ﺑ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳﻟﺬا ا .ﺮدﻴﮔ
  .  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ درﻳﺎﻫﺎ، اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ % 06ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ % 09ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل و ﺣﺴﺎس اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﺳﻄﺢ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ را % 0/5ﺣﺠﻢ و %  8اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪود .ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .(3831ﺗﻜﺪﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
درﺻﺪ  05ﺷﻮد و ﺣﺪود  ﻲآزاد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ درﻳﺎﻫﺎياز  ﻳﻲﺎﻳدر ﺎنﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴدرﺻﺪ ﺻ ﺷﺶﺣﺪود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺪ ﻴﮕﺮ ﺻﻳﻤﻪ دﻴﻧ .ﺪﻳآ ﻲﺑﺪﺳﺖ ﻣﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﻋﻤﻖ،  ﻲﺳﺎﺣﻠ ﻲاز ﻧﻮاﺣ يﺪﻴﻦ ﺻﻴﭼﻨ
ﺑﺎ  .ﺷﻮد ﻲدﻫﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﻲﻞ ﻣﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻛﻞ ﺳﻄﺢ اﻗ% 1از ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  ﻫﺎ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﺟﻬﺎﻧ
و  ﻲﺳﺎﺣﻠ يدارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﺑﻬﺎﻦ ﻛﺮه ﻗﺮار ﻳا يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻦ زﻳﺪ ﺗﺮﻴﻦ ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴدر ﺑ ﻲﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮاﺣﻳﻦ ﺣﺎل اﻳا
  . ﻨﺪه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳاز آﻻ ﻲﻤﻴﺎﻓﺖ ﺑﺎرﻋﻈﻳﻣﺼﺐ ﻫﺎ در ﺣﺎل در
 .ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺖ
دان و و ازدﻳﺎد ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﺔ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ  .اﺳﺖ ﺷﺪهﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻮﺟﺐﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي 
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. ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارداﺷﻜﺎل از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از درﻳﺎ ﺑﻪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  راﻫﻬﺎيﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺗﻴﻂ و وﺿﻌﻳآﮔﺎﻫﻲ از ﺷﺮا
ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻃﻲ . ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻬﺮﻳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺛﺒﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ روش ﻫﺎﺳﺖﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ، 
   .(7831
       در آب 1اﻳﻜﻮﻻي ﺑﺎﻛﺘﺮي دﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪا. ﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻛﻠﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ وﻳﮋه اي  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺸﺎء اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
از اﻳﻦ رو . ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺸﺎء آنﺧﻮﻧﮕﺮم و 
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در  اﻳﻜﻮﻻيﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷ
  .(  ,leahciM 4002)ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ آب ﻣﻲ رﻳﺰد 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زاي روده  اﻳﻜﻮﻻي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫ. اي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
  .ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب ﻫﺎي ﺷﻨﺎ و آب ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻧﺮم ﺗﻨﺎن در 
دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮاي آب ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از 
  .(  ,leahciM 4002)(2-1ﺟﺪول )ﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻮر را ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﺪ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪآب ﺷ
  
  (  ,leahciM 4002)ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش و ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ آب از ﻲﻔﻴﻛ ﻂﻳﺷﺮا: 2 -1ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
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  ﻲﻣﺪﻓﻮﻋ ﻫﺎي ﻔﺮمﻴﻛﻠ ﺗﻌﺪاد
  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 001 در
  0002  001
                                 
  :اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -3-1
، ﺳﻌﻲ دارد ﻛﻪ ﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺟﻮد داردﻳﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ  ﻲﻪ ﺳﺎﺣﻠﻴﺖ ﻧﺎﺣﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ
  :اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از، ﻲﻼﺗﻴو ﺷ ﻲﺴﺘﻳز يﻞ ﺑﺎﻻﻴداﺷﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻘﺪارﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در آب  
  ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن و 
  ﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﻨ 
  
  :اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  -4-1 
 ، وﻟﻲﺎﻫﺎ، ﻣﺼﺒﻬﺎ و ﺧﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﻨﺪه در درﻳﺒﺎت آﻻﻴﺗﺮﻛ ﻦ ﻏﻠﻈﺖﻴﻴﺟﻬﺖ ﺗﻌ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻳﻦ اﻳاز ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻲﻜﻳﺪار ﻳﭘﺎ ﻲﻞ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ آﻟﻮدﮔﻴدﻟﻪ ﻦ ﺑﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ ﻲآﻟﻮدﮔﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌ
و  يﺪروﻟﻮژﻴﻫ يﻬﺎﻴﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳ يﺞ ﻓﺎرس، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدﻴدر ﺧﻠ ﻲدر ﭘ ﻲﭘﺲ از وﻗﻮع دو ﺟﻨﮓ ﭘ
 ﻲﻜﺮه آﺑﻴوارده ﺑﺮ ﭘ يﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤ ﻲﻦ و ﻧﻔﺘﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ يﻨﺪه ﻫﺎﻳآﻻ ﻲﺰ ﺑﺮرﺳﻴو ﻧ يﻮﻟﻮژﻴﺪروﺑﻴﻫ
ﻓﻠﺰات  يﺮﻴو اﻧﺪازه ﮔ ﻲﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻴدر زﻣ ﻲﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻳدر ا. ﺴﺘﻢ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻴﺞ ﻓﺎرس و اﻛﻮﺳﻴﺧﻠ
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ﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻴدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠ ﻲﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﻳﻦ در آب، رﺳﻮب و آﺑﺰﻴﻨﮕﺳ
  :ﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻳﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻴﻣ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮ  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان و ﻫﻤﻜﺎران،ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﻤﺎن اﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
دﻫﺪ، وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار و ﺛﺎﺑﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪاري و  1ر ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريآب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮﻫﻴﺰ 
  .(5831و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ )ﻧﻤﻮد
 ﻳﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺣﺎﺷـﻴﻪ اروﻧـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﮕـﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﻮريﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺤـﻴﻂ  ﻫـﺎى  ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪى  داراى ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻛـﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  2ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺤﻴﻄﻰ زﻳﺴﺖ ﻫﺎى ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ .ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻗﺎﺑﻞ زﻳﺴﺘﻰ
 ﺻـﻨﺎﻳﻊ  اﺳﺎﺳـﻰ  و ﻣﻬـﻢ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  .داد اﺧﺘﺼـﺎص  ﺑﻪ آن ، را اﻣﺘﻴﺎز 99 اﻣﺘﻴﺎز، 051 ﻳﻌﻨﻰ ﺎاﻣﺘﻴﺎزﻫ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان
 و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼب زﻳﺎد آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ آب ﺑﺎﻻي ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اروﻧﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎور
 ﺑﺨـﺶ  در .ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  رودﺧﺎﻧـﻪ  درآب ﻣﻬﻤﻲ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺒﺐ ﻣﺮاﻛﺰ، ﭘﺴﺎب اﻳﻦ در ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات وﺟﻮد
 ﻣﻨـﺎﺑﻊ  آﻟـﻮدﮔﻲ  در ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﺳـﻬﻢ  ﻛـﻪ  ﻣﺴﺘﻘﺮﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮك دو و ﺻﻨﺎﻳﻊ اروﻧﺪ آزاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ
   .(6831و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻨﻮري)دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ( ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وﻳﮋه ﺑﻪ) ﺳﺮزﻣﻴﻦ
 ﭘـﺎﻳﺶ  در ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن  ﻣﺤﻴﻄـﻲ  زﻳﺴـﺖ  ﻛﺎرﻛﺮدﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﺳﺎري  اﻛﺎﺗﻲ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﻂ ﺗﻮﺳ دﻳﮕﺮي ﻛﻪﺑﺮرﺳﻲ 
ﭘـﺮ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺳـﺮب  ﺰانﻴ ـﻣ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻦﻳ ـدر ا. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻳﺮان ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﺮب درﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
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ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ( ﻲو ﺧﺸـﻜ  ﻲآﺑ ـ) ﺴـﺘﮕﺎه ﻳﻧﻮع ز ﻦ،ﻴﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕ و ﻳﻲﺳﻄﺢ ﻏﺬا ﺮﻴﺑﺮ ﺗﺎﺛ ﺪﻴﺑﺎ ﺗﺎﻛ ﺮانﻳا ﻲﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ
ﮔﻮﻧـﻪ  7ﻪ آﺑـﺰي و ﮔﻮﻧ ـ 31) ﮔﻮﻧـﻪ  81ﭘﺮﻧـﺪه ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  06دم  ﭘﺮﻫـﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﻣـﻮرد  ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺪﻴﺻ ﻓﺎرس ﺞﻴو ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠ( ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺧﻮزﺳﺘﺎن) ﺮانﻳاز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ا ﻛﻪ( زي ﻲﺧﺸﻜ
اﻛـﺎﺗﻲ و )ه اﺳـﺖ زي ﺑـﻮد  ﻲﭘﺮ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن آﺑـﺰي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺧﺸـﻜ  درﻣﻴﺰان ﺳﺮب . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .(9731ﺳﺎري  اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ از ﻣﻨﺎق ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﻧﺸـﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ زﻣﻴﻨﻲ ﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب، ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻧﻴﻜﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳـﺎت ﻣﺎﻫﺸـﻬﺮ، داراي ﻣﻘـﺪار  داد ﻛﻪ
ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق ﺑﺮاي ﻓﻠـﺰات ﻣـﺲ . ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻮده و رﺳـﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰات در  1و ﻳﻚ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ در درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  و روي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ
ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ ﺑـﺪان  2و  1ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮاي ﺟﻴـﻮه ﺑـﻴﻦ . دﺳﺘﻪ ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧـﺪ 
ه ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪ . ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧـﺪ ( آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ )آﻟﻮدﮔﻲ  2ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﻮه در ﮔﺮوه 
ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮه و روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺧﻮرﻳﺎت، ﻛﻤﺘﺮ، ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻣﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛـﺎدﻣﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ 
  (. 8831ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران )در ﺣﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺧﻠﻴ
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  3/4ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي رﺗﺒـﻪ  3ﻛﻪ داراي رﺗﺒﻪ  9و  3ﻏﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  )SQW(
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه . آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺳـﺒﺰ ﻋﻠﻴـﺰاده و ﻫﻤﻜـﺎران )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ
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ﺑﺮ روي ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ،  0831در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
و اﻓﻘﻲ اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮديﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه  04/9 tppو  93/4زﻣﺴـﺘﺎن  و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري  و  ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺰﻳﻲ ﺑﻮده
ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴـﻞ ﺳـﺎز و ﻫﻤﻜـﺎران )ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻴﺘﺮات در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .اﺳﺖ
  . (4831
ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﻠـﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﺳﺮاﺟﻲ، در
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ورود ﻧﻔـﺖ در ﺳـﺎل ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ اﻳﺮان و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، 
ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه  3991و2991 ، و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي6891ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  1991
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﻳﻦاﺣﺘﻤﺎﻻ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰﺋﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺧﻠﻔـﻪ ﻧﻴـﻞ ﺳـﺎز و ﺳـﺮاﺟﻲ )اﺧﻴﺮ و آﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ را ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .(5831
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب رودﺧﺎﻧـﻪ زﻫـﺮه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آب از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎرف ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﻣﺼﺎرف ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻛﻠﻴـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ در رده . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﺎﻧﺎدا،
از ﺟﻨﺒـﻪ . ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد و از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ روﻧـﺪي ﻛﺎﻫﺸـﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﻤﺰه ﺑﻴﮕـﻲ و دروغ زن ﺑـﻮده و از ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﺼـﺎرف ﺷـﺮب ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎ
ﺣﺎﻟﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﻠﻪ ﮔﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮﻏﺎن ، ﺷﻴﺮﺑﺎﺑﺎ و ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ 
  .(7831ﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ، ﺑ)دار آن از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﭼﻢ ﺷﻴﺮ ﺷﺮوع و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺠﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ
 ﻧﻴﻜﻞ و ﺳﺮب ﻛﺎدﻣﻴﻮم،ﻛﺮوم، ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﻋﻨﻮان  ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎريﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺮﺧﻮ و ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎﻓﺖ در
 ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻞ و دﻣﻴﻮم،ﻛﺮوم ﺳﺮب،ﻛﺎ ﻣﻘﺪار ه، وﻟﻲﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺣﺪ از ﺳﺮﺧﻮ و ﺷﻮرﻳﺪه
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 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از درﺻﺪ 52و3،8،72در ﺗﺮﺗﻴﺐ
  .(4831ﺷﻬﺮﻳﺎري ، )ﺑﻮد
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮروي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻒ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  :ه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
 يﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎﻴدر ﺑ ﻛﻪداد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺸﺎن  )SIG(ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 يﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز يﮔﺮوه ﻫﺎ ﻳﻲﺎﻳدر يﻬﺎ و ﻗﻠﻢ ﻫﺎﻳﺎن، دوﻛﻔﻪ اﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺗﺎران، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻞ ﺑﻮده ﻴﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻳا درﻦ آن ﻳﺸﺘﺮﻴو ﺑ ﻲﺮاﻧﻴﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺎدر ﻛﺸﺘﻳادرﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار. ﺑﻮده اﻧﺪ
  ( .7831و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺪﻳﺴﻪ دﻫﻘﺎن )اﺳﺖ
ﺧﻨﺠﺮي                      ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ دﻳﻬﻴﻢ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ arefilyts sispoaneparaP
  (.2831دﻳﻬﻢ، )ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 1ﻃﻮل ﻛﻞ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در آب ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزرم ﺳﺎ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ژاﻧﻮﻳﻪ و اﻛﺘﺒﺮ ﻫﺎي ﻣﺎه در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آب ﺗﺮاز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4991 ﺳﺎلدر ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
 ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﺔ در ﺧﺼﻮص و ﺑﻪ اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ دراﻏﻠﺐ. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اوت و ژوﺋﻦ ﻫﻬﺎي ﻣﺎ در آب ﺗﺮاز
 ﻗﺪر ﻣﻘﺪار اروﻧﺪرود دﻫﺎﻧﺔ ﺣﻮاﻟﻲ در ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و51از  ﻛﻤﺘﺮ رهﻫﻤﻮا آب ﺗﺮاز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .(7831آزرم ﺳﺎ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺳﺖ  رﺳﻴﺪه ﻧﻴﺰ 02~ 03  mcﺗﺎ ﺣﺪودآن ﻣﻄﻠﻖ 
اﻧﺠﺎم  ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮﺿﻪ در درﻳﺎ ﺗﺮاز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎ ﻋﻨﻮان  آﺑﺎدي، ﺧﻠﻴﻞﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب از ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﻮي ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﺎﺷﻲ آب ﺗﺮاز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ درﺷﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 در آب ﺗﺮاز ﻋﻤﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﺎن ﺻﻮرت درﻳﺎي در ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺒﻖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
                   
 )EUPC( troffE tinU reP hctaC -1
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 وارد ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﻣﺎﻫﻬﺎي در ﻛﻪ اﺳﺖ اﻣﻮاﺟﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺳﻮاﺣﻞ
  (.3831و ﻫﻤﻜﺎران، آﺑﺎدي ﺧﻠﻴﻞ)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
   ﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد  -1-2
ﻟﻴﻔـﻪ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ   4از  8831ﺗـﺎ ﭘـﺎﺋﻴﺰ 7831ﻓﺼـﻞ از زﻣﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل  4ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳﻜﺴـﺎل ﻃـﻲ 
ﺖ ﻴ ـﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣﻮﻗﻌ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ . واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺑﻮﺳﻴﻒ،ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﺤﺮﻛﺎن 
داده  ﺶﻳﻧﻤـﺎ 1-3،  1-2 ، 1-1 ﻫـﺎي  اراﺋﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺷـﻜﻞ  1-2آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول  ﻳﻲﺎﻴاﻓﺟﻐﺮ
 . ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 
 
 
 
 
   
  
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد   اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺖ ﻴﻣﻮﻗﻌ -1-2ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻲﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟ  ﻲﻃﻮل ﺷﺮﻗ  (ﻣﺘﺮ)اﻋﻤﺎق
  1
  ﻟﻴﻔﻪ
  92 º 95 '  84 º  75 '  2
  92 º 85 '  84 º 85'  4  2
  92 º 85 '  94 º 00'  7  3
  4
  ﺑﻮﺳﻴﻒ
  92 º 45 '  84 º 25  '  3
  92 º 65 '  84 º 25  '  5  5
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  92 º 75 '  84 º 25  '  6  6
  7
  ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ
  03 º 70 '  84 º 85  '  6
  03 º 70 '  84 º 85  '  11  8
  03 º 80 '  84 º 85  '  61  9
  01
  ﺑﺤﺮﻛﺎن
  92 º75 '  94 º 03'  6
  92 º 65 '  94 º 82'  11  11
  92 º 55 '  94 º 42'  81  21
  
  
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤﺪوده ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ:   1 -1ﺷﻜﻞ 
  
 ٠٢
 
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﺪوده ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ :   2-1ﺷﻜﻞ 
  
  
   ﻮزﺳﺘﺎندر ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺻﻴﺪﮔﺎ ﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3 – 1ﺷﻜﻞ
  ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي  رﻗﻮم آب: 2-2
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،  gro.yhpargordyhnari.wwwاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺰان رﻗﻮم آب از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ آدرس 
  .ﭘﺲ از ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
 ١٢
 
  
  ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -3-2
و  9991راﭘﻤﻲ در ﺳﺎل  ﻛﻠﻴﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روﺷﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻲ و ﺷﻳﺰﻴﻓ يﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻛﺘﺎب روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺎﻟﻴﺰ آب
 iresselC(                                                    اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪاز اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻲﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠ
             . )9991  ,EMPOR  ; 9891 ,.la te
و از ﻫﺮ ﻛﺪام ﺷﺶ  ﻨﺪﮔﺮﻓﺘﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻬﺎر ﺻﻴﺪﮔﺎه 
. ﻨﺪﮔﺮﻓﺘﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲﻋﻤﻴﻖ از ﺗﺮازﻫﺎي ﺳﻄﺢ وﻛﻒ ﻣﻮرد از ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( ﺷﺶ ﺗﻜﺮار ) ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه . ﮔﺮﻓﺖدر ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت  hcaHﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺪل  Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎي آب و
ﺷﻮري و .  ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  xednoHﮔﻴﺮي ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻋﻤﻖ ﻳﺎب دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل 
اﻧﺪازه  hcaHدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ   وﻛﺪورت ﺗﻮﺳﻂ SST، 002noCدﺳﺘﮕﺎه  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ  052دو ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي درب ﺳﻤﺒﺎده اي  ،5DOBﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴ
ﻓﻴﻜﺲ  ﻳﺪورﻗﻠﻴﺎﻳﻲ وﻛﻠﺮﻳﺪﻣﻨﮕﺎنﺎ ﺑﺟﻬﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ  ، ﻛﻪﺷﺪ ﻗﺮار داده
ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ روز ﻧﮕﻬﺪاري در  و ﺷﺪﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه   5DOBاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ  ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  دو ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﺎك. ﺷﺪآون ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ه ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺪاز. ﺷﺪوﺳﻴﻠﻪ روش اﻳﻨﺪوﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻪ ﺑ وﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪي و اﺣﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻪ  DOC. ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ  آب از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
در ﻣﺠﺎورت اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻧﻘﺮه ﺑﻌﻨﻮان  ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﻤﻚ دي
و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺟﻴﻮه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎرج ( ﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رودﻣﻘﺪاري از آن ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻛﻠﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻞ ﺑ)ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور
از ( ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)ﻛﺮدن ﻛﻠﺮ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺰاﺣﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن
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 -3ONﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻫﭙﺘﺎ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات ، 4OP 3- .ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻪ ﻛﻤﻚ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﺑ2ON  -ﺶ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ،ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺳﭙﺲ واﻛﻨ
   (. 9891 ,.la te riesselC) ﺷﺪﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻚ ﺣﺪ واﺳﻂ دي آزوﻧﻴﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
    :1 SQWﻲﺳﺎﺣﻠ يﺖ آﺑﻬﺎﻴﻔﻴﻛ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻲارزﻳﺎﺑ-4-2
ر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ، ﺑﻮﺳﻴﻒ، ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ و ﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻲ، ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ دﻴاز ﻣ ﺖ آب،ﻴﻔﻴﻛ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ
ﻦ ﺷﺪه ﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻳدر ا 2PACECSاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻲﺳﺎﺣﻠ يﺖ آﺑﻬﺎﻴﻔﻴو ﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﺮﻛﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﺤﺑ
  . )4002 ,.la te haloD naV(اﺳﺖ
ﺮآﻧﻬـﺎ ﻴﺑـﻪ  ﻧﻘـﺶ و ﺗﺎﺛ  ﻫـﺮ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  يﺖ آب و ارزش ﮔـﺬار ﻴﻔﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻳا
 ,CEHDCS3ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي) ﺮ ﺟﻮاﻣﻊ  ﻓﻮن و ﻓﻠﻮرﻴﺎت و ﺗﻜﺜﻴاز ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺣ ﻲﺳﺎﺣﻠ يﻬﺎﺖ آﺑﻴﻔﻴدرﻛ
ﻫﺎ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻳﻚ داده ﻛﻠﻲ اﺳـﺖ  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن داده. ﮔﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ،( )1002
  . ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب داد يﺑﻪ ﻃﻮر
، Hp، 5DOBﺖ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺷـﺎﻣﻞ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻛـﻞ، ﻓﺴـﻔﺮ ﻛـﻞ، در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻫﻔ
ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣـﺰ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻛﻴﻔﻴـﺖ  1اﻣﺘﻴﺎز . ﺷﻮد داده ﻣﻲ  5و  3، 1 ياﻣﺘﻴﺎزﻫﺎو ﻛﻠﻲ ﻓﺮم  ﻛﺪورت،آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﺎﻧﮕﺮﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﻮب آب ﻴﺑـﺎ رﻧـﮓ ﺳـﺒﺰ ﺑ  5 اﻣﺘﻴـﺎز ﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آب وﻴﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﺑ 3اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦ آب،
 ﻲﺳـﺎﺣﻠ  يﺖ آﺑﻬـﺎ ﻴ ـﻔﻴﺷـﺎﺧﺺ ﻛ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻴـﺰان  ﻣﺠﻤﻮع درﺟﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻧﺸـﺎن  3ﺸـﺘﺮ از ﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑ ﻴﺑ 3و  1ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ آب، ﺑﻴﻦ  1اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
 يﺖ آﺑﻬـﺎ ﻴ ـﻔﻴﻛﺷـﺎﺧﺺ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺎﺧﺺ  2-2در ﺟﺪول . دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮب آب اﺳﺖ
   4002 ,.la te halloD naV()اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻲﺳﺎﺣﻠ
  
                   
 erocS ytilauQ retaW-1
 margorP tnemssessA latsaoC dna enirautsE aniloraC htuoS -2
 lortnoC latnemnorivnE dna htlaeH  fo tnemtrapeD aniloraC htuoS-3
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، ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي )SQW( ﻲﺳﺎﺣﻠ يﺖ آﺑﻬﺎﻴﻔﻴﻛ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺎﺧﺺ  - 2-2ﺟﺪول 
  )4002 ,.la te haloD naV ( آﻧﻬﺎ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي
  OD≥4  5
   )OD(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 )gk/gm(
  3 OD ≤  <4  3
  OD  < 3  1
 Hp  ≥ 7/4  5
  7/1≤  Hp < 7/4  3 Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  <Hp 7/1  1
   5DOB  ≤1/8  5
   5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  )gk/gm(
  1/8 ≤  < 5DOB 2/6  3
    5DOB >2/92  1
  ≤ NIT 0/59  5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻛﻞ
 )gk/gm( 
  0/59 < NIT ≤ 1/92  3
  NIT >  1/92  1
 ٤٢
 
 PT ≤ 0/90  5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ
  )gk/gm( 
  0/90 <   PT≤0/71  3
  > 0/71  1
 3HN ≤ 0/82  5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك
  ()l/gm 
  0/84 < 3HN <  0/6  3
  3HN > 0/6  1
  ≤ UTN 51  5
  51≤UTN<52  3 )UTN(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺪورت
  > UTN 52  1
 0 <   seinoloc ≤34 5
 34 <   seinoloc≤004 3  (lm001/seinoloc)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم 
 > seinoloc 004 1
  
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در آب: 5-2
 ﺑﺮداري ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ ﻲآﻟﻮدﮔ ﻏﻠﻈﺖ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در
ﻣﺘﺮي  ﻲﺳﺎﻧﺘ 05 ﻲاﻟ 03 ﻋﻤﻖ از آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ذﻛﺮ ﺷﺪه،ﻓﺼﻞ  ﭼﻬﺎر ﻲﻃ ﻲﺗﺼﺎدﻓ ﻃﻮر ﺑﻪ آب
 ﺑﻪ ﺪنﻴرﺳ ﺗﺎ ﺦﻳ ﻛﻨﺎر در و آوري ﮔﺸﺎد اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﻤﻊ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻄﺮي در ﺳﭙﺲو ﺑﺮداﺷﺘﻪ آب ﺳﻄﺢ ﺮﻳز
 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺪﻳﻣﻲ ﮔﺮد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
،ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﻔﺮم اﺣﺘﻤﺎﻟﻲﻴﻛﻠ ﻲﺼﻴﻫﺎي ﺗﺸﺨ ﺶﻳآزﻣﺎ .ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣ ﺶﻳآزﻣﺎ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺖ 6 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 و ﺎدداﺷﺖﻳ ﺞﻳو ﻧﺘﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣ اﻧﺠﺎم آب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ روي ،ﻲﻣﺪﻓﻮﻋ ﻔﺮمﻴﻛﻠ ﺗﺄﻳﻴﺪي و
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 ﺸﺘﺮﻳﻦﻴﺑ ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﺞﻳﻧﺘﺎ و اﺳﺘﻔﺎده 1اي ﭼﻨﺪﻟﻮﻟﻪ ﺮﻴﺗﺨﻤ روش از ﺶﻳ آزﻣﺎ اي ﺑﺮ  .ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ
   .ﺷﺪ ﺰارشاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﮔ ﺗﻌﺪاد
 ﻏﻠﻈﺖ دو ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﻂﻴﻣﺤ ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 02 ي ﺣﺎو ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻲﺳﺮي ﻣﺘﻮاﻟ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻲﻣ اﻧﺠﺎم ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺑﺮاث ﻻﻛﺘﻮز ﻛﺸﺖ ﻂﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 01ﺣﺎوي ﺳﻮم و دوم ﺳﺮي و ﺑﺮاث ﻻﻛﺘﻮز ﺑﺮاﺑﺮ
 ﺳﻮم ﺳﺮي در و ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 1 دوم ﺳﺮي در و ﺮﺘﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 01ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ اول ﺳﺮي در ﻞﻳاﺳﺘﺮ ﭙﺖﻴﭘ ﻚﻳ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ .ﺷﺪ
 42-84درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  73دﻣﺎي در ﺷﺪه ﺢﻴﺗﻠﻘ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﻲﻣ ﺢﻴﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘ 0/1
  .ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ﮔﺎز ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻧﻈﺮ از ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻮنﻴاﻧﻜﻮﺑﺎﺳ ﻣﺪت ﺎنﻳﭘﺎ ﭘﺲ از .ﺷﺪ ﻲﻣ داده ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ
 ﻔﺮمﻴﻛﻠ ﺗﻌﺪاد ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺑﺮاي ﻦﻳﮔﺮ ﺎﻧﺖﻴﺑﺮﻳﻠ ﻟﻮﻟﻪ ﻚﻳ ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﻪﻟﻮﻟ از ﻚﻳ ﻫﺮ ﺪيﻳﻴﺗﺎ ﺗﺴﺖ ﺑﺮاي
 ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﻲﻣ  ﻛﺸﺖ ﻲﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋ ﻔﺮمﻴﺑﺮاث  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠ CEﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ  ﻚﻳ ،ﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪي
 44 ±0/5در دﻣﺎي ﺑﺮاث CEو ﻣﺤﻴﻂ  ﺳﺎﻋﺖ 84درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  73دﻣﺎي ﻦ درﻳﮔﺮ ﺎﻧﺖﻴﺑﺮﻳﻠ ﻂﻴﻣﺤ
 ﻫﺎي و ﻟﻮﻟﻪ ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﮔﺎز ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻧﻈﺮ از ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ. ﺷﺪ ﻲﻣ داده ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ 42ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ 
   .ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣ ﮔﺰارش NPM2ﺑﻪ ﺠﻪﻴﻧﺘ و ﺎدداﺷﺖﻳ ﻣﺜﺒﺖ
  
  ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي: 6-2
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت . آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ
  . در ﻗﺎﻟﺐ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺛﺒﺖ و ﭘﺮدازش ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ: 7-2
                   
   (1631، 8432 -اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎرهو  4731، 9573-اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره ،5731 8024-اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره) ١- 
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 يآور ﺟﻤﻊ ﻲﻪ ﺳﻄﺤﻳﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻻ ﻲﺳﺎﻧﺘ 522ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ   ﺴﺘﮕﺎه، ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮب اﻛﻤﻦﻳﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب در ﻫﺮ ا
در ﻛﻨﺎر و  يآور ﺟﻤﻊ ﻲﻠﻮﻧﻳﺴﻪ ﻧﺎﻴﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﺮب ﻧﺒﻮد درﻛ يﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 1ﺗﺎ  0ﻪ ﻳﻻ  از رﺳﻮب ﻲو ﻗﺴﻤﺘ
ﺨﭽﺎل و ﻳﺪ در ﻴﻛﺸ ﻲروز ﻃﻮل ﻣ 3ﺗﺎ  2ﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن رﺳﻮب ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳ
 05ﻠﺖ رس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻴدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، در اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ ﺳ. ﮔﺮدﻳﺪ يﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪار ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 4 يدﻣﺎ
 ;1991 ,.la te nellA(ﺧﺸﻚ ﺷﺪﮔﺮاد  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ  08 دﻣﺎي آبﻜﺮون ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻴﻣ
ﺪ ﻴاز اﺳ 1ﺑﻪ  3ﻣﺨﻠﻮط ) 1ﻲﺰاب ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻚ ﮔﺮم از رﺳﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻳﺳﭙﺲ در دو ﺗﻜﺮار، .  )1002 ,itakuK-ubA
ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ . )8002 ,.la te acoR ; 7002 ,.la te sakraF(ﺪﻳﻫﻀﻢ و رﻓﻠﻜﺲ ﮔﺮد( ﻚﻳﺘﺮﻴﺪ ﻧﻴﻚ و اﺳﻳﺪرﻳﻛﻠﺮ
درﺣﺪ )  ecartupmoCAV797ﻼروﮔﺮاف ﻣﺘﺮوم ﻣﺪل  ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘ ﻲﻦ ﺑﺎ روش ﭘﻼروﮔﺮاﻓﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ
 te 1leknuG ; 2991,.la te onaracS(                                ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازه (ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات bppﺗﺸﺨﻴﺺ 
  .  )9991 ,.la
ﻫﺎ  ﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺲ از اﻧﺘﻘ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺮال در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎنﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪاري از ﻋﻀﻠﻪ ﻳﺑﺎﻓﺖ آﺑﺰ يﻫﺎ ﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴو ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي، ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟ( در ﻳﺦ)ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 1:1ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺨﻠﻮط . درﺟﻪ ﺧﺸﻚ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ ﭘﻮدر ﮔﺮدﻳﺪ 08در آون ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﮋﻧﻪ ﺑﻪ ﻴﻗﻄﺮه آب اﻛﺴ 3ﺗﺎ  2 ﻳﻲﻧﻬﺎﻫﻀﻢ  يﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از رﻓﻠﻜﺲ، ﺑﺮاﻳﺘﺮﻴﺪ ﻧﻴﻚ و اﺳﻳﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﻴاﺳ
  .)9991 ,MAPOOM(ﺪ ﻴﺘﺮ رﺳﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 05ﺪه و ﭘﺲ از ﺻﺎف ﻛﺮدن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮد
ﻂ ﻴدر ﻣﺤ dCو  bP، uC، nZ يﻮﻧﻬﺎﻳﻫﺎي رﺳﻮب و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻧﺪازه
 يو در ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺮف د 3 VSdAﺗﻮﺳﻂ روش  iNﻮن ﻳ و 4/6 يﻣﺴﺎو Hpدر  2 VSAاﺳﺘﺎت ﺗﻮﺳﻂ روش  يﺑﺎﻓﺮ
 ,ihccaM(                        آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 9/3ﻣﻌﺎدل  Hpﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ دﻫﻨﺪه و ﻴاﻛﺴ ﻲﮔﻠ ﻞﻴﻣﺘ
  . )5002,.la te duabiuG ;5691
                   
 aiger auqA - 1
 yrtemmatloV gnippirtS cidonA- 1
 yrtemmatloV gnippirtS evitprosdA- 2
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ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻴﻴﻌﺗو   ﻲﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ زﻣﻴﻴدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﻌ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )dC( ﻲو درﺟﻪ آﻟﻮدﮔ )fC( ﻲآﻟﻮدﮔ
  : 1)oegI(ﻣﻮﻟﺮ ﻲﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ زﻣﻴﻴﺗﻌ
رﺳﻮﺑﺎت،  ﻲﻒ آﻟﻮدﮔﻳو ﺗﻌﺮ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ يﺪ و ﺑﺮاﻳﺎن ﮔﺮدﻴﺑ 9791ﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺮ در ﺳﺎل ﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ اوﻟﻳا
ﮔﺮدد  ﻲدر رﺳﻮﺑﺎت، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺷﺪن  ﻲﺰان آن ﻣﺎده ﻗﺒﻞ از ﺻﻨﻌﺘﻴﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﻳ ﻲﻛﻨﻮﻧ يﺴﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﻳﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎ
  .(  7002 ,.la te eejrettahC ; 6002 ,.la te ireiloccuB ; 9791 ,relluM)
  : ﻪ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﭘﺎﻳا
  1ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎره 

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  در رﺳﻮﺑﺎت ﻲﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻳو  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ ژﺋﻮﺷ=   Ioeg
  ﻜﺮونﻴﻣ 36ﻨﺪه در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده آﻻ  =  nC
  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﻜﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ در زﻣﺎﻧﻴﺎ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻳ 2ﻦﻴﻨﺪه در ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻳﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده آﻻ=   nB
  .اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ  3ﻲﻨﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﺢ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﺤ 1/5ﺐ ﻳﺿﺮ
ﻛﻼس  ﻲﻌﻨﻳﻦ ﻛﻼس ﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ در آن، در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳا يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ يﺮاﻛﻼس ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑ 7ﻣﻮﻟﺮ 
 3 -2در ﺟﺪول . )7002 ,.la te gnahZ(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻳﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎد 001ﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳ، ﻣﻘﺎد6 ﻲآﻟﻮدﮔ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺮ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻳﻣﻘﺎد
  
  ﻣﻮﻟﺮ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ ژﺋﻮﺷﻴﻔﻴﻛ يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ -3 -2ﺟﺪول
 oegIﺮ ﻳﻣﻘﺎد  ﻲدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔ  (ﻣﺤﺪوده ﻣﻮﻟﺮ)  ﻲﺖ آﻟﻮدﮔﻴوﺿﻌ
                   
 xednI noitalumuccaoeG.3
  elahS.4
 cinegohtiL .2
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  ≤ 0  0  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
  0 - 1  1  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻲﺮ آﻟﻮده ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻴاز ﻏ
  1 - 2  2  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻲآﻟﻮدﮔ
  2 - 3  3  ﺎدﻳز ﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔ ﻲاز آﻟﻮدﮔ
  3 - 4  4  ﺎدﻳز ﻲآﻟﻮدﮔ
  4 - 5  5  ﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدهﻳز ﻲاز آﻟﻮدﮔ
  > 5  6  ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮده
  
  :رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ )dC( ﻲو درﺟﻪ آﻟﻮدﮔ )fC( ﻲﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻴﻴﺗﻌ
ﻞ ﻴﭘﺘﺎﻧﺴ ﻳﻲﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻣﺨﺘﻠﻒ  و در ﻧﻬﺎ يﻫﺎ ﻨﺪهﻳآﻻﺑﻪ  ﻲآﺑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻲﺖ آﻟﻮدﮔﻴوﺿﻌ ﻲﺑﺮرﺳ ﺟﻬﺖﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻳااز 
  .0891 ,nosnakaH() ﮔﺮدد ﻲﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻳﺴﻚ و ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳر
  :ﺷﺪه اﺳﺖاز ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده  )dC(رﺳﻮﺑﺎت  ﻲﻪ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻣﺤﺎﺳﺒ يﻦ روش ﺑﺮاﻳﺑﺮ اﺳﺎس ا
2ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎره 
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  dC  ﻲدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔ= 
  Cfi ﻨﺪه ﻳآﻻ يﺑﺮا ﻲﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔ=   i ام 
  −01 Ci ﻦ ﻴﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺰان ﻴﻣ=  i رﺳﻮﺑﺎت يﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 1ﺗﺎ  0ﻪ ﻳدر ﻻ  
i ﻦﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻣ=  i ﺷﺪن  ﻲرﺳﻮﺑﺎت ﻗﺒﻞ از ﺻﻨﻌﺘدر  
  Cn
و   ﮔـﺮدد  ﻲآﻟـﻮدﮔ ﺑﺎﻋـﺚ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻋﻨﺼﺮ  ﻣآن  ﺑﺎﺷﺪ  niC ≥ 1-oiC اﮔﺮ  . ﮔﺮدد ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺮ  يﺑﺮا  fiC
  .ﮔﺮدد ﻲﻧﻤ ﻲﺳﺒﺐ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔ ﻲدر ﻣﻨﺒﻊ آﺑﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ   niC < 1-oiC  اﮔﺮ
ﻲ اﺳـﺖ ﻞ ﺗﻔﺎوﺗﻴدﻟ ﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪﻳاﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻴﻣﺘﻔﺎوت، ﺑﺴ يﻦ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ ﻲﻌﻴﻏﻠﻈﺖ ﻃﺒﺮ ﻳﻣﻘﺎد
ﻣﺨﺘﻠـﻒ را  يﮕﺮ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻜﺪﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ﻳﺎﻘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻴﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤ ﻲدر ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻨﺸﺎء رﺳﻮﺑﺎت ﻣ ﻛﻪ
ﻓﻠـﺰات، اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻲﺎﺑﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ دﺳﺘ ياز راﻫﻬﺎ ﻲﻜﻳﺳﺎزد، ﻟﺬا  ﻲﻣ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴدﭼﺎر ﭘ ﻲﻛﻤ
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ﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻴرﺳـﻮﺑﺎت ﺧﻠ ـ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ رو. ﺑﺎﺷﺪ ﻲرﺳﻮﺑﺎت ﻣ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻚ ﺷﻴروش ﺗﻔﻜ
 ﻲو آﻟ ـ يﺪﻴ، ﺳـﻮﻟﻔ (ﺳﺴـﺖ ) ﻲﻛﺮﺑﻨـﺎﺗ  ي، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات در ﺑﺨﺸـﻬﺎ (9731، ﻲﻛﺮﺑﺎﺳ)ﻲﭘ در ﻲﭘ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻚ ﺷﻴﺗﻔﻜ
ﻋﻨـﻮان ﻣﻘـﺪار ﺑـﻪ ( ﻲﺴ ـﻴﻠﻴﺑﺨـﺶ ﺳ ) ﻲﺑﻄﻨ ـ ﺎنﻴ ـﺳﺎﺧﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات در ﺑﺨﺶ ﻣﻘـﺎوم و ﻣ  ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻳ ـﺮ ﻣﺮﺟـﻊ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در ا ﻳدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﻣﻘﺎد ﻲﻌﻴﻨﻪ ﻃﺒﻴﺸﻴﻣﺮﺟﻊ و ﻏﻠﻈﺖ ﭘ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  6831ﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دﻫﻘـﺎن در ﺳـﺎل ﻳﻮه از ﻣﻘـﺎد ﻴ ـﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻮرد ﻓﻠـﺰ ﺟ ﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻴﻫﻤ
  .(6831، ﻣﺪﻳﺴﻪ دﻫﻘﺎن)اﺳﺖ
  :)0891 ,nosnakaH ( ﺸﻮﻧﺪﻴﻣﻢ ﻴﺮﺗﻘﺴﻳزﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺑﻪ   fCﺮ ﻳﻣﻘﺎدﻪ، ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒ
  f iC     < 1             →ﻛﻢ                          ﻲآﻟﻮدﮔ
  1 ≤ fiC   <  3         →ﻣﺘﻮﺳﻂ                      ﻲآﻟﻮدﮔ
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ               ﻲآﻟﻮدﮔ       → 6            < fiC ≤  3
  ﺪ              ﻳﺎر ﺷﺪﻴﺑﺴ ﻲآﻟﻮدﮔ     →             ≥  6       fiC
ﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻳرﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺰات ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، از اﻋﺪاد ز ﻲدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔ dCﺮ ﻳﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎد
  :ﮔﺮدد ﻲﻣ
  < dC   5     →                                                  ﻛﻢ ﻲدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔ
  5 ≤ dC  < 01   →                         ﻲدرﺟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻮدﮔ      
  01 ≤ dC  < 02   →              ﻲدرﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ آﻟﻮدﮔ        
   dC   ≥ 02    →    (ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺟﺪ ياز دﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻴﺑ)  ﻲﺎد آﻟﻮدﮔﻳﺎر زﻴدرﺟﻪ ﺑﺴ         
  
  :ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻲ: 8-2
ﮔﺸﺘﻬﺎي  .ﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮدﺳﻮاﺣﻞ اﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎور   8831، ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 7831ﭘﺮوژه در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  يﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺧﺘﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ٠٣
 
  ﻣﺘﺮ  01/5                                                       )htgnel llarevO(ـ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  ﻣﺘﺮ 3/8                                                                tfarD(  )ـ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺨﻮر
   ﺗﻦ  376                                                )egannot.geR ssorG(ـ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  اﺳﺐ ﺑﺨﺎر 0061                                             enigne niaM(ﺗﻮر اﺻﻠﻲ ـ ﻗﺪرت ﻣﻮ
  ﮔﺮه درﻳﺎﻳﻲ 3                            )deeps luaH(ـ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮرﻛﺸﻲ 
   :ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎور ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
  ـ اﻛﻮﺳﺎﻧﺪر رﻧﮕﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻖ ﻳﺎﺑﻲ
   SPGـ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب 
  ادار ـ ر
  ـ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 يﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دارا. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 1ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒﻪ ﺑ
    :دﺑﻮ ﺮﻳزﻣﺸﺨﺼﺎت 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  52و در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎك ﺗﻮر  54ﺗﻮر  ﺑﺪﻧﻪﻗﺴﻤﺖ  در: ـ ﭼﺸﻤﻪ ﺗـﻮر
  ﻣﺘﺮ  02:        ـ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧـﻲ
  ﻣﺘﺮ  22:        ﭘﺎﻳﻴﻦ ـ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب
اﻧﺠﺎم ﺗﻮرﻛﺸﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻋﻤﻖ و زﻣﺎن، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ 
  .ﺷﺪ
  :ﻣﺎﻫﻴﺎن  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-1-8-2
ﺷﻨﺎور واردﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ   SPGرا ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﺷﺪهﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  .ﻬﺎي ﺗﻮراﻧﺪازي ﺑﺮ روي ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب ﺛﺒﺖ و ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪﻧﺪاﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ  ﻋﻤﻖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  زﻣﺎن ﺗﻮراﻧﺪازي و ﺗﻮرﻛﺸﻲ،  ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻزم ازﻗﺒﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺲ ازﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺪت ﺗﻮرﻛﺸﻲ اﻃﻼ. ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻪ ﺑ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮرﻛﺸﻲ .ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻓﺮﻣﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎت   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺴﺘﺮﻋﻤﻖ   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ،
ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ آوردن ﺗﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﻮر ﻛﻨﺘﺮل و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎرﮔﻲ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﮔﺮﮔﻮر   .ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
                   
 lwarT mottoB-1
 ١٣
 
از و ﺑﺨﺸﻲ ﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﺑﺮ روي ﻋﺮدر ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻞ  ،در آن، از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و درﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 
ﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  در ﻳﺨﺪان ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎروي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار داده و
  .ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ، ﻃﻮل و وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﺪاد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺟ
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي، اﻳﻦ . ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
   :ز ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪدر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن ا
  )4891 ,.la te  rehsiF(ﺟﻠﺪي ﻓﺎﺋﻮ  5ـ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  )5891 ,ihcnaiB(ـ راﻫﻨﻤﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن 
  (5731 اﺳﺪي و دﻫﻘﺎﻧﻲ ، )اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ـ
  moc.esabhsif.wwwﺖ ﻳوب ﺳﺎ
  دازش داده ﻫﺎﭘﺮﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و  -9-2
 يﻦ اﻧﻮاع  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻴﻴﺗﻌو ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺟﻬﺖ و sspSو  llecxE يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ 
در ﭘﺮدازش  reppam labolGواز ﻧﺮم اﻓﺰار  sloot lacigoloiB و  remirP ياز ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ يو ﺧﻮﺷﻪ ازﻳﺴﺘﻲ 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮره اي 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ رﻗﻮم آب: 1-3
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻗﻮم آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺣﺪي در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ 
 در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و آذر ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻦ ﺣﺪ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان، ﭼدر ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ  ﻦ ﺣﺪ ﻣﺪﻳﻦ ﺗﺮﻴﭘﺎﺋو ﻦ ﻳﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ دو ﻣﺎه اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ  ﻦ ﺣﺪ ﺟﺰرﻳﻦ ﺗﺮﻴﻳﻦ ﭘﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  (. 1-3 ﻧﻤﻮدار)ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
 ٣٣
 
  
= WLHMﻦ ﺟﺰروﻣﺪ،ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= LMﻦ ﺣﺪ ﻣﺪ، ﻳﻦ ﺗﺮﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= WHLMﻦ ﺣﺪ ﻣﺪ، ﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣ=  WHHM
  ﻦ ﺣﺪ ﺟﺰرﻳﻦ ﺗﺮﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻧﮕﺎﻴﻣ= WLLMﻦ ﺣﺪ ﺟﺰر، ﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  ﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﺰروﻣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪهﻴﻴﺗﻐ :1 -3 ﻧﻤﻮدار
ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻄﺢ آب در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻗﻮم آب 
ر اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﺪ و ﺟﺰﻦ ﺣﺪ ﻳﻦ ﺗﺮﻴﭘﺎﺋ وﻦ ﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  .ﻧﻮﺳﺎن ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد
  (.  2-3 ﻧﻤﻮدار)ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
= WLHMﻦ ﺟﺰروﻣﺪ،ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= LMﻦ ﺣﺪ ﻣﺪ، ﻳﻦ ﺗﺮﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= WHLMﻦ ﺣﺪ ﻣﺪ، ﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= WHHM
  ﻦ ﺣﺪ ﺟﺰرﻳﻦ ﺗﺮﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= WLLMﻦ ﺣﺪ ﺟﺰر، ﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  ﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﺰروﻣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎنﻴﻴﺗﻐ: 2-3 ﻧﻤﻮدار
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ﻦ ﻳﻦ ﺗـﺮ ﻴﻦ ﭘـﺎﺋ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣو ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن وﺿـﻌﻴﺖ  ﻛﺎﻫﺶدر ﻣﺮداد ﻣﺎه  ﻦ ﺣﺪ ﻣﺪﻳﺑﺎﻻﺗﺮﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ، 
ﺑـﻪ ﺣـﺪود ﻳـﻚ و ﻧـﻴﻢ  ﻦ ﺣـﺪ ﻣـﺪ ﻳﻦ ﺗـﺮ ﻴﭘـﺎﺋ و ﻦ ﻳﺑـﺎﻻﺗﺮ  دارد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣـﺎه اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪ ﺟﺰر
  (. 3-3 ﻧﻤﻮدار)رﺳﺪ ﻣﺘﺮﻣﻲ
  
= WLHMﻦ ﺟﺰروﻣﺪ،ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= LMﻦ ﺣﺪ ﻣﺪ، ﻳﻦ ﺗﺮﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= WHLMﻦ ﺣﺪ ﻣﺪ، ﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= WHHM
  ﻦ ﺣﺪ ﺟﺰرﻳﻦ ﺗﺮﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= WLLMﻦ ﺣﺪ ﺟﺰر، ﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  ﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﺰروﻣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲﻴﻴﺗﻐ : 3-3 ﻧﻤﻮدار
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰروﻣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه، ﺑﺤﺮﻛﺎن،ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻦ ﻴﻦ ﭘـﺎﺋ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ .ﻣﺘـﺮ در  ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﻮﺋﺒـﺪه اﺳـﺖ  2/62و ﺣـﺪاﻗﻞ  4/94در ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻦ ﺣﺪ ﻣﺪﻳﺑﺎﻻﺗﺮ
  (. 1-3ﺟﺪول )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه  ﻣﺘﺮ -0/82ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ 1/82ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻦ ﺣﺪ ﺟﺰرﻳﺗﺮ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰروﻣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه، ﺑﺤﺮﻛﺎن،ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ:   1-3ﺟﺪول 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭼﻮﺋﺒﺪه  ﺑﺤﺮﻛﺎن  ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺟﺰر و ﻣﺪ
  WHHM  3/51  2/62  3/43  2/9  4/94  3/85
 WHLM  2/42  1/91  1/98  1/30  2/46  2/72
 WLHM  1/19  0/4  1/39  1/25  2/96  2/80
 WLLM  1/82  -0/82  0/66  0/2  0/79  0/21
 LM  1/57 1/85  1/77  1/56  2/53  2/43
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= WLHMﻦ ﺟﺰروﻣﺪ،ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= LMﻦ ﺣﺪ ﻣﺪ، ﻳﻦ ﺗﺮﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻧﮕﺎﻴﻣ= WHLMﻦ ﺣﺪ ﻣﺪ، ﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= WHHM
 ﻦ ﺣﺪ ﺟﺰرﻳﻦ ﺗﺮﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﺎﻧﮕﻴﻣ= WLLMﻦ ﺣﺪ ﺟﺰر، ﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  
 ٦٣
 
  آب ﻲو ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ ﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ -2-3
ﺳﻄﺢ وﻛﻒ وﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آباز ( ﺷﺶ ﺗﻜﺮار) از ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازروﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮازﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻋﻤﻴﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
از ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻟﺬا. وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري( ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻋﻤﻴﻖ )وﻛﻒ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ 
ازﺳﻄﺢ وﻛﻒ، ﺳﭙﺲ ازﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ازﻫﺮﺻﻴﺪﮔﺎه درﻫﺮﻓﺼﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤﺮاف  ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺳﭙﺲ ازاﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺣﺪاﻗﻞ،. ﺪد ﺑﻌﻨﻮان داده ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻳﻚ ﻋ
  .ﺷﻮد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 4-3ﺗﺎ 2-3 ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻛﻪ در ﺟﺪوﻟﻬﺎ
  
  
  
  
  
  
  
 ٧٣
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﻔﻪ   :2-3ﺟﺪول  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  1/5  01/9 21/3  9/6  (l/gm )اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   
 2/3 6/3  8/75 3/3 (l/gm ) 5DOB
 71/7 52/7 54/76 5  (bpp )آﻣﻮﻧﻴﺎك
 0/700 0/20 0/30 0/10 (l/gm )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 1/5 5/7 7/3 3/7 (l/gm )ﻧﻴﺘﺮات
 0/1 0/82 0/93 0/71 (l/gm )ﻓﺴﻔﺎت
 0/36 24/6 34 14/7 (tpp )ﺷﻮري
 17/6 261 162 19 (l/gm )DOC
 21/1 71/8 33/7 5/8 (l/gm )ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ  
 31/2 65/3 36/3 63/5 (mc/sm)ﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜ
 0/41 8/72 8/64 8/41  Hp
 8/6 31/8 52 5/3  (UTF )ﻛﺪورت
  6/96 12/8 13/1 51/7 (ê)دﻣﺎي آب 
 ٨٣
 
  ﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮﺳﻴ :3-3ﺟﺪول
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ::4-3ﺟﺪول
 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
 1/7 01/83 21/8  9/1  (l/gm )اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   
 2/7 6 8/6 2/8 (l/gm ) 5DOB
 51/4 91/97 33/33  2/76  (bpp )آﻣﻮﻧﻴﺎك
 0/840 0/50 0/21 0/20 (l/gm )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 1/5 6 7/3 3/9 (l/gm )ﻧﻴﺘﺮات
 0/74  0/66  1/53 0/23 (l/gm )ﻓﺴﻔﺎت
 0/36 34/4 44/4 34 (tpp )ﺷﻮري
 631/8 012 314 221 (l/gm )DOC
 28/5 06/8 481/5 51/3 (l/gm )ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ  
 3/1 56/7 07/3 36/5 (mc/sm)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
  0/71 8/42 8/74 8/70  Hp
 94/9 14/8 611/5 21/7  (UTF )ﻛﺪورت
 6/20 12 82/9 41/9 (ê)دﻣﺎي آب 
 ٩٣
 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
 3/2 01/8 51/5 8/8 (l/gm )اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   
 2/7 6 8/6 2/8 (l/gm ) 5DOB
 62/5 32/89 06/36 0 (bpp )آﻣﻮﻧﻴﺎك
 0/631 0/11 0/13 0/10 (l/gm )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 2/7 7 01/2  3/9 (l/gm )ﻧﻴﺘﺮات
 0/20 0/42 0/72 0/22 (l/gm )ﻓﺴﻔﺎت
 1/98 34/7 64 14/4 (tpp )ﺷﻮري
 59/5 271 903  49 (l/gm )DOC
  801/8  511/6 442/3  3/8 (l/gm )ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ  
 5/1 66/7 37/7 26/1 (mc/sm)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
 0/81 8/81 8/14 7/99 Hp
 66/7 67/1  351/9  4/8 (UTF )ﻛﺪورت
 5/5  12/4 92 61/3 (ê)دﻣﺎي آب 
 ٠٤
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن :5-3ول ﺟﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
 1/5 9/8  11/79 8/7 (l/gm )اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   
 2/2 5/4 7/74 2/2 (l/gm ) 5DOB
 41/6 12/1  04/89 5/39 (bpp )آﻣﻮﻧﻴﺎك
 0/600 0/20 0/30 0/10 (l/gm )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 1/5 5/9 7/5  4/4 (l/gm )ﻧﻴﺘﺮات
 0/60 0/41 0/22  0/80 (l/gm )ﺎتﻓﺴﻔ
 1/27 14 44 93 (tpp )ﺷﻮري
 031/1 081 763 86 (l/gm )DOC
 61/7 82  24/7 11 (l/gm )ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ  
 2/9  36/7 76/6 16/1 (mc/sm)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
  0/91 8/42 8/25 8/80 Hp
 01/8 81/4  92  6/7 (UTF )ﻛﺪورت
  6/2 12/9 03/5 61 (ê)دﻣﺎي آب 
 ١٤
 
 
 
   درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)SQW( ﺷﺎﺧﺺﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ورﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ    :6-3 ﺟﺪول
  ﺑﺤﺮﻛﺎن  ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ  ﻟﻴﻔﻪ  ﺑﻮﺳﻴﻒ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻴﻔﻲ آب
  رﺗﺒﻪ  رﻣﻘﺪا  رﺗﺒﻪ  ﻣﻘﺪار  رﺗﺒﻪ  ﻣﻘﺪار  رﺗﺒﻪ  ﻣﻘﺪار  رﺗﺒﻪ /ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  5  9/8  5  01/8  5  01/83  5  01/9  (l/gm)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  1  5/4  1  6  1  6  1  6/3 (l/gm) 5DOB
  5  8/42  5  8/81  5  8/42  5  8/72 Hp
  1  1/653  1  1/436  1  1/683  1  1/613  (l/gm)ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻏﻴﺮآﻟﻲ
  5  0/640  5  0/870  5  0/512  1  0/570  (l/gm)ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ
  5  0/1120  5  0/9320  5  0/8910  5  0/7520  (l/gm)آﻣﻮﻧﻴﺎك
  3  81/4  5  67/1  1  14/8  5  31/8  (UTF)ﻛﺪورت
  5  5  5  4/52  5  3  5  6  (lm001/c)ﻛﻠﻴﻔﺮم
  3/57  -  4  -  3/5  -  3/5  -  رﺗﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 
رﺗﺒﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮر ﻣﻮﺳـﻲ ﻛﻤـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  SQWﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ اﺑﺮاﺳﺎس 
  .از ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖ
  :  لﻣﺤﻠﻮ ﮋن اﻛﺴﻴ
در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر درﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻟﻴﻔـﻪ  21/8 l/gmﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺤﻠﻮل داده ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن
.  ﺑﻮده ودرﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛـﺎن ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  8 l/gmوﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار، 
ﻋﺒـﺎرت ﻪ ﺑ. ﺑﺎ ﺷﺪ ﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن درﻓﺼﻠﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰوزﻣﺴﺘﺎن درﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣ
درﺑﻬﺎردرﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻟﻴﻔـﻪ، ﺑﻮﺳـﻴﻒ .  ﺑـﺎ ﺷـﺪ  واﺣـﺪ ﻣـﻲ  1/50ودرزﻣﺴـﺘﺎن  0/19دﻳﮕﺮ درﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴـﺰان ﻧﻮﺳـﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑـﻪ اﻧـﺪازه  وﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ
ازﻧﻈـﺮ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ .  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻣﻲدرﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﻧﺪ . ﻳﺎﺑﺪ واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 4/8
   . ( 4-3ﻧﻤﻮدار)درﺑﺤﺮﻛﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( واﺣﺪ1/87)درﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن  (واﺣﺪ 4) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن 
 ٢٤
 
 
   (8831-78)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ :4-3ﻧﻤﻮدار
 
  : 5DOB
ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻟﻴﻔـﻪ دردر ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  8/46 l/gmﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴ 5DOB داده ﻫـﺎي 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  2/32 l/gmوﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار، 
ازﻧﻈـﺮ . درﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( واﺣـﺪ  1/70) درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن (  واﺣﺪ 2/89) ﻧﻮﺳﺎن 
( واﺣـﺪ5/72)درﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻟﻴﻔـﻪ وﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن  (واﺣـﺪ 5/38) ﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘ
  .( 5-3ﻧﻤﻮدار)درﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﻮﺳﻴﻒ وﺑﺤﺮﻛﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
   ( 8831-78)در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ 5DOBروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  :5-3ﻧﻤﻮدار
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  ( :  3HN) آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ وﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ  وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ د 06/36bppداده ﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
) ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن . درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﺳﺖ ﻛﻪﺻﻔﺮ  bpp ﻣﻘﺪار،
ازﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ . درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ( واﺣﺪ 81/71) درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن (  واﺣﺪ 82/82
 (6-3ﻧﻤﻮدار)درﻟﻴﻔﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( واﺣﺪ03/66)رﻣﻮﺳﻲ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن درﺧﻮ (واﺣﺪ 06/36) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن 
  .
 
  (8831-78)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ :6-3 ﻧﻤﻮدار
 
  (: -2ON) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ دردر ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر 0/13 l/gmداده ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  
ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﻮﺳـﻴﻒ، ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ و ﺑﺤﺮﻛـﺎن ﺛﺒـﺖ  ﻓﺼﻞﺑﻮده و در 0/10 l/gmﻣﻘﺪار، 
درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺛﺒـﺖ ( ﺻﻔﺮواﺣﺪ)درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن (  واﺣﺪ 0/92) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن   .ﺷﺪه اﺳﺖ
( واﺣـﺪ0/20)درﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن  (واﺣـﺪ 0/03) ازﻧﻈـﺮ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن . ﺷـﺪه اﺳـﺖ
   . ( 7-3ﻧﻤﻮدار)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺎﻫﻬﺎي ﺑﻮﺳﻴﻒ وﺑﺤﺮﻛﺎن درﺻﻴﺪﮔ
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  (8831-78)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ:  7-3ﻧﻤﻮدار
  (: 3ON-) ﻧﻴﺘﺮات
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ دردر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 01/2 l/gmداده ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 3/3)ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳ ــﺎن . ﻴﻒ ﺛﺒ ــﺖ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ و درﻓﺼ ــﻞ زﻣﺴ ــﺘﺎن و ﺻ ــﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮﺳ  ــ 3/7 l/gmﻣﻘ ــﺪار، 
ازﻧﻈـﺮ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ .درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ (واﺣﺪ0/7)درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن (واﺣﺪ
  ( . 8-3ﻧﻤﻮدار)اﺳﺖ ﺑﻮدهدرﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن ( واﺣﺪ3/1)درﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن  (واﺣﺪ 6/03)ﻧﻮﺳﺎن 
 
  (8831-78)ات در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮ:  8-3ﻧﻤﻮدار
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  (: -34OP) ﻓﺴﻔﺎت 
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﻔـﻪ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار، دردر ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ 1/53 l/gmداده ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  
درﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ (واﺣـﺪ  1/31)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن . درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/80 l/gm
واﺣـﺪ 1/30)ازﻧﻈـﺮ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن .درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ (واﺣﺪ0/12)وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن 
  (.  9-3ﻧﻤﻮدار)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ( واﺣﺪ0/50)درﻟﻴﻔﻪ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن  (
  
  (8831-78)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ  9-3ﻧﻤﻮدار
  : ﺷﻮري
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ درﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑ64 tppداده ﻫﺎي ﺷﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 5)ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن . ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛـﺎن ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  درﺑﻮده و درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 93tppوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار، 
ازﻧﻈﺮ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن .درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(واﺣﺪ2)درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن (واﺣﺪ
 ﺑـﻮده درﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻟﻴﻔـﻪ وﺑﻮﺳـﻴﻒ ( واﺣﺪ1)ﺎن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن درﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و ﺑﺤﺮﻛ (واﺣﺪ 5)
  (. 01-3ﻧﻤﻮدار )اﺳﺖ
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  (8831-78)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ  :01-3ﻧﻤﻮدار
  : DOC
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﻔـﻪ  وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار، دردر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 314 l/gmﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار DOC  داده ﻫﺎي 
درﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن (واﺣـﺪ  251)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن. ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖدرﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و   86 l/gm
واﺣـﺪ 992)ازﻧﻈـﺮ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن .درﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ (واﺣـﺪ 63)وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن 
  (.  11-3ﻧﻤﻮدار) درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮﺳﻴﻒ اﺳﺖ( واﺣﺪ071)درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن  (
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  (8831-78)در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ DOCﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﺗ: 11-3ﻧﻤﻮدار
   SST : 
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ دردر ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 442/3 l/gmﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  SST داده ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  درو درﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  3/8 l/gmوﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار، 
ازﻧﻈﺮ ﻣﻜـﺎﻧﻲ .درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(واﺣﺪ83/2)ﻧﻮﺳﺎن درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (واﺣﺪ 232/6)ﻧﻮﺳﺎن
 ﺑـﻮده درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮﺳـﻴﻒ ( واﺣﺪ72/9)درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن  (واﺣﺪ 042/5)ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن 
  (. 21-3ﻧﻤﻮدار )اﺳﺖ
  
  (8831-78)در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ SSTروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  21-3ﻧﻤﻮدار
   : CE
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ دردر ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ 37/7 mc/smﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸ ـ CE داده ﻫﺎي
ﺑﻨـــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸـــﺘﺮﻳﻦ . ﺻـــﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮﺳـــﻴﻒ ﺛﺒـــﺖ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ  دردرﻓﺼـــﻞ ﭘـــﺎﻳﻴﺰ  63/5 mc/smﻣﻘـــﺪار،
ازﻧﻈـﺮ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ  .درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ (واﺣﺪ2/1)درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن (واﺣﺪ73/2)ﻧﻮﺳﺎن
درﺻــﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛــﺎن ( واﺣــﺪ6/5)ﺪﮔﺎه ﺑﻮﺳــﻴﻒ وﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳــﺎن درﺻــﻴ (واﺣــﺪ 62/8)ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳــﺎن 
  (.31-3ﻧﻤﻮدار)اﺳﺖ
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 روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  31-3ﻧﻤﻮدار
  (8831-78)در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ CE
  
  
  
  :  Hp
 ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار،دردر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  8/25ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ  Hp داده ﻫﺎي
درﻓﺼﻞ (واﺣﺪ0/91)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن. ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه درﺑﻮده درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  7/99
ازﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن  .درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(واﺣﺪ0/60)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن 
- 3ﻧﻤﻮدار )درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( واﺣﺪ0/23)درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن  (واﺣﺪ 0/44)
  . (41
  
  (8831-78)در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ Hpروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  41-3ﻧﻤﻮدار
  : ﻛﺪورت 
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ دردر ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 351/9 UTFﻛـﺪورت ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  داده ﻫﺎي
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ . ﺻــﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳــﻲ ﺛﺒ ــﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ  دردرﻓﺼــﻞ زﻣﺴــﺘﺎن   4/8 UTFوﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻣﻘ ــﺪار،
ازﻧﻈـﺮ ﻣﻜـﺎﻧﻲ .درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(واﺣﺪ42/2)ﻮﺳﺎن درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧ(واﺣﺪ441/6)ﻧﻮﺳﺎن
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ﻣـﻲ درﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮﺳـﻴﻒ ( واﺣﺪ91/7)درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن  (واﺣﺪ 941/1)ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن 
  .(51-3ﻧﻤﻮدار)ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
 
  (8831-78)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورت در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ:  51-3 ﻧﻤﻮدار
  : دﻣﺎي آب
ﺻـﻴﺪﮔﺎه دردر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  13/1دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ  دﻣﺎي آب داده ﻫﺎي
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﻔـﻪ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  دردرﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  41/9 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار،وﺑﻮﺳﻴﻒ 
 ازﻧﻈﺮ ﻣﻜـﺎﻧﻲ .درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(واﺣﺪ0/3)درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن (واﺣﺪ2/2)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن
ﻣـﻲ درﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ( واﺣـﺪ 21/7)درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮﺳﻴﻒ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳـﺎن  (واﺣﺪ 51/4)ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن 
  (.61-3ﻧﻤﻮدار)ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 
  آبدﻣﺎي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  61-3ﻧﻤﻮدار
  (8831-78)در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ  
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  :ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در آب-3-3
   .ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﺮم( ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤ
 )lm 001/ufCاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در( 7±2/28lm001/ufC) اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻟﻴﻔﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪاردر  دادﻛﻪ
  . (7-3ﺟﺪول )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ(9/5±8/37
   ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهدر ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي  ﻣﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001در ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻠﻮل  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﻣﻘﺎدﻳﺮ  :7-3ﺟﺪول 
  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  
  ﻲﻓﺮم اﺣﺘﻤﺎﻟ ﻲﻛﻠ
 lm001/C
 )DS±naeM(
  يﺪﻳﻴﺄ ﻓﺮم ﺗ ﻲﻛﻠ
 lm001/C
  )DS± naeM(
  ﻓﺮﺿﻲ iloc.E
 lm001/C
  )DS±naeM(
  4/52±3/86  9/52±8/62  72±11/19  ﻲﺧﻮر ﻣﻮﺳ
  5±3/19  8/52±5/37  81±6/50  ﺑﺤﺮﻛﺎن
  3±2  7±2/28  71±6/72  ﻔﻪﻴﻟ
  5/5±4/53  9/5±8/37  92/52±61/47  ﻒﻴﺑﻮﺳ
  
  
  
  
 ١٥
 
  
  
  
  
در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ  ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻓﺮم درﺻﺪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ 59ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
 50.0›P)وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ  8831ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  7831آب از زﻣﺴﺘﺎن 
  . (8-3ﺟﺪول )(
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺼﻠﻲ: 8-3ﺪول ﺟ
  ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﻲﻓﺮم اﺣﺘﻤﺎﻟ ﻲﻛﻠ
 lm001/C
 )DS±naeM(
  يﺪﻳﻴﺄ ﻓﺮم ﺗ ﻲﻛﻠ
 lm001/C
  )DS± naeM(
  ﻓﺮﺿﻲ iloc.E
 lm001/C
  )DS±naeM(
  4±0  5/52±2/5  23/5±21/21  ﺑﻬﺎر
  7/57±2/5  31/5±5/47  61/57±9/93  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  6±2/44  21/52±6/07  81±3/55  ﺋﻴﺰﭘﺎ
  0  3±0  42±41/70  زﻣﺴﺘﺎن
  
  :ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺎديﻴوﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻ -4-3
آﻣـﺎر . را ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺻـﻴﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ   8831ﺗﺎ  9731آﻣﺎر ده ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ . ﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ و ﻟﻨﺞ در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻢ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﻣﻤﻨـﻮع اﻋـﻼم ﺷـﺪه و ﻃﺒﻌـﺎ آﻣـﺎري در ﺧﺼـﻮص ﻧﻤـﻲ  0831ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ از ﺳﺎل 
  .  (71-3ﻧﻤﻮدار)ﺑﺎﺷﺪ
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 8831
در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره ده ﺳـﺎﻟﻪ را  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل
 5831و  3831در ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ داراي روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑـﻮده اﺳـﺖ، اﮔﺮﭼـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻳﻌﻨـﻲ 
  (.  81-3 ﻧﻤﻮدار
اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺰء ﺳـﻄﺢ . ﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در ﻛﻔﺰﻳـﺎن اﺳـﺖ 
، وﻟـﻲ ﺳـﺎﻳﺮ را ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪي 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ درﺷﺖ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺮي در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 8831
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ﺗﺎ  9731درﻳﺒﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺎدي ﺻﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻨﺎور ﻫﺎي : 71
 51692و ﺣﺪاﻗﻞ آن  7831ﺳﺎل ﺗﻦ در  23025ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
)اﺳﺖروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪري ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، وﻟﻲ در ﻛﻞ
ﻣ روﻧﺪ ﻫﺎ،
 4831و  8831در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  زﻳﺎن رﻳﺰ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ زﻳﺎن
  (.  
ﺗﺎ  9731ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺒﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي :    81
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-3ﻧﻤﻮدار
. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
91-3 ﻧﻤﻮدار)اﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
-3ﻧﻤﻮدار
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 8831
از ﮔﻮﻧـﻪ  8831ﺗـﺎ  9731رﻳﻚ آﻣﺎر ده ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺻﻴﺪﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺑﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه، ﺧﺎرو و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 
ﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده از ﺻـﻴﺪ ﺑـﺎﻻﻳ  8831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ﺧﺮﭼﻨﮓ و راﺷـﻜﻮ در ﺳـﺎل 
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 8831
ﺗﺎ  9731ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻴﻦﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن  در: 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ د
. 
  .(
ﺗﺎ  9731ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻃﻮل دوره :   
  
  
  
  
  
  
  91-3 ﻧﻤﻮدار
ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
02-3ﻧﻤﻮدار)اﻧﺪ
02-3ﻧﻤﻮدار
 ٤٥
 
ﺗـﺎ  9731ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ درﻳﻚ آﻣﺎر ده ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه از ﺻﻴﺪﺳـﻄﺢ زﻳـﺎن درﺷـﺖ در ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
دﻫﺪ ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر،ﺳـﺎرم،ﺑﻴﺎح  وزرده ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  8831
از ﺻـﻴﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار  2831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺳﺎل . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  .( 12-3ﻧﻤﻮدار)ﺑﻮده اﻧﺪ
  
  ﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎندر ﻣ 8831ﺗﺎ  9731ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﺳﻄﺢ زﻳﺎن درﺷﺖ در ﻃﻮل دوره :   12-3ﻧﻤﻮدار
از  8831ﺗـﺎ  9731ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ درﻳﻚ آﻣﺎر ده ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺻﻴﺪﺳﻄﺢ زﻳﺎن رﻳﺰ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ را داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
  .(22-3ﻧﻤﻮدار)
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ﻦ
ﺗ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن  8831ﺗﺎ  9731
ﺪ ﻴﺻ يﻧﻮع آﺑﺰ 54ﺶ از ﻴﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ و در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ، . ن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
  
  
ﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﺳﻄﺢ زﻳﺎن درﺷﺖ در ﻃﻮل دوره ﺗ:  
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  :ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ
ﺎﻳﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﺮوه آﺑﺰ 53ﺶ از  ﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﺻﻳﻦ آﺑﺰ
.آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 9-3 ﻓﺎرﺳﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
  
  
  
  
22-3 ﻧﻤﻮدار
-5-3
ﻴدر ﺑ. ﺪﻳﮔﺮد
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 لوﺪﺟ3-9 :هﺪﺷ ﺪﻴﺻ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ و هداﻮﻧﺎﺧ مﺎﻧ ،ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  
 مﺎﻧﻲﺳرﺎﻓ هداﻮﻧﺎﺧ ﻤﻠﻋ ﻢﺳاﻲ 
يﺪﻨﻫ ﺪﻴﺋﻮﻜﺳا LOLIGINIDAE Loligo duvaceli 
ﻫﺎﻣ ﻚﻨﻛدﺎﺑﻴنﺎ TETRAODONTIDAE 
 
نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺰﺑ MULLIDAE  
 
حﺎﻴﺑ MUGILIDAE 
 
ﻲﻫﺎﻣﻮﺘﺳﺮﭘ CARANGIDAE  Trachinotus spp. 
گرﺰﺑ يراﺰﺠﻨﭘ LEIOGNATHIDAE Leiognathus fasciatus 
ﻮﻜﻴﭘ CLUPEIDAE Ilisha megaloptera 
كﻮﻐﭼ GERREIDAE 
 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﺪﻴﻔﺳاﻮﻠﺣ STROMATEIDAE  Pampus argenteus 
ورﺎﺧ CHIROCENTRIDAE Chirocentrus dorab 
ﻲﺑآ ﮓﻨﭼﺮﺧ PORTUNIDAE Portunus pelagicus 
 ﻮﻜﺷار4 ﻪﺘﺷر POLYNEMIDAE  Eluteronema tetraductylum 
ﻦﻴﻣز لﺎﺧ ﻦﻛ ﻪﻟﺎﺑ PLATYCEPHALIDAE Grammoplites suppositus 
ﻦﻴﻣز ﻟﻮﻤﻌﻣ ﻦﻛﻲ ) مد
درز( 
PLATYCEPHALIDAE Platycephalus indicus 
ﻦﻳدرﺎﺳ CLUPEIDAE 
 
مرﺎﺳ CARANGIDAE Scomberoides spp. 
نﺎﻴﻫﺎﻣﺮﭙﺳ RAYS 
 
ﻢﻴﻫاﺮﺑا نﺎﻄﻠﺳ NEMIPTERIDAE Nemipterus japonicus 
ﻂﺧرﺎﻬﭼ ﺮﺴﮕﻨﺳ HAEMULIDAE 
 
ﺎﻤﻧ ناﺪﻧد ﻚﻧﺎﺷ SPARIDAE Acanthopagrus bifasciatus 
ﻪﻟﺎﺑدرز ﻚﻧﺎﺷ SPARIDAE Acanthopagrus latus 
هﺪﻳرﻮﺷ ﻪﺒﺷ SCIAENIDAE Johnius belangerii 
ﺒﺷﺎﭘ هﺪﻳرﻮﺷ ﻪﻴﻳﻦ SCIAENIDAE Johniups vogleri 
ترﻮﺷ SILAGINIDAE Silago sihama 
هﺪﻳرﻮﺷ SCIAENIDAE Otolithes ruber 
٥٧ 
 
ﻚﭼﻮﻛ ﻎﻴﺷ ENGRAULIDAE Thryssa hamiltonii 
رﻮﺒﺻ CLUPEIDAE Tenualosa ilisha 
راﻮﻧ سوﺮﻋي DREPANIDAE Drepane longimana 
 ﻪﻟﺎﻳﺮﻓ)نﺎﻴﻫﺎﻣ بﺮﻘﻋ( SCORPAENIDAE 
 
ﺮﻛﻳ ﻮﺸ)نﻮﺴﺣ( SYNODONTIDAE Saurida tumbil 
دﺮﮔ ﭗﭼ ﻚﺸﻔﻛ BOTHIDAE 
 
ﻢﺸﭼ ﺖﺳار ﻚﺸﻔﻛ SOLEIDAE 
 
يوﺎﮔ نﺎﺑز ﻚﺸﻔﻛ SYNOGLOSIDAE Synoglosus arel 
دﺮﮔ ﻚﺸﻔﻛ)ﻲﻀﻴﺑ( SOLEIDAE Euryglossa orientalis 
ﮔ ﻪﺳﻮﻛﻴرﺎﺘي RHYNOBATIDAE 
 
ﻪﺑﺮﮔ گرﺰﺑ ﻲﻫﺎﻣ ARIIDAE Arius thalassinus 
ﻪﺑﺮﮔ ﺎﺳ ﻲﻫﺎﻣﻳﺮ ARIIDAE 
 
فاﻮﮔ CLUPEIDAE Nematalosa nasus 
 ﺶﻴﮔ)ﻚﭼﻮﻛ( CARANGIDAE 
 
نﺎﻧﺎﺳ ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ EELS 
 
ﻣﻴﺪ MUGILIDAE Liza kluzingeri 
يﺮﺠﻨﺧ ﻮﮕﻴﻣ PENAEIDAE Parapenaeupis stylifera 
ﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣﻴﺪ PENAEIDAE  Metapenaeus affinis 
ﺰﻣﺮﻗ كرﻮﺧ ﻞﮔ MICRODESMIDAE Trypauchen Microcephalus 
لﺎﻳ گرﺰﺑﺮﺳ ﻲﺒﺳا TRICHIURIDAE Trichiurus lepturus 
 
ﻧاواﺮﻓ ناﺰﻴﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑﻲ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻚﺸﻔﻛ نﺎﺑز يوﺎﮔ )630/18 ﺪﺻرد ( ﻦﻳﺮﺘﻤﻛوراﺪﻘﻣ  ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ نآ
  ﻪﻧﻮﮔمرﺎﺳ  )014/0 ﺪﺻرد ( دﻮﺑ)لوﺪﺟ 3-10  .(  
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  (7831-8831)ﺪ ﺷﺪه در ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﺻ يﻛﻞ آﺑﺰ ﻲﺪ ﻛﻞ  و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻴﺰان ﺻﻴﻧﻮع، ﻣ:  01-3 ﺟﺪول 
 ﺪﻴﺻ درﺻﺪ  ﻛﻞ ﺪﻴﺻ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 81/36 31558 ﮔﺎوي زﺑﺎن ﻛﻔﺸﻚ
 11/2 14415 ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻴﻎ
 7/58 95063 ﺷﻮرت
 6/17 52803  ﮔﺮد ﻛﻔﺸﻚ
 6/3 69882 ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺷﻮرﻳﺪه ﺷﺒﻪ
 4/9 88822 ﺑﺰرگ ﭘﻨﺠﺰاري
 4/8 37912 ﺷﻮرﻳﺪه ﺷﺒﻪ
 4/3 98791 ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲﮔﺮﺑﻪ
 3/56 25761 ﭘﻴﻜﻮ
 3/94 82061 ﺑﺎﻟﻪﺧﺎل ﻛﻦزﻣﻴﻦ
 3/74 34951 ﺸﻮﻳﻛﺮ
 2/86 12321 ﺮﻳﺳﺎ ﻣﺎﻫﻲﮔﺮﺑﻪ
 2/4 25011 ﺷﻮرﻳﺪه
 2/1 4569 ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﻛﻔﺸﻚ
 1/6 5267 يﺘﺎرﻴﮔ ﻛﻮﺳﻪ
 1/95 8037 ﺧﻨﺠﺮي ﻣﻴﮕﻮ
 1/15 5496 ﮔﺮد ﭼﭗ ﻛﻔﺸﻚ
 1/53 2326 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎن
 1/23 8706 ﺪﻴﻣ
 0/9 6854 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﺎدﻛﻨﻚ
 0/96 9713 ﭼﻬﺎرﺧﻂ ﺳﻨﮕﺴﺮ
 0/76 8803 ﺑﻴﺎح
 0/56 0003 ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن
 0/56 8892 زردﺑﺎﻟﻪ ﺷﺎﻧﻚ
 0/95 7272 ﮔﻮاف
 0/35 7442 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰ
 ٩٥
 
 0/25 0342 (ﻛﻮﭼﻚ)ﮔﻴﺶ 
  0/25 5242 ﺪﻴﺳﻔ ﻣﻴﮕﻮي
 0/64 0112 ﻧﻤﺎ دﻧﺪان ﺷﺎﻧﻚ
  0/54 1012 ﺧﺎرو
 0/34 8891 ﺳﺮﺑﺰرگ اﺳﺒﻲﻳﺎل
 0/4 9381 (زرد دم)ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﻛﻦزﻣﻴﻦ
 0/73 0371 رﺷﺘﻪ 4 راﺷﻜﻮ
 0/13 4341 يﻧﻮار ﻋﺮوس
 0/82 7131 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ
 0/72  3421 (ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻘﺮب)ﻓﺮﻳﺎﻟﻪ 
 0/12 569 ﺳﺎﻧﺎن ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ
 0/2 719 ﻫﻨﺪي اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
 0/81 028 ﭘﺮﺳﺘﻮﻣﺎﻫﻲ
 0/71 018 ﺳﺎردﻳﻦ
 0/31 536 ﺻﺒﻮر
 0/11 735 ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮرك ﮔﻞ
 0/50 322 آﺑﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ
 0/10 37 ﭼﻐﻮك
 0/10 56 ﺳﺎرم
 
 001 000954
  
ﺴﺘﮕﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﻳدر ﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ا 92/3ﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل ﻴﻛ 431/5ﺰان ﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻣﻴاز ﻛﻞ ﺻ
و   301ﺰان   ﻴﺐ ﻣﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴو ﻟ ﻲﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳﻳﻒ ﺑﻮد و دو اﻴﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺳﻳدر ا( درﺻﺪ  92/2)ﻠﻮﮔﺮم ﻴﻛ 431
  (   32-3ﻧﻤﻮدار)ﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﻴز ﺻﻠﻮﮔﺮم  اﻴﻛ  78/5
  
 ٠٦
 
  
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن   ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳدر ا( درﺻﺪ) ﻲﺪ ﻛﻞ ﻧﺴﺒﻴﺰان ﺻﻴﻣ :32-3 ﻧﻤﻮدار
در ( درﺻﺪ 23/7)ﻠﻮﮔﺮم ﻴﻛ 051در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  ( درﺻﺪ 24/7)ﺪ ﻛﻞ ﻴﻠﻮﮔﺮم از ﺻﻴﻛ   691ﺰان   ﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺐ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ( درﺻﺪ 11/5)ﻠﻮﮔﺮم  ﻴﻛ  35و ( درﺻﺪ 31/1)ﻠﻮﮔﺮم ﻴﻛ 06ﺰ و  ﻣﻘﺪار ﻳﻴﻓﺼﻞ ﭘﺎ
  ( 42-3ﻧﻤﻮدار )زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ 
  
در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن   يدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار( درﺻﺪ) ﻲﺪ ﻛﻞ ﻧﺴﺒﻴﺰان ﺻﻴﻣ : 42-3 ﻧﻤﻮدار
(8831-78)
 -,,,ن , 3.92
ر., 4.22
, 2.92
 , 1.91
ر , 7.24
 , 7.23
ز
	ن , 5.11
,,	ن, 1.31
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ﻖ ﻴدرﺻﺪ و ﺷ 81/6ﺑﺎ ( lera susolgonyS)ﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي ﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﻛﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﻞ ﺻ
،  amahis ogaliS  ﺷﻮرت ﺪ ﺷﺪه ﻴﺻ( ﻓﺮاوان)درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎﻳﺰ آﺑﺰﻳﺎن  11/2ﺑﺎ 
 ﺷﺒﻪ،  sutaicsaf suhtangoieL ﭘﻨﺠﺰاري،   iiregnaleb suinhoJﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ،   silatneiro assolgyruE ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد
 ﺑﺎﻟﻪ ﺧﺎل ﻛﻦ زﻣﻴﻦ،  aretpolagem ahsilI  ﻴﻜﻮ، ﭘ  sunissalaht suirA ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﺑﻪ،   irelgov spuinhoJ ﺷﻮرﻳﺪه
  (.  52-3 ﻧﻤﻮدار. )ﺑﻮدﻧﺪ libmut adiruaS  ﺸﻮﻳو ﻛﺮ   sutisoppus setilpommarG
  
  
  (8831-78)  ﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻳآﺑﺰ( درﺻﺪ) ﻲﺪ ﻛﻞ ﻧﺴﺒﻴﺰان ﺻﻴﻣ: 52-3 ﻧﻤﻮدار
  
 assyrhTﻖ ﻴ، ﺷﺷﻮرت،  iiregnaleb .Jﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ،  ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي ، ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﺑﻪﻔﻪ ﻴﺴﺘﮕﺎه ﻟﻳدر ا
  (.62-3ﻧﻤﻮدار) ﻦ ﻛﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪﻴو زﻣ يﻜﻮ ﭘﻨﺠﺰارﻴﺪه ﭘﻳ، ﺷﻮرiinotlimah
 -/
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  (8831-78)اﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻔﻪ در ﺳﻮﻴﺴﺘﮕﺎه ﻟﻳﺷﺪه در ا درﺻﺪ وزﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ :62-3 ﻧﻤﻮدار
 .Jﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ،  ﻲ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫ  silatneiro assolgyruE ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد،  يﻒ    ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوﻴﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺳﻳدر ا
 suhtangoieL ﭘﻨﺠﺰاري، ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ ﭼﺸﻢ، و  sutisoppus setilpommarG ﺑﺎﻟﻪ ﺧﺎل ﻛﻦ زﻣﻴﻦ،   iiregnaleb
  (.72-3 ﻧﻤﻮدار)ﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻴﺐ ﺻﻴه در ﺗﺮﻛﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻳﻦ آﺑﺰﻳﻓﺮاواﻧﺘﺮ  sutaicsaf
  
  (8831-78)ﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻴﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺳﻳﺷﺪه در ا درﺻﺪ وزﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ: 72-3  ﻧﻤﻮدار
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، ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد، iinotlimah .Tﻖﻴ، ﺷ  irelgov .J ﺷﻮرﻳﺪه ﺷﺒﻪ، ﺷﻮرت، ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي  ﻲﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳﻳدر ا
  (. 82-3 ﻧﻤﻮدار)             ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ  iiregnaleb .Jﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه و  يﺧﻨﺠﺮ يﮕﻮﻴﻣ
  
  
  (8831-78)در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻲﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳﻳﺷﺪه در ا درﺻﺪ وزﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ: 82-3  ﻧﻤﻮدار
ﺸﻮ، ﻛﻮﺳﻪ، ﺷﻮرت و ﻛﻔﺸﻚ ﻳﻜﻮ، ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد، ﻛﺮﻴ، ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي، ﭘيﻖ، ﻧﺠﺰارﻴﺴﺘﮕﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺷﻳدر ا
  (.  92-3 ﻧﻤﻮدار)ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ راﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﺑ
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  (8831-78))ﺴﺘﮕﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻳﺷﺪه در ا درﺻﺪ وزﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ: 92-3  ﻧﻤﻮدار
  
  :و ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺰﻳﺎن در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -6-3
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در دو ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و  اﻧﺪازه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻠﺰات11-3در ﺟﺪول 
  .زﻣﺴﺘﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
وزن  (gk/gm)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻠﺰات اﻧﺪازه : 11-3ﺟﺪول
  در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺸﻚ 
                           ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻋﻨﺼﺮ
    47/66 11/84  85/93  59/71 nZ
    1/49 0/53  1/71  2/62 dC
    22/52 3/87  71/13  82/28 bP
    32/98 6/75  61/73  73/26 uC
    18/91 01/65  86/58  49/10 iN
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  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت از روﻧﺪ زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  dC > bP > uC > nZ > iN
  
 ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در دو ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و زﻣﺴـﺘﺎن ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  43-3ﺗﺎ  03-3ﻧﻤﻮدارﻫﺎي در 
  .اﺳﺖ
  
  (8831-78)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  )gk/gm(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ روي  :03-3 ﻧﻤﻮدار
  
  
  (8831-78)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  )gk/gm(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻢ  :13-3 ﻧﻤﻮدار
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  3-3ﺷﻜﻞ 
  (8831-78)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  )gk/gm(ﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب ﻣﻘﺎدﻳ :23-3ﻧﻤﻮدار
  
   (8831-78)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )gk/gm(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ  :33-3 ﻧﻤﻮدار
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   (8831-78)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )gk/gm(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ  :43-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠـﺰ ﻣـﺲ . از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﻮد ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  .ﺑﺠﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﻔﻪ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣـﻲ ﻧﺸـﺎن  رﺳـﻮب  يﻫﺎ ﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ در اﻴزﻳﺮ ﻣﻧﻤﻮداردر 
ﺗﺸـﺎﺑﻪ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر ﻣﻮﺳـﻲ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻮﺳﻴﻒ و ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ 
  .(53-3ﻧﻤﻮدار )ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دارا ﻣﻲ
iN
0
02
04
06
08
001
ر   آن  
ز
	ن 
	ن  gk/gm
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 يﻫﺎ ﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ )sitruC yarB(ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ  يﺰ ﺧﻮﺷﻪ اﻴﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﺎﻟ :53-3 ﻧﻤﻮدار
   (8831-78)در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )mpp(رﺳﻮب 
  
  :در رﺳﻮﺑﺎت oegIﺎﺧﺺ ﺮ ﺷﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎد
رﺳـﻮﺑﺎت  1ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺒﻞ از ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷـﺪن  )oegI(ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻮﻟﺮ 
-3ﺟـﺪول )اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤـﻊ زﻣﻴﻨـﻲ، ﻳاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺎد. اردو ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ د( 41
، ﻟـﺬا در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت (6831ﺴـﻪ، ﻳدﻫﻘﺎن ﻣﺪ)ﺪ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد ﻳﺑﺎ ﻲو درﺟﻪ آﻟﻮدﮔ ﻲﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔ
در . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 9731، ﻲﻛﺮﺑﺎﺳ)ﺞ ﻓﺎرس ﻴدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )gk/gm(ﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻳﻣﻘﺎد21-3ﺟﺪول
                   
  lairtsudnierp -1
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   )gk/gm(ﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻳﻣﻘﺎد :21-3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﺒﻊ  iN  uC  bP  dC nZ  
  5991 ,anneLcM dna rolyaT  55  93  71  0/1  76  ﻦﻴﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣ
 9791 ,relluM  08  05  41  0/11  57  ﻦﻴﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣ
 5002 ,.la te hgniS  86  54  02  0/3 59  ﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ;4691 ,lhopedeW dna naikruT  522  052  08  0/24  561  ﻳﻲﺎﻳرﺳﻮﺑﺎت در
 5991 ,lhopedeW
  1002 ,.la te iraweT  64/2  7/6  03/1  -  05/6  ﻳﻲﺎﻳرﺳﻮﺑﺎت در
 1991 ,lhopedeW  62  32  23  -  56  ﺘﻮﺳﻔﺮﻴﻟ
  9731، ﻲﺳﻛﺮﺑﺎ 68 33 4/5 2/7 96  )nB(ﺞ ﻓﺎرس ﻴﺧﻠ
  
  .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ زﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  31-3در ﺟﺪول 
  
  ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲﻨﻴﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ زﻣﻳﻧﺘﺎ : 31-3ﺟﺪول 
 
 iN oegI  nZ oegI uC oegI bP oegI dC oegI
 - 0/15 - 0/76 - 0/89  1/94 - 0/69 ﻟﻴﻔﻪ
 - 0/27 - 0/94 - 1/23  1/47 - 1/31 ﺑﻮﺳﻴﻒ
 - 0/97 - 0/55 - 1/73 1/58 - 0/09 ﺑﺤﺮﻛﺎن
 - 0/76 - 0/12 - 0/56 1/77 - 1/92 ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ
  
و ﻧﻴﻜـﻞ  يﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤـﻊ زﻣﻴﻨـﻲ ﻓﻠـﺰات ﻛـﺎدﻣﻴﻢ، ﻣـﺲ، رو  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻲ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ داراي ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا داراي درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
   
  
٠٧
ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ و دو اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ در درﺟﻪ ﻳﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﻫﻤﻪ ا. ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . (63-3ﻧﻤﻮدار)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﺑﻮده و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﮔﺮوه آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار  2آﻟﻮدﮔﻲ 
  
  (8831-78)ﻦ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪهﻴﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ زﻣﻴﻨﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎ :63-3ﻧﻤﻮدار 
  
  :رﺳﻮﺑﺎت ﻲو درﺟﻪ آﻟﻮدﮔ ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔ
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻮب ﺧﺸﻚ در  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر و درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ 41-3در ﺟﺪول 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
2-
1-
0
1
2
3
nZ iN uC bP dC
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  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲو درﺟﻪ آﻟﻮدﮔ ﻲﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﺮ ﻳﻣﻘﺎد :41-3ﺟﺪول 
  
ﻃﺒﻖ 
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ fCﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ي، و ﺳﺮب داراfCﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻛﻤﺘﺮ يﻣﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ داراﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  .ﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﻔﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳدر ا ﻲﻦ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ و درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﺘﻠﻒ ﻣﺨ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳدر ا ﻲﺳﻄﻮح آﻟﻮدﮔ زﻳﺮ در ﺟﺪول 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣ )dC( ﻲدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراﻳﻫﻤﻪ ا در اﻳﻦ ﺳﻄﻮح،. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻲﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔ يﺮآﻟﻮده و ﺑﺮاﻴﺎﻧﮕﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﻏﻴﻜﻞ ﺑﻴﻢ، ﻣﺲ، روي و ﻧﻴﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣ يﺑﺮا ﻲآﻟﻮدﮔ
  .(51-3ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ
  
  
  
  
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ
 
 nZ 0/36 0/17 0/86 0/68 0/27
 dC 0/15 0/64 0/45 0/14 0/84
 bP 2/28 3/43 3/16 3/24 3/3
 uC 0/15 0/04 0/93 0/46 0/84
 iN 0/07 0/16 0/85 0/36  0/36
∑ 5/71 5/25  5/05 5/69  5/16
=
=
5
i1
i
  CdCf
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در ﻣﻨﻄﻘﻪ  )dC(و درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  )fC( ﻲآﻟﻮدﮔح ﺧﻄﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻮﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﻄ:51-3ﺟﺪول
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
 ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﻮﺳﻴﻒ ﻟﻴﻔﻪ
  nZ
 1<  0/36 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1< 0/17 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/86 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/68 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
  dC
 1<  0/15 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/64 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/45 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/14 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
  bP
  1 = f C ≤ 2/28 < 3
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻲآﻟﻮدﮔ
  3 = f C ≤ 3/43 <  6
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻲآﻟﻮدﮔ
  3 = f C ≤ 3/16 < 6
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻲآﻟﻮدﮔ
  3 = f C ≤ 3/24 < 6
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻲآﻟﻮدﮔ
  uC
 1<  0/15 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/04 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/93 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/46 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
  iN
 1<  0/07 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/15 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/85 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
 1<  0/36 =  f C
  ﺮ آﻟﻮدهﻴﻏ
  درﺟﻪ
 ﻲآﻟﻮدﮔ
  5 = dC ≤5/71< 01
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻲآﻟﻮدﮔ
  5 = dC ≤5/25< 01
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻲدﮔآﻟﻮ
  5 = dC ≤5/05<01
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻲآﻟﻮدﮔ
  5 = dC ≤5/69< 01
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻲآﻟﻮدﮔ
  
 زﻳـﺮ در ﺟـﺪول . ﺪﻳ ـﺎن ﻓﻘﻂ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮد ﻳﻦ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺰﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ ﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
 ﺪﻴﺎن ﺻ ـﻴ ـﺖ ﻣﺎﻫﻴﻦ ﻃـﻮل، وزن و ﺟﻨﺴ ـﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺸﻚ، ﻫﻤﭽﻨﻴﮔﺮم در ﻛ ﻲﻠﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻳﻣﻘﺎد
ﺸﺘﺮ از ﻫﺎﻣﻮر ﻴﻛﻔﺸﻚ ﺑ ﻲﺮ ﻓﻠﺰات در ﻣﺎﻫﻳﻦ ﺳﺎﻴﺎﻧﮕﻴﺮ از ﻣﺲ، ﻣﻴﺷﻮد ﺑﻪ ﻏ ﻲﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ. ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .(61-3ﺟﺪول )ﺪ ﺑﻮده اﺳﺖﻴو ﺣﻠﻮا ﺳﻔ
  
  
   
  
٣٧
ﺎن ﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﻃﻮل، وزن و ﺟﻨﺴ ﻲﺴﺘﻳز يدر ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺸﻚ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ )mpp(ﻦ ﻴﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻳﻣﻘﺎد  :61-3ﺟﺪول 
  ﻪﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻴﺻ
  iN nZ uC dC  bP LT W  ﺖﻴﺟﻨﺴ  ﻧﺎم
  6/35  41/38  6/56  0/89  2/97  432  983  ﻣﺎده  ﺪﻴﺣﻠﻮا ﺳﻔ
  3/79  21/93  3/26  0/93  6/90  012  253  ﻣﺎده  ﺪﻴﺣﻠﻮا ﺳﻔ
  6/97  52/13  5/24  1/20  3/65  512  073  ﻣﺎده  ﺪﻴﺣﻠﻮا ﺳﻔ
  7/32  02/94  8/66  0/32  4/29  512  713  ﻧﺮ  ﺪﻴﺣﻠﻮا ﺳﻔ
  4/19  72/17  5/72  2/75  3/25  142  063  ﻧﺮ  ﺪﻴﺣﻠﻮا ﺳﻔ
  5/98  02/51  5/29  1/40  4/81  322  753/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
  5/50  12/65  4/39  1/71  4/32  095  5143  ﻣﺎده  ﻫﺎﻣﻮر
  8/28  13/94  21/63  0/38  21/51  165  0934  ﻣﺎده  ﻫﺎﻣﻮر
  6/58  81/92  5/63  0/52  5/30  335  5862  ﻣﺎده  ﻫﺎﻣﻮر
  2/89  41/57  3/59  1/61  8/32  505  0142  ﻣﺎده  ﻫﺎﻣﻮر
  7/48  12/5  7/86  2/1  3/18  074  0051  ﻣﺎده  ﻫﺎﻣﻮر
  6/13  12/25  6/9  1/1  6/96  135/8  0882  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎﻣﻮر
  21/27  43/81  4/80  0/94  6/29  773  235  ﻣﺎده  ﻛﻔﺸﻚ
  7/25  81/30  3/15  0/56  5/36  933  674  ﻣﺎده  ﻛﻔﺸﻚ
  6/49  72/39  11/80  1/23  21/23  093  578  ﻣﺎده  ﻛﻔﺸﻚ
  3/18  82/65  7/92  2/81  7/65  273  747  ﻣﺎده  ﻛﻔﺸﻚ
  4/70  91/54  5/20  0/37  6/39  363  016  ﻣﺎده  ﻛﻔﺸﻚ
  2/56  13/54  7/24  1/1  51/11  204  058  ﻣﺎده  ﻛﻔﺸﻚ
  8/32  81/65  6/92  0/96  7/65  653  516  ﻣﺎده  ﻛﻔﺸﻚ
   
  
٤٧
  7/81  72/16  7/37  2/45  7/61  543  565  ﻣﺎده  ﻛﻔﺸﻚ
  8/85  93/38  8/13  2/30  7/95  593  176  ﻧﺮ  ﻛﻔﺸﻚ
  8/14  32/97  6/56  0/97  6/81  533  405  ﻧﺮ  ﻛﻔﺸﻚ
  7/10  62/49  6/47  1/52  8/03  763/4  446/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻔﺸﻚ
  
  :ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻳﻨﺪه ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ آﻻ-7-3
  :رودﺧﺎﻧﻪ دز و ﻛﺎرونآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي  -1-7-3
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي آﺑﺎدان ودرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺑﻮده و ﺷﻬﺮ 96/6ﻋﻤﺪه دﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺣﺪود 
از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎر آﻟـﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻴـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺳـﻬﻢ ﺷـﻬﺮ اﻫـﻮاز . ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺻﺪ در رده 9/7و  71ﺑﺎ 
درﺻـﺪ  01ﺗـﺎ  7درﺻـﺪ و  71ﺗـﺎ  21درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎي آﺑﺎدان و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  77ﺗﺎ  07ﺣﺪود 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻛـﻞ ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي دز و  آﻻﻳﻨﺪه ﺗﻮان ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻛﺎرون ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد و در ﺑﺎزه ﺳﻮم ﻛﺎرون ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺎق دز ﺗﺎ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اوﻟﻮﻳـﺖ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
  (.   8831 ،ﺑﺎروﺗﻜﻮب) (71-3ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻫﻮاز و آﺑﺎدان و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ)ﻫﺎي ﺷﻬﺮي  ﻓﺎﺿﻼب
  (از اﻟﺤﺎق دز ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎزه ﺳﻮم ﻛﺎرون آﻻﻳﻨﺪ:  71-3ﺟﺪول
  ﺷﻬﺮ
  ﻛﻞ  آﺑﺎدان  ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ  اﻫﻮاز  ﺷﻴﺒﺎن  وﻳﺲ  ﻣﻼﺛﺎﻧﻲ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  1193631  889712  668321  348969  11232  42041  97931  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  649642  42044  97833  369171  6194  7842  9742  ( d/3m)دﺑﻲ 
ﻲ 
دﮔ
آﻟﻮ
ﺎر 
ﺑ
gk
d/
 
  07963  53172  7302  5435  056  393  193 DOB
  15306  8467  6434  13954  9901  466  266 DOC
   
  
٥٧
  674101  95751  5598  21927  5471  4501  1501 SST
  696  09/8  15/6  635/2  31/6  7/6  7/6 PT
3ON
 
  9452  903/3  571/7  0691/4  64/6  82/3  82/3
3HN
 
  3515  168/5  984/5  1163/2  68/4  25/2  25/1
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻠﻲ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑـﻮده و ﭘـﺲ از آن  93/3ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب 
ﻋﻤـﺪه ﺑـﺎر آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺮ . درﺻﺪ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ 91/3و  32/1ﻫﺎي راﻣﻴﻦ و زرﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻴﺮوﮔﺎه
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧـﻮرد و  درﺻﺪ دارد و ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺮوﮔﺎه راﻣﻴﻦ و 45را ﮔﺮوه ﻣﻠﻲ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪود  DOBﺣﺴﺐ 
از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺟـﺰ . درﺻﺪ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ  11/1و  41/5ﻟﻮﻟﻪ اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻧﻴﺮوﮔﺎه زرﮔﺎن و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﻴﺖ اﻫﻮاز، ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ 
را ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮرد و ﻟﻮﻟﻪ اﻫﻮاز ﺑﺎ  DOCﻋﻤﺪه ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ . ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺮﺑﺮاﺑ 22ﺗﺎ )ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
درﺻـﺪ  71/4و  71/9درﺻﺪ دارد و ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺮوﮔﺎه راﻣﻴﻦ و ﮔﺮوه ﻣﻠﻲ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  53/2ﺣﺪود 
ﻬﺮ، ﺳـﺎﻳﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺻـﺎﺑﻮن ﺳـﺎزي ﺧﺮﻣﺸ ـ. در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ
 001ﺗـﺎ ﺣـﺪود )واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ 
درﺻﺪ ﺑﻮده و ﭘـﺲ از  64/9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻠﻲ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ  SSTﻋﻤﺪه ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ . ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺮاﺑﺮ
از ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ . ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗـﺮار دارد  ﺻﺪ در ردهدر 51/2و  91/5ﻫﺎي راﻣﻴﻦ و زرﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  آن ﻧﻴﺮوﮔﺎه
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﺳﺘﺎﻧﺪاد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
  (. 8831 ،ﺑﺎروﺗﻜﻮب) (81-3ﺟﺪول)ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺮاﺑﺮ 52ﺗﺎ ﺣﺪود )
  
   
  
٦٧
  
  
  
  
  دز ﺗﺎ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس م ﻛﺎرون از ﻣﺤﻞآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎزه ﺳﻮ :81-3ﺟﺪول
 Q  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ( d/3m)
  DOB
  )d/gk(
 DOC
  )d/gk(
  SST
  )d/gk(
  3ON
 )d/gk(
  4OS
  )d/gk(
  LC
  )d/gk(
  4OP
  ﺻﻨﻌﺖ  )d/gk(
  2/6  444  -  -  0471  229  102  0006  ﻧﻴﺮوﮔﺎه راﻣﻴﻦ
  5  553  -  -  5531  066  07  0005  ﻧﻴﺮوﮔﺎه زرﮔﺎن
  -  -  -  -  -  -  04  -  ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ اﻫﻮاز
  -  41  -  1  64  38  41  081  ﺎزي زﻣﺰمﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳ
  1/8  -  -  44  196  9181  451  0042  ﻧﻮرد و ﻟﻮﻟﻪ اﻫﻮاز
  0/1  -  8271  -  961  441  8  053  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﻴﺖ
  -  -  -  1/6  6081  9321  5  051  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﻨﺘﺎ
  -  705  9942  68  2814  898  157  00201  ﮔﺮوه ﻣﻠﻲ ﻓﻮﻻد
  -  -  -  7  05  14  611  271  ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه اﻫﻮاز
ﻧﻪ ﺷﻜﺮ دﻋﺒﻞ ﻛﺎرﺧﺎ
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  0/30  -  -  0/4  6  78  -  41/4
  -  -  2/7  -  7  -  1/5  01  ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
   
  
٧٧
  -  -  -  -  041  863  92  004  ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
  11  3805  07321  172  6098  1715  0921  33954  ﻛﻞ
  
  :رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ و  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي : 2-7-3
ﺰدﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺷﻂ اﻟﻌﺮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات در اﻟﻘﻮرﻧﻪ ﻧ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺼﺮه اروﻧﺪ رود را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  33از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون در ﻓﺎﺻﻠﻪ . دﻫﻨﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  573849اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ رﻳﺰد 011دﻫﺪ و اروﻧﺪ ﭘﺲ از ﻃﻲ 
در ﻣﺮاﺟﻊ )ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  28را زﻫﻜﺸﻲ ﻛﺮده،داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ﻣﺮﺑﻊ
  .(0831،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ) (ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان آورد اروﻧﺪ رود ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ( ﻛﻞ ﺣﻮزه اروﻧﺪ %7)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 18486ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  04رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دز و ﻛﺎرون از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ ﻗﻴﺮ واﻗﻊ در . زاﮔﺮس ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮاردارد
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ( اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻫﻮاز)ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  32/3اﻫﻮاز ﻛﺎرون ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آورد ﺳﺎﻻﻧﻪ اي ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﻓﺼﻞ  4611ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( ﻣﺴﺘﺎنز)ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺮ 
دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آب و ﻣﺤﻴﻂ  )(73-3ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 165ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﺧﺸﻚ
  (.0831،زﻳﺴﺖ
  
   
  
٨٧
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ اروﻧﺪ رود و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻬﻴﻢ در آن :1-3 ﺷﻜﻞ
  
  
 يﻛﺸﺎورز  ي و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ  ﻲﺻﻨﻌﺘ ي ،ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ي ﺷﻬﺮ ي ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﻨﺸﻴﺮرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤ ﻨﺪه ﻳ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻ 
  .ﺷﻮد ﻲﻢ ﻣﻴﺗﻘﺴ
ﺮ،ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ آﺑﺎدان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻴﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸ يورود يﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ :يﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ(اﻟﻒ
  .ﮔﺮدد ﻲﻪ ﻣﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻳﺑﻪ ا يورود 3ﺗﻮﺳﻂ 
ﻪ ﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻤﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘ يﻋﻤﺪه ا ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻦ ﺑﺎزه،ﻣﻨﺎﺑﻊﻳدر ا :ﻲﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘ(ب
  .ﻛﻨﺪ،وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻨﺪه ﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻻﻳﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮ ا ﻲﻦ ﺑﺎزه ،اﻛﺜﺮ اراﺿﻳدر ا :يﭘﺴﺎب ﻛﺸﺎورز(ج
. ﺷﻮد ﻲﻦ زده ﻣﻴﻣﺮﺑﻊ ﺗﺨﻤﻠﻮﻣﺘﺮ ﻴﻛ 002رودﺧﺎﻧﻪ  يدر ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎ يوﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﺎورز.وﺟﻮد ﻧﺪارد يﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
   
  
٩٧
ﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﻴدر ﺣﺎﺷ يﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪﻴﺑﺴ ﻲ، اراﺿ(ﻳﻲﻠﻮﻣﺘﺮ اﻧﺘﻬﺎﻴﻛ03)ﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻴﭘﺎ يدر ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ
 يﻼت ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﻃﺮح ﻫﺎﻴﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷ ﻳﻲﺎﻳﺎن درﻴﮕﻮ وﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮورش ﻣﻳﭘﺮورش آﺑﺰ
ﻧﻤﻮده  ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﻜﺘﺎردو ﻫﮕﻮ و ﻴﻣﭘﺮورش  يﻫﻜﺘﺎر ﭘﻨﺞﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳ يﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازﻳ
ﻗﺮار ﺮ ﻴوﻧﺮﻣﺎل رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﻲﻌﻴﻂ ﻃﺒﻳﺷﺮا يﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻲﺧﻮد ﻣ يﻦ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎﻳﻛﻪ ا،اﺳﺖ
  .(9831ﻏﻼﻣﻲ ﻧﮋاد، )(91-3ﺟﺪول)دﻫﻨﺪ
  (درﺳﺎلﺗﻦ : وا ﺣﺪ ) ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون  يﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرآﻟﻮده راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ازﺷﻬﺮﻫﺎ:  91-3ﺟﺪول
  SDT  DOC 5DOB  ﺷﻬﺮ
ﺳﻮﻟﻔﺎ
 ت
  ﻧﻴﺘﺮات  ﻛﻠﺮور
  ﻲﺳﺨﺘ
  ﻛﻞ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه
ﻓﺎﺿﻼب  ﻲدﺑ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  يورود
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
  درﺳﺎل
  57731  5/47  3296  3636  25442  1846  9614  آﺑﺎدان
  ﻛﺎرون
  ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮو اروﻧﺪ
  91/37
  4731-اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن: ﻣĤﺧﺬ
  
  : زﻫﺮه رودﺧﺎﻧﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي : 3-7-3
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻬﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ. ﮔﺮدد ﮔﺮدد و از ﺟﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و  ع ﭘﺬﻳﺮاي ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺎﺿﻼبﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮ ﻛﺎرون از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد وﻟﻲ از  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﻮدن از ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺰو آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﮔﺮدد،  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  اي ﺣﺪوﺳﻂ ﻣﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﭘﺎك و آﻟﻮده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺖ در ﻃﺒﻘﻪﺟﻨﺒﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳ
  (.7831 ،ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻨﻲ)
   
  
٠٨
ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ وﺟـﻮد . ﺷـﻮد  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺮب، ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺠﺎورت رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘﺴـﺎب ﻣـﺰارع در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻗﻴﻖ ﻧﻘﺎط ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺟﺰﺋﻴـﺎت اراﺋـﻪ  02-3در ﺟﺪول . اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  (. 4831، ﺟﻌﻔﺮزاده)ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻧﻘﺎط ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه در ﻃ :02-3ﺟﺪول
  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻃﻮل  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب  ردﻳﻒ
 ´´ 93/4 ´62º03 ´´ 93/4 ´91º05  ﻣﺤﻞ ورود ﭘﺴﺎب ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ آﺳﻴﺎ و ﺷﻬﺮداري ﺑﻬﺒﻬﺎن  1
 ´´ 91/5 ´62º03 ´´ 04/7 ´91º05  ﻣﺤﻞ ورود ﭘﺴﺎب ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ  2
 ´´ 72/9 ´52º03 ´´ 14/7 ´91º05  ﻣﺤﻞ ورود ﭘﺴﺎب ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺳﻪ ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ  3
  4
زﻫﻜﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﻦ روﺳﺘﺎي ﺗﻴﻠﻪ ﻛﻮه و ﭘﺎرادﻳﺲ ﺳﺎﺣﻞ 
  راﺳﺖ
 ´´ 45/8 ´32º03 ´´ 43/6 ´91º05
  5
ﻣﺤﻞ ورود ﭘﺴﺎب ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ اﺑﺎذر و ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ 
  اﺑﺎذر ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ
 ´´ 31/4 ´91º03 ´´ 15/3 ´51º05
 ´´ 83/2 ´91º03 ´´ 42/2 ´31º05  ﻣﺤﻞ ورود ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ ﺳﺮدﺷﺖ  6
  7
ﻣﺤﻞ ورود ﭘﺴﺎب ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺮدﺷﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺮدﺷﺖ ﻛﺎﻧﺎل 
  ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ( ﻛﺸﺎورزي)اﻧﺤﺮاﻓﻲ زﻫﺮه
 ´´ 0/5 ´23º03 ´´ 64/8 ´21º05
 ´´ 55/2 ´13º03 ´´ 50/9 ´35º94  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮداري اﻣﻴﺪﻳﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ زﻫﺮه  8
 ´´ 75/5 ´13 º03 ´´ 15/2 ´25º94  ﺷﻬﺮداري آﻏﺎﺟﺎري ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب  9
  01
ﻣﺤﻞ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎدﭼﻴﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
  (ﺑﺪون ﺗﺼﻔﻴﻪ)زﻫﺮه
 ´´ 62/9 ´41º03 ´´ 22/9 ´34º94
  11
 2ﻣﺤﻞ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ زﻫﺮه، 
  واﺣﺪ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ
 ´´ 42/9 ´41º03 ´´ 30/8 ´34º94
 ´´ 32/6 ´41º03 ´´ 20/8 ´34º94  ﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي در ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤ  21
  31
ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ )ﻣﺤﻞ ورود ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 
  (راﺳﺖ زﻫﺮه
 ´´ 93/8 ´31º03 ´´ 31/2 ´34º94
   
  
١٨
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن و ﺳﺮدﺷـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻠﻴـﻪ 
. ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻮﻳﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣـﻲ 
آن ﺑـﻪ ﻓﺎﺿـﻼب ﻛـﻪ % 36در ﻣﺎه ﻓﺎﺿﻼب روﺳـﺘﺎﻳﻲ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺣـﺪود ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  000591ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود 
ﻣﺘـﺮ  058221دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺣـﺪود ﮔﻴﺮد، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ﺗﺨﻠﻴﻪ آن از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ% 09
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻓﺎﺿـﻼب ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑـﻪ . ﮔﺮدد ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب را از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻮﻳﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻲ از واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛـﺎﻧﻲ ﻏﻴـﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﺎورزي ﺗﻮﺳﻂ اراﺿـﻲ . ﻓﻠﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ، ﭘﺴﺎب ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ،ﻨﺪﻧﻤﺎﻳﻛﺸﺎورزي ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ و زﻫﻜﺸـﻬﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻣـﻲ 
  (.4831ﺟﻌﻔﺮزاده. )ﺷﻮد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﻲ 548، ﻣﻘﺪار آن 0/54اﺣﺘﺴﺎب راﻧﺪﻣﺎن 
  :ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي  -4-7-3
درﺻﺪ از ﺻـﻨﺎﻳﻊ اﺳـﺘﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده  3/59از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار دارد و  5ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در رﺗﺒﻪ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ( ﺗﻨـﻮع ﻣﺤﺼـﻮﻻت )اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻴﺖ، ﺻﻨﺎﻳﻊ . اﺳﺖ
ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر و از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ  ﻏﻴﺮهﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ و 
  . ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده ﻗﺮار داده اﺳﺖ
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪي ﻗـﺮار  41/3ﺠﻬﻴـﺰات ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺑـﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗ 78/5ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑـﻪ ﻛـﻞ واﺣـﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻨـﺪر ﻣﺎﻫﺸـﻬﺮ ﻧﺸـﺎن  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوه .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي، ﻓﻠﺰي ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ را ﺑـﻪ  ﻣﻲ
  .اﻧﺪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻫﺎي ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳـﺖ وﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺻـﻠﻲ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه
ﺳـﺎزي و ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز، ﻫﺎ ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻋﻤﺮاﻧـﻲ، در ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣـﺎده  آﻻﻳﻨﺪه
ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در اﻧﺒﺎرﻫـﺎي روﺑـﺎز، ﭘﺨـﺶ ﺷـﺪن ﭘـﻮدر و ذرات ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻌـﺪﻧﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد دﭘـﻮ 
   
  
٢٨
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮزﻧﺪان ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ، ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘـﺮاق ﺳـﻮﺧﺖ در  آﻻﻳﻨﺪه
واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﺮاق ﺳـﻮﺧﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻨـﺪر و ﺣﻤـﻞ و 
ﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻮا، ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ، اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ و ﻫﻴﺪرو
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛـﺮد  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻲ
ﻂ ﺧﺸﻚ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺳﺎل ﺷﺮاﻳ
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳ. ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ آﻟﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ، ﺑﺎﺷـﻨﺪ و آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ ﺑﻨـﺪر اﻣـﺎم و ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ رازي ﻣـﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺘﻤـﻊ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪ ﻧﺮﻣـﺎل ﻣـﻲ . ﮋن و ذرات ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮد، اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮو
  (.8731ﻣﺮوﺗﻲ )ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﻴﭻ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻔﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺧـﺎك 
ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮل آﻟﻮدﮔﻲ ﺧـﺎك در . ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ﺧـﺎك، ﺧـﺎﻛﺒﺮداري، ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻋﻤﺮاﻧـﻲ و ﺟـﺎده  ﻲاﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻞ ﻣ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزي و اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻨﺪري ﻣﻲ
ﻲ ﺧﺎك در اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻻﻳﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧـﺎك در اﺛـﺮ دﻓـﻊ ﻏﻴـﺮ اﺻـﻮﻟﻲ دﮔﻧﻮع دﻳﮕﺮ آﻟﻮ
ﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺎوي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑـﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻴﻮه، ﻧﻔﻮذ ﭘ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﻴـﺰ ﻳﻜـﻲ از . ﮔﺮدد ﺧﺎك و ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻤﻚ ﺣﻔﺎري ﻣﻲ
ﻳـﺪ، دﻓـﻦ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺷـﻬﺮي و ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻔـﻮذ ﻧﻤﺎ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﺧﺎك ﻛﻪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻲ
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ﺷـﻴﺮاﺑﻪ زﺑﺎﻟـﻪ . ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ زﺑﺎﻟـﻪ اﺳـﺖ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك و آب ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎﻟﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺮ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﻤﻲ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐـﺬي، ﺑـﺎﻛﺘﺮي، وﻳـﺮوس و ﺳـﺎﻳ  اي از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪه
  . ﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ و ﻧﻔـﺖ و 
ﻫـﺎ و ﻫـﺎي آﺑـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ و ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﮔﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎز ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ وﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎ و در  ﺷﻬﺮك
ﻛﻨـﺪ، ﻧﺸـﺖ ﻣﻜـﺮر  ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺧﻮرﻳـﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑـﻪ . ﻫﺎ در ﻛﻒ درﻳﺎ و ﻣﺤﺒﻮس ﺷـﺪن و ﺗﺠﻤـﻊ آﻧﻬـﺎ در رﺳـﻮﺑﺎت اﺳـﺖ  آﻻﻳﻨﺪه
ﻧﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ درﻳـﺎﻳﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺑﻨـﺪري آن ﻣﺘﻨﺎوﺑـﺎ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺧﺼﻮص ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮا
ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن و آزاد ﺷـﺪن آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ در آب ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺳـﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
  .ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﺪه آﻟـﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺷـﺎﻣﻞ اﻛﺘﺸـﺎﻓﺎت و ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب، ﻫﻮا و ﺧﺎك در ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﻣﻴﺘﻮان دﻻﻳﻞ ﻋﻤ
ﻛﺸﻬﺎ و ﺑﺮوز ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ،  ﺻﺎدرات و وادرات ﻧﻔﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن در اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻨـﺪر  اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﺗﺮدد ﻧﻔﺖ
  .ﺷﻮد، را ﺑﺮ ﺷﻤﺮد ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺖ در اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﻴﺮي
ﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺰاران ﻛﺸﺘﻲ در ﻃـﻮل ارﺗﺒﺎط ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎدر ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﺑﻨ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪن رﻧﮕﻬﺎي ﺿـﺪ رﻧـﮓ و ﺿـﺪ . ﺷﻮد اي وارد آﺑﻬﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺳﺎل از اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
از دﻳﮕـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪه، . رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺰم از ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭼﻮن ﻣﺲ، ﻗﻠـﻊ، روي و ﺟﻴـﻮه 
  . ﺮوﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻻﻳ
ﺗﻮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ رازي ﻧﺎم ﺑﺮدﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛـﻪ در  ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ در اﻳﻦ ﺑﻨﺎدر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ را ﻣﻲ از ﻣﻬﻢ 
ﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨـﺶ اﻳـﻦ ﺧﻠـﻴ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺪﺧﻞ ورودي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺷﻤﺎﻟﻲ 56ﻛﺮاﻧﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ در 
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫـﺎي ازﺗـﻪ و ﻓﺴـﻔﺎﺗﻪ و ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻈﻴﻢ. ﻗﺮار دارد
   
  
٤٨
ﻣﺤﺼـﻮﻻت آن ﮔـﻮﮔﺮد، . ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ و دي آﻣﻮﻧﻴـﻮم ﻓﺴـﻔﺎت در اﻳـﺮان اﺳـﺖ 
ﻣﺼـﺮف . ﺴـﻔﺎت ﻣﻨـﻮ آﻣﻮﻧﻴـﻮم اﺳـﺖ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ، اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻓﺴﻔﺎت، دي آﻣﻮﻧﻴﻮم، اوره و ﻓ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﺘﻮي ﻣـﻮاد ﺑﺴـﻴﺎر ﺳـﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧـﺎك  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 00053روزاﻧﻪ آب آن 
از ... ﻫـﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ و ﻫـﺎ و ﻣﺒـﺪل در اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻲ از آب ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﭼﮕﺎﻟﻨـﺪه .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﻃﺮﻳﻖ آب درﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
وم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳـﺪﻳﻢ، اﺗـﻴﻠﻦ، ﻛﻠﺮاﻳـﺪ، ﮔﺮوه د
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ آب در  06837اﻳـﻦ ﻣﺠﺘﻤـﻊ . اﺗﻴﻠﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ اﺳﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ اﺳـﺖ  ﭘﻠﻲ
ﻫـﺎي از ﻋﺒـﻮر از ﺑـﺮج ﺻﻮرت ﭘﺴﺎب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳـﺎ ﺑﻌـﺪ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﺑﻪ روز ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻮر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. رﻳﺰد ﺻﻮرت آﻻﻳﻨﺪه ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﻣﻲ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ
 00054ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  0051ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻓﺎراﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ روزاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
اﻟﺒﺘـﻪ . ﮔـﺮدد ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در روز ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ  257ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده و ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﻲ آن ﺑﻪ
ﺷـﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﺴـﺎب واﺣـﺪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ آب و ﭘـﺲ از ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﻨﺜﻲ در ﻛﻮره ﺳـﻮزاﻧﻴﺪه ﻣـﻲ   Hpﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﭘﺴﺎب در 
  . ﮔﺮدد رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
اد وارداﺗـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘـﻮدر ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨـﺎدر و ﻛﺸـﺘﻴﺮاﻧﻲ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﻣـﻮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻻﻳﻨﺪه
ﻫـﺎي ﭘﻬﻠـﻮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻓﺎﺿـﻼب و ﻣـﻮاد زاﺋـﺪ ﻛﺸـﺘﻲ . ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﭘﻮدر آﻫﻦ و ﻏﻴﺮه را ﻣﻲ
ﭘـﻮدر آﻣﻮﻧﻴـﻮم، ﻣـﻮاد : ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺧﺸـﻜﻲ و ﻫـﻮا ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ آﻟـﻮدﮔﻲ . ﺷـﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻨﺪر ﻧﻴﺰ وارد آﺑﻬﺎ ﻣـﻲ 
ﺗﺮدد ﻛـﺎﻣﻴﻮن و . ﺷﻮد ﻫﺎ و ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﻬﺎ ﭘﺨﺶ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ در اﺳﻜﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻏﻴﺮهﺟﺪاﺳﺎزي، ﭘﻮدر آﻫﻦ و 
اﻳـﻦ ﭘﺴـﺎب . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺴﺎب اداره ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸـﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣـﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻳﻞ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﻲ
ﺷـﺪه، ﻫﺎي آزاد را ﺑﻬﻤﺮاه دارد، ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻮاد دﻳﮕـﺮي از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣـﻮاد ﺗﺨﻠﻴـﻪ  ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﺎي ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺗﺠﻤـﻊ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺷﺴﺘﺸـﻮ وارد  ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮدر و ﮔﺮده
  . ﻛﻨﺪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺷﺪﻳﺪا آﻧﻬﺎ را آﻟﻮده ﻣﻲ
   
  
٥٨
ﺑﻄـﻮرﻛﻠﻲ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ، ﻧﻔﺘﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣـﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ 
. ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮاد وارداﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﭘـﻮدر آﻣﻮﻧﻴـﻮم و ﭘـﻮدر آﻫـﻦ و ﻏﻴـﺮه ﺑـﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ﻣ
از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻤﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻛﻨﻨﺪه در ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ  هﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
   (.8731 ، ﻣﺮوﺗﻲ)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﮋه اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻮﻳ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
  :رﻗﻮم آب: 1-4
ﻃﺒﻴﻌﺖ،  در.  ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻮج ﺷﺮاﻳﻂ در اي ﻋﻤﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ آب ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻞ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ در
 .ﺪﻛﻨ ـ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣـﻲ  دﻻﻳـﻞ  دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻓﺮاﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮﺧﻴﺰش ﮔﺮدﺑﺎد، ﻣﺪ، ﺟﺰرو اﺛﺮ در و ﻧﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ آب ﻋﻤﻖ
 ﺑـﺎ  ﺑﺎﻳﺴـﺖ  ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮج ﺷﻜﺴﺖ اﻟﮕﻮي ﺑﺮ آب، ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ
  .ﮔﺮدد اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﻞ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد آب ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 رﻳﺴـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي آﺑـﻲ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﻲ و ﻣﺪي ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﻼب، ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎ آب آﻣﺪن ﺑﺎﻻ ﺧﻄﺮات
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺳـﺎﺣﻠﻲ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  رﻳﺴـﻚ  .اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻄﺮات اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﻔﺎﻇﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺧﻂ از ﻓﺎﺻﻠﻪ درﻳﺎ آب ﺳﻄﺢ آﻣﺪن ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ
در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ .(8831ﺗﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﺮا)ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻫﺎي ﺗﭙﻪ و ﺷﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﭙﻪ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و
اﻳﺠﺎد آﺷـﻔﺘﮕﻲ و ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ  وﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ، ﭼﻮﺋﺒﺪه، ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﺰر وﻣﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .(, .la te ihseruQ  2002)ﺑﺴﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
  
  
  :آب  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ: 2-4
   
  
٧٨
ﺳـﻌﻲ (.  1-4 ﺟـﺪول )اي ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣـﺎل ﺷـﺪه اﺳـﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  .اﻳﻦ ﻗﻴﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮح داده ﺷﻮد، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻣﻮرد ﻫﺮﺷﺪه اﺳﺖ در 
  
  
  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ :  1-4ﺟﺪول
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ *
  58-68
  ﺑﺤﺮﻛﺎن**
  97-38
–ﻟﻴﻔﻪ ***
-58ﺑﻮﺳﻴﻒ 
  38
دﻫﺎﻧﻪ ****
-48ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ
  28
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ 
  78-88
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  (7831دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ، )*
  (4831ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، )**
  (8831ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران، )***
  (8831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )****
  01/80  8/42  6/55  5/22  7/66  (l/gm )ﮋن ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴ
  5/34  4/49  -  -  4/16 (l/gm )     5DOB
  22/6  011  -  -  34  (bpp )آﻣﻮﻧﻴﺎك  
  0/61  0/31  0/44230  0/700  0/141  (l/gm )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  
  6/59  6/5  5/5  1/6  5/16  (l/gm )ﻧﻴﺘﺮات  
  0/517  1/44  0/4  0/56  1/3  (l/gm )ﻓﺴﻔﺎت  
  24/5  -  04/26  04/91  14/38  (tpp )ﺷﻮري
  421/50  423/17  -  -    (l/gm )SST
  55/1  73  85/37  16/5  -  (mc/sm ) CE
  7/99-8/25  8/10  7/87-9/36  6/8  8/1 Hp
  97/53  -  35/58  8/89  92/71  (UTF )ﻛﺪورت
دﻣﺎي آب                  
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)
  32  22/5  32/4  52/8  32/8
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ﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دراﻳـﻦ ﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻣﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وزش ﺑﺎدﻗﺮاردارﻧﺪ، ﻣﻴﺋاز آﻧﺠﺎ: ﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴ
ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷـﻨﺎور ودرروزﻫـﺎي  ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻼوه .ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮدﻣﺎ وﺷﻮري ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ وزش ﺑﺎد ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺑﺎﻋـﺚ 
ﺑـﺎ  ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ  ﻛﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺤﻼل ﮔﺎزﻫﺎ . ﮔﺮدد  ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺷـﻮد  ﻼل اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲﺤﺷﺪ، درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻌﺎرﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧ
ﻮدن ﺑﻮﺳـﻴﻒ وﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ دراﺛـﺮ ﺑـﺎﻻﺑ   ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻟﻴﻔﻪ ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ آن در ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دراﺛـﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ دﻳﮕـﺮي   ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي اﻛﺴﻴﮋن دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺷﺪ،
  . ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ 
  7/6l/gmﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ًداراي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻨﻲ در ﺣـﺪود . آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻮق اﺷﺒﺎع اﺳﺖ
ﺷـﻮﻧﺪ   اﺷﺒﺎع ﺑﻮده ودرآﺑﻬﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺣﻮزه ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ( درﺻﺪ  09 -001  ) 6 -7 l/gmﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  . ﺪﺑﺎ ﺷ ﻣﻲ
  (. tsiZ -ocE 0891 , )
. ﺑـﺎ ﺷـﺪ  ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ درﺳﺮاﺳﺮ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،
در آﺑﻬـﺎي ﻧـﻮاﺣﻲ داﺧﻠـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ . ﮔـﺮدد  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣـﻲ  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻦ دﻣﺎ و ﺷﻮري، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ درﻣﻘﺪار
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛـﻪ . ﻛﻨﺪ  ﻓﺎرس ﺣﺎ ﻟﺖ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
) ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  1 – 0/2  l/gmﺑﺎ ﺷﺪ، ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 001ﻋﻤﻖ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ د ﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ( .  9991,PENU
ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﻋﻤـﻖ آب . ﺑـﺎ ﺷـﺪ  ﻫﻤﮕﻲ درﺣﺪ ﻓﻮق اﺷـﺒﺎع وﺑـﺎﻻﺗﺮ از آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ (  8 – 21/8 l/gm) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
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ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از دﻻﻳـﻞ اﻳـﻦ درﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ در 
  ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ (  2/32 – 8/46 l/gm) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻣﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ : 5DOB
. ﺖوﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ اﺳ ـ ،ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
و (  58 – 68وﻫﻤﻜـﺎران ﻣﺪﻳﺴـﻪ دﻫﻘـﺎن )  4/16 l/gmﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه درﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ 
وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺳﺮخ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟـﺪه ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( 68-78اﺧﻮت، )  3/99 l/gm
ﮔـﺰارش دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  9991ﺪر ﺳـﺎل ﺳـﺎﺋﻨﺰ ﻣﻮراﻟﺴ ـﺑﻌﻼوه ارﺗﻴﺰ ﻫﺮﻧﺎﻧﺪز و . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  02-33 l/gmﺑﺮاﺑﺮ  6002در ﺳﺎل 
 5DOBﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ 22/16 – 83/69 l/gmدر ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺘﻮﻣﺎل واﻗﻊ در ﻛﻮﺋﻴﻨﺘﺎﻧﺎرو ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ  5DOBﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ . ,kralC( 6991) ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ    01 l/gmاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺣـﺪود ﻛﻤﺘـﺮ 
  . ﺪﻨﺑﺎﺷ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﮕﻲ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ 5DOBﻣﻘﺎدﻳﺮ  ، ﻛﻪﺷﻮد
ﻣﻴﺒﺎ ﺷﺪ ﻛـﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (  0-0/60  l/gm  ) 0/30 l/gmﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ :  آﻣﻮﻧﻴﺎك
ﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﻘﺎن وﻫﻤ. ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ 
   .ﺑﺎ ﺷﺪ  ﻣﻲ 38-48در ﺳﺎل  0/11 l/gmودر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ  58-68در ﺳﺎل  0/340 l/gm
ﻣﻴﺒﺎ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﺻـﻮرت  0/61l/gm ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ:  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 l/gmﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻫﻘـﺎن وﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣ. ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً
، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  97-38در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  0/700 l/gmﻧﻴﻠﺴـﺎز و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻠﻔـﻪ ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  58-68در ﺳـﺎل  0/41
در  0/31 l/gmوﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ  88در ﺳﺎل  0/230 l/gmﻋﻠﻴﺰاده وﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺒﺰ
 ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ  ،ﺑﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ 38-48ﺳﺎل 
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 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب درﻳﺎ زﻳـﺎد ﻣـﻲ  0/6400 l/gmﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ از . ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻤﻨﺪب ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺨـﺎﻃﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ از ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ در ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎب ا 0/414 l/gmاﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ) ﺑﺎﺷﺪ 
) ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0/30 l/gmﺮاﺑـﺮ ﺑ  ،ﺟﻬـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  در آب  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ  .ﺎ  ﻣﻲ رﻳﺰدآﺑﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳ
ﺸـﺘﺮ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻴﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ.  ( 1991 ,EOD
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻴﺒـﺎ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﺻـﻮرت  6/59l/gm ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ:  ﻧﻴﺘﺮات
وﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺪﻳﺴـﻪ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﻘﺎن . ﮔﺮﻓﺘﻪ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 97-38در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  1/6 l/gmﺴـﺎز و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻴﻠ ﺧﻠﻔـﻪ  ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  58-68در ﺳﺎل  5/16 l/gm
در ﺳـﺎل  6/5 l/gmوﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ  88در ﺳﺎل  5/5 l/gmﻋﻠﻴﺰاده وﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺒﺰ
ن ﻣﻴـﺰا . ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق  ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ  ﻣﻲ 38-48
(  0842 l/gm) ودر آﺑﻬـﺎي ﭘﺎﺳـﻴﻔﻴﻚ ﺗـﺎ  (  4891 l/gm)  23 l/lommﻧﻴﺘـﺮات ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔـﺮم آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ 
 & lezteW) ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ (  0972 l/gm)  54 l/lommودر اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ  04 l/lomm
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮدر آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ آﻟـﻮده  0-  05(  3/1 l/gm) ﻴﻦ ﺑﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻮﺟﻮد در آب درﻳﺎ (. 1991 ,snekniL
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘـﺮات ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ (.  3731ﺳﺎﻻر آﻣﻠﻲ ، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﻮقﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻴﺒـﺎ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ( 0/80- 1/53  l/gm)  0/517l/gm ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ : ﻓﺴﻔﺎت 
 ﻣﺪﻳﺴـﻪ  ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﻘـﺎن . اﺳﺖ ﺸﺎﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
 97-38در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  0/56 l/gmﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ  ﺧﻠﻔﻪ ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 58-68در ﺳﺎل  1/3 l/gmوﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ 
   
  
٢٩
 l/gmوﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ  88در ﺳﺎل  0/4 l/gmران ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻴﺰاده وﻫﻤﻜﺎﺳﺒﺰ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤـﻴﻦ  0-1/6 l/gmداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﻦ . ﻣﻴﺒﺎ ﺷﺪ 38-48در ﺳﺎل  1/44
 ﺴـﻔﺎت ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓ ( .  3791 ,nreveK) ﻣﻘﺪار اﺳﺖ 
   .داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﺑ ـ .دارد ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ  93-64 tppداﻣﻨﻪ ﺷﻮري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ :  ﺷﻮري
، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧﻠﻔـﻪ  58-68در ﺳـﺎل  14/38 tppﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﻘﺎن وﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﺳـﺎل  04//6 tpp، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده وﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ  97-38در ﺳﺎﻟﻬﺎي  04/91 tppﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫ
در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺻـﻮرت (  8691دﺳـﺎﻣﺒﺮ ) ﻣﺎه  ﻣﺎرو در دي –ﺑﻌﻼوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮﻣﻴﺘﺎ ﻛﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 88
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داﻣﻨـﻪ ﺷـﻮري . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 93-44 tppﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاﺑﺮ  ،ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه  86-314 l/gmﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  DOCداﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ :  DOC
در : ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻨﺤـﻮ ذﻳـﻞ اﺳـﺖ  DOCﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ 
 l/gmﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﺑﺮاﺑـﺮ  DOCﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪري ﺟﺪه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺳﺮخ واﻗﻊ اﺳﺖ ، داﻣﻨـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺧﻠﻴﺞ داﻣﻴﺘـﺎي  06، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ واﻗﻊ در ( 7002,niessuH& yjrohoM) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  26-883
)                                           ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ  2/17-5/17 l/gmﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﺛﺒ ــﺖ ﺷ ــﺪه ﺑﺮاﺑ ــﺮ (  roobrah atteimaD) ﻣﺼ ــﺮ 
در  DOCﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  5891-8991ﭘﺎﻳﺶ درﻳﺎي ﺑﻮﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻴﻦ در دوره زﻣـﺎﻧﻲ (.  9002 ,.la te hallagaraF
 DOCﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺠـﺎز (.  6002  ,.la te gnahZ) ﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨ ـ 2 l/gmﺑﺎﻻﺳﺖ وﻟﻲ از ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ  ˝آب درﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻣﻴﻠـﻲ  57و  001ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻪ ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑ
   
  
٣٩
ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در  DOCﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻧﺎﺷـﻲ از ورود ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺨﺼـﻮص  DOCﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  DOCﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﻧﻮر ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻛﺪر اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن : SST
ﺗﺎ ﺑـﺎﻻي  01 l/gmﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ اي از زﻳﺮ (.  7891 ,egdireveB)ﻮد ﻣﻲ ﺷ
ﺑﺎﺷـﺪ اﺛـﺮات ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤـﻲ ﺑـﺮ  001 l/gmوﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻘﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  .(2891 ,dyoB) را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0001 l/gm
-442/3 l/gmاﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ  SSTداﻣﻨﻪ ( . 7891 ,egdireveB)اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دارد 
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ  3/8
  . (4831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣـﻲ   63/5 -37/7   mc/smﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ  داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣ:  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻪ ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 mc/smﻧﻴﻠﺴـﺎز و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺧﻠﻔـﻪ  ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  68-78در ﺳـﺎل  46/40 mc/smوﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪﻳﺴﻪ دﻫﻘﺎن 
 88در ﺳــﺎل  85/37 mc/smﻋﻠﻴﺰاده وﻫﻤﻜــﺎران ﺑﺮاﺑــﺮ ﺳــﺒﺰ، در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ 9731و  3831ﺎي در ﺳــﺎﻟﻬ  25/3- 07/7
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 38-48در ﺳﺎل  73 mc/smوﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  7/99-8/25ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  Hpداﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ :  Hp
ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻫﻘـﺎن ﻪ ﺑ ـ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ
، و  88در ﺳـﺎل  7/87-9/36در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﺒﺰ ﻋﻠﻴـﺰاده و ﻫﻤﻜـﺎران   ، 58-68در ﺳـﺎل  8/1ﻣﺪﻳﺴﻪ وﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ 
  . ﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑ 38-48در ﺳﺎل  8/10ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ 
   
  
٤٩
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﻲ  4/8-351/9 UTFداﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺪورت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ :  ﻛﺪورت
 UTFﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻫﻘـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  88در ﺳﺎل  35/58 UTFﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫ 68-78در ﺳﺎل  92/71
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ( 13/1-41/9)  32ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   دﻣﺎي آبﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ :  دﻣﺎي آب
ﻣﺪﻳﺴـﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻫﻘـﺎن ﻪ ﺑ .اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
درﺟـﻪ 52/8ﻧﻴﻠﺴـﺎز و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻠﻔـﻪ ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  58-68در ﺳﺎل درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  32/48وﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ
 88در ﺳـﺎل درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  32/84ﻋﻠﻴﺰاده وﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺒﺰ ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  97-38در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
ﺑﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ﻣﻲ 38-48در ﺳﺎل درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  22/5وﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﺪ ﻨﺑﺎﺷ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ،در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در آب-3-4
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد  52ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪ، اﻳﻜﻮﻻي درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي 52در  
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد  01و در ( >3)ﺑﻮد NPMل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺟﺪو
  .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻮد 001ﭘﺮﮔﻨﻪ در  001ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻜﻮﻻي 
در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻜﻮﻻي  ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ و 
ده و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﻬﺎي ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ درﻳﺎ از داﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮ
در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎ ﺳﺒﺐ  ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن  داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﺷﻤﺎرش 
   اﺳﺖآب ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي را در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آب ﻫﺎ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻧﻤﻮده 
  .(  ,leahciM 4002)
   
  
٥٩
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻌﻀﻲ در .ﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ آن ﻣﻲ رﻳﺰد ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ اﺳﺖاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در آب ﻫ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ 53 ﺗﺎ 0 ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﻫﺎي آب ﺑﺮاي ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي از
  .ﮔﻨﺠﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻫﺎي آب ﻣﺤﺪوده در ﻛﻪ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﻲ ﻫﻮا و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه  ،ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آب  001ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در 
اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم در ﺣﺠﻢ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ (. 7831ﺷﻬﺮﻳﺎري، )ﺑﺎﺷﺪ 0001ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  . آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن وﺻﻴﺪ آن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ -4-4
ﻲ دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، در ﻃ
اﻃﻼع . ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .از اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي را ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ
ﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻧﺒﺎﺷ
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي از ﻣﻨﻄﻘﺔ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﻟﺬا آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و (. 9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ )ذﺧﻴﺮة ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  .ﺰم اﺟﺮاي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺴﺘﻠ
  
   
  
٦٩
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
. ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻴﺪ را ﺑ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺎﺿﺮ  ﺣﻀﻮر  يﮔﺸﺘﻬﺎ ﻲﺪ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻓﺼﻠﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺻ. ﺻﻴﺪ آن در ﻧﻴﻤﺔ اول ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . اﻧﺪك اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖﺑﺴﻴﺎر 
زﻳﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي  ،ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻲوﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺮآوردﻫﺎ در ﺑﺮرﺳ
و ﺑﺎ ( ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روش ﺻﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ)ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
اداﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻜﺮار ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ . را در ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻮل ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي 
وﻳﮋه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ را ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد
  
 :و آﺑﺰﻳﺎن  ﺎت دررﺳﻮﺑ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -5-4
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  داده ﻛﻪرﺳﻮب ﻧﺸﺎن  يدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻦﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ ﺮﻳﻣﻘﺎد يا ﺧﻮﺷﻪ ﺰﻴﻧﻤﻮدار آﻧﺎﻟ ﻲﺑﺮرﺳ
و  ﺮﻧـﺪ ﻴﮔ ﻲﺧﻮﺷﻪ ﻗﺮار ﻣ ـ 3ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ و در  ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﺑﺎ %  59از ﺸﺘﺮﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺷﺪه، ا ﻲﻓﻠﺰات ﺑﺮرﺳ
اﻳﻦ ﺗﺸـﺎﺑﻪ زﻳـﺎد ﻣﻤﻜـﻦ ﻋﻠﺖ . ﺗﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳدرﺻﺪ ﺑﺎ  69از  ﺶﻴاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳا
ﻣﻮﺟـﻮد و ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري   ﺎﻧـﺎت ﻳﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛـﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، وﺟـﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺟﺮ  ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﻲاﺳﺖ از ﻃﺮﻓ
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ﻣﻮﺟـﻮد در  يﺘﻬـﺎ ﻴو ﻓﻌﺎﻟ ﻬﺎﻴﺗﺮدد ﻛﺸـﺘ  ﺎﻧﺎت،ﻳﺟﺮ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ) ﻲرﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤ ﻲرﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﺘﺮ، اﺧﺘﻼط داﺋﻤ
 . اﺳﺖ، ﺑﺎﺷﺪ ﻲرﺳ  - ﻲﻠﺘﻴرﺳﻮﺑﺎت ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﮕﺮﻳو از ﻃﺮف د( ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻲﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﻛـﻼس آﻟـﻮدﮔ  يﺷﺎﺧﺺ در رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﺮا ﻦﻳا ﺮﻳﻣﻮﻟﺮ ﻣﻘﺎد ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ ژﺋﻮﺷ ﻲﺑﺮرﺳ 
در ﻛـﻼس  1داﺷﺘﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻤﺘـﺮ از  ﻞﻴﻓﻠﺰات ﺑﻪ دﻟ ﺮﻳﺳﺎ ﻲدﻫﺪ، وﻟ ﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣ ﻲﺑﺎر آﻟﻮدﮔ يدارا ﻲﻌﻨﻳ 2
 ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﻬﺎﻳﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود اﺳﺖﺳﺮب ﻣﻤﻜﻦ  يﺑﺎﻻ ياز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ. دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺮآﻟﻮدهﻴﻏ ﺎﻳﺻﻔﺮ و  ﻲآﻟﻮدﮔ
، و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ورود آب (2002 ,.la te yaR)ﺑﺎﺷـﺪ  ﺎﻳ ـدر ﻂﻴآب رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤ ـ ياز ورود ﻲﻧﺎﺷ يو ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ
 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﺷـﺪه اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣ ـ ﻲﺳﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳ ـ يﺑﺮا ﻲو اروﻧﺪ رود، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔ ﺮﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸ
. در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺎﻫﺸـﻬﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻤﻴﻣﺘﻌـﺪد ﭘﺘﺮوﺷ ـ يوﺟـﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﺎ  ﺰﻴ ـو ﻧ ﻘـﻪ در ﻣﻨﻄ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يوﺟﻮد دﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ
ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن  يﺑـﺮا  ﻲﻋﺎﻣﻠ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻓﺎرس  ﻣ ﺞﻴﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻨﻪﻴﺸﻴﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺟﻊ و ﭘ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 .  (9731 ،ﻲﻛﺮﺑﺎﺳ)ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺑﺎﺷﺪ يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮا ﻲﻣﻘﺪار ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔ
و ﻓﻠـﺰات  ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳاز ا ﻲدر ﺑﻌﻀ ﻜﻞﻴو ﻧ يدر ﻫﻨﺪ، ﻓﻠﺰات ﻣﺲ، رو 1ﻫﻮﮔﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺼﺐ در
(. 7002 ,.la te eejrettahC)اﻧـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺻـﻔﺮ ﺑـﻮده  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷﺎﺧﺺ ژﺋﻮﺷ ـ يدارا ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻛﺒﺎﻟﺖ و ﺳﺮب در ﻫﻤﻪ ا
ﻛﻤﺘـﺮ از  يو رو ﻮهﻴ ـﺟ ﻜـﻞ، ﻴﻣﺲ، ﻧ ﻓﻠﺰات يﺑﺮا ﺎﻴﺎﻟﺘﻳدر ﺟﻨﻮب ا 2ﺗﺎراﻧﺘﻮ ﺞﻴﺷﺪه در ﺧﻠ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه oegI ﺮﻳﻣﻘﺎد
در  4زاﻳﻤـﻦ  ﺞﻴدر ﺧﻠ ـ 7002و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  3زاﻫﺎﻧـﮓ    ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 6002 ,.la te ireiloccuB)ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 در ﻣﺼـﺐ  6002در ﺳـﺎل  5آﻟﮕﺎراﺳـﺎﻣﻲ و  ﻜـﻞ ﻴو ﻧ ﻢﻴﻛـﺎدﻣ  ،يﻓﻠﺰات ﻣﺲ، رو يﺷﺎﺧﺺ را ﺑﺮا ﻦﻳا ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻦﻴﭼ
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و ﺳـﺮب، در  يﻓﻠـﺰات ﻛﺒﺎﻟـﺖ، ﻣـﺲ، رو  يﺷـﺎﺧﺺ را ﺑـﺮا   ﺮﻳﻫﻨـﺪ، ﻣﻘـﺎد  ﺎﻧﻮسﻴ ـﻗا ﻲدر ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ 1ﻣﻮﻧﺪاوي
 .     (6002 ,ymasragalA)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺮآﻟﻮدهﻴﻏ ﺎﻳﻛﻼس ﺻﻔﺮ و 
ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺟـﺬب و  ﻳﻲﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﻮاﻧـﺎ  يو ﺷﻬﺮ ﻲﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘ يو ﻣﺼﺒﻬﺎ ﻲﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠ ﻲرﺳﻮﺑﺎﺗ
از (. 1991 ,gniroL) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﺷـﻮﻧﺪ را دارا ﻣ ـ ﻲﻣ ـ ﻲﻧﺎﺷ ـ ﻲﺧﺸـﻜ  يﻄﻬﺎﻴﻛﻪ از ﻣﺤ يﻓﻠﺰ يﻬﺎﻴﻛﺮدن آﻟﻮدﮔ ﻦﻴﻧﺸ ﺗﻪ
و ﺗﺠﻤـﻊ ﻓﻠـﺰات در  ﻨـﺪ ﻳآ ﻲﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣ ـ ﻲاﻧﺴـﺎﻧ  يﺘﻬـﺎ ﻴو ﻫﻢ از ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﻠﺰات ﻫﻢ از ﻓﺮآ ﻦﻳآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ا
ﻟـﺬا ﺑـﺎ  ﺷـﻮﻧﺪ،  ﻲﻛﻨﺘـﺮل ﻣ ـ يﺷـﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘـﺎﻻت و رﺳـﻮﺑﮕﺬار  ﻲﻜﺴـﺎﻧ ﻳ يﻨـﺪﻫﺎ ﻳدو ﻣﻨﺒﻊ، ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآ ﻦﻳرﺳﻮﺑﺎت از ا
را  ﺷـﻮد  ﻲﻣ ـ ﺠـﺎد ﻳا ﻳﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﻨﺸـﺎء ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  ﻲﺑﺨﺸ ﺗﻮان ﻲﻣﺸﻜﻞ ﻣ ﻦ،ﻴﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
ﻻزم اﺳـﺖ  ،ﻲاﻧﺴـﺎﻧ  يﺘﻬـﺎ ﻴاﺛﺮات دﺧﺎﻟﺘﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺎﺑﻳﻗﺒﻞ از ارز ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 9891 ,.la te modniW)ﻧﻤﻮد  يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
 يآورآﻧﻬـﺎ را ﺟﻤـﻊ  ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ يﺮﻳﭘـﺬ  ﺮﻴﻴو ﺗﻐ يﻓﻠﺰ يدر ﻣﻮرد ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
 ﺑﻦﻛـﺮ  ﺎتﻳ ـو ﻣﺤﺘﻮ ﻲﺧﻮاص ﻣﻌـﺪﻧ  ﻞﻴاز ﻗﺒ يﮕﺮﻳﻓﻠﺰات ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻮاﻣﻞ د ﻲﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤ. ﻧﻤﻮد
 (.  9991 ,.la te regrebnroH)ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺰات در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  يرو ﺰﻴﻧ ﻲآﻟ
ﻠـﺰات، ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﻓ(  fC)ﻲﻣﺮﺟﻊ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟـﻮدﮔ  ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺮﻳ ـروﻧـﺪ ز  يﻓﻠـﺰات ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارا  يﺑﺮا ﻲﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔ ﺮاتﻴﻴو ﺗﻐ ﺮدﻴﮔ ﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣ ﻲﺳﺮب در ﺣﺪ آﻟﻮدﮔ
 :اﺳﺖ
 uC = dC > iN > nZ > bP
درﺟـﻪ  يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه دارا  يﺧﻮرﻫﺎ( 6831)ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﻫﻘﺎن  ﺎتﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر در
 :در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از( dC)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ . اﻧﺪ ﻮﺳﻂ ﺑﻮدهﻣﺘ ﻲآﻟﻮدﮔ
 ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﻲدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔ <ﺑﻮﺳﻴﻒ  ﻲدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔ  <ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻲدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔ <ﻟﻴﻔﻪ  ﻲآﻟﻮدﮔ درﺟﻪ
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در ﻫﺮ  ﻲﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔ ﻲوﻟ ،روﻧﺪ ﻓﻮق ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻣﻘﺪار درﺟﻪ آﻟﻮدﮔ يﺑﺮا ﮔﺮﭼﻪ
در  ﻲآﻟـﻮدﮔ  ﺰانﻴ ـدر ﻣ يدار ﻲاﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـ ﺗـﻮان  ﻲو ﻧﻤ ـ( ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻲدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔ)ه اﺳﺖ ﺑﻮد ﻜﺴﺎنﻳ ﺴﺘﮕﺎهﻳا 4
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳا
 دﺷـﻮ  ﻲﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣ ـ. اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  2-4ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺟـﺪول ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﺮﺧﻲ از 
اﻃﻠـﺲ  ﺎﻧﻮسﻴاﻗ ﺎنﻴو ﻣﺎﻫ( 6991 ,rerhuF)ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺮﻳﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎد ﺑﻪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳدﺳﺖ آﻣﺪه در ا ﺑﻪ ﺮﻳﻣﻘﺎد
 ; 6002 ,karimeD) ﻪﻴ ـاﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮﻛ  ﺮﻳﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻘـﺎد  ﺰﻴ ـﻧ يﻣـﺲ و رو  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( 1002 ,.la te ruoggehC)
 ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲدر ﻣﺎﻫ ﻦﻴو ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ در روﻧﺪ ﺟﺬب ﺮﻴﻴاﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐ. ﺑﻮده اﺳﺖ( 9891,OAF
 يﻬـﺎ ﻴﮋﮔﻳو و ﻳﻲﻋـﺎدات ﻏـﺬا  ،ﻲوزن و ﺳـﻦ ﻣـﺎﻫ  ﺖ،ﻴﺑﺎﻓﺖ، ﺟﻨﺴ ـ ،يﻧﻮع ﻋﻨﺼﺮ، ﻧﻮع آﺑﺰ ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده  ﻪﻴو ﺗﺮﻛ ﻓﺎﺋﻮﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻲﺑﺮرﺳ ﺎنﻴﺳﺮب در ﻣﺎﻫ ﺮﻳﻣﻘﺎد(. 6991 ,.la te noxiD)ﺑﺎﺷﺪ ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮژ
اﺳـﺘﺎن  ﻲﺳـﺎﺣﻠ  ﻲدر ﻧـﻮاﺣ  يﺳـﺎز رﻧـﮓ  ﻊﻳو وﺟـﻮد ﺻـﻨﺎ  يﺗﺠـﺎر  يﻬﺎﻴﺗـﺮدد ﻛﺸـﺘ  ﻞﻴدﻟ ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در رﺳـﻮﺑﺎت  يﻫﺎ ﻲدر ﺑﺮرﺳ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻲو ﻣﻌﺪﻧ ﻲورود ﻣﻮاد آﻟ ﺰﻴﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻮده  ﺎنﻴﺖ ﻣﺎﻫﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺎﻓ ﻦﻳﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ا ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣ ﻦﻳﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮب اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ا ﺰﻴﻧ
ﺳـﺮب را ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد در آب و  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻬﺎﻴو ﻣﺎﻫ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻲﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ
و  ﺴـﺖ ﻴﻧ ﻲﺳـﻤ  ﻲﻠ ـﻴﺧ ﻳﻲﺎﻳ ـﻣﻮﺟـﻮدات در  يﺳـﺮب ﺑـﺮا  ﻲﺗﺠﻤـﻊ دﻫﻨـﺪ وﻟ ـ ﺸﺎنﻳدر ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺎﻳرﺳﻮﺑﺎت، از آب در
 acnarF) ﺷﻮد ﻲﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤ ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴدر زﻧﺠ يﺛﺮﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮ ﻳﻲﺎﻳدر يﺰﻣﻬﺎﻴارﮔﺎﻧ يﺳﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه  ﻪﻴو ﺗﺮﻛ ﻓﺎﺋﻮ يﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳ ﻲﺑﺮرﺳ ﺎنﻴﻟﺬا ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮب در ﻣﺎﻫ .(5002 ,.la te
از  ﻢﻴﻛـﺎدﻣ  ﻲﺴـﺘ ﻳﺗﺠﻤـﻊ ز  ﺎن،ﻴ ـدر ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺎﻫ  ﻢﻴاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬـﻢ ﻛـﺎدﻣ  ﻲﻜﻳﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻌﺪد،  اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤ
ﻋﻨﺼﺮ  ﻦﻳا ﺶﻳﺑﺎ اﻓﺰا ﻢﻴﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣ ﺶﻳاﻓﺰا يﺑﺮا ﻲﻠﻳﺗﻤﺎ ﻳﻲﺎﻳدر يﻄﻬﺎﻴاز ﻣﺤ ﻲو در ﺑﺮﺧ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻳﻏﺬا ﺮهﻴزﻧﺠ
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را ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن  ﺎنﻴ ـﻋﻀـﻠﻪ ﻣﺎﻫ  رد ﻢﻴﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻛـﺎدﻣ  ﺗﻮان ﻲﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣ. ﻣﻮﺟﻮد، وﺟﻮد دارد ﻳﻲدر ﺳﻄﺢ ﻏﺬا
  .آن در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ داد ﻲﺒﻳﺗﻘﺮ
  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ر ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ د: 2-4 ﺟﺪول
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  :ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ  -6-4
اﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻮﻟاﻣﺮوزه ﻓﻌﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮري در رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ را ﻣﻲ  ،ﮔﺮددرود ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺟﺮﻳﺎن اروﻧﺪ 
ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ورودي ﺑﻪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ و  .ﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اداﻧﺴﺖ ﻛﻪ  ﺎرودﺧﺎﻧﻪ ﻫ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺰان دﺑﻲ آﻧﻬﺎ، واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﻛﺎرون ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن
از  را ﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﺿﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازﺣﻮ. داده اﻧﺪ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  SDTﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار . ﻓﻌﻠﻲ ﺣﺎدﺗﺮ ﻛﻨﺪوﺿﻌﻴﺖ 
  (.5831ﻗﻨﺪﻫﺎري و ﻫﻤﻜﺎران )دﻫﻨﺪه اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ آن اﺳﺖ
ﻪ در ﻳﻪ و ﺳـﻮر ﻴ ـﻛـﻪ ﺗﺮﻛ  ﻳﻲﻫـﺎ  ﺖﻳو ﻣﺤـﺪود  ﻲﺎﻟﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮد آب اروﻧـﺪرود ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺧﺸﻜﺴ ـ ﻲاداﻣﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ
اﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳـﺖ، اروﻧـﺪرود ﺑـﻪ ﺷـﺪت  ﺪ آوردهﻳﻋﺮاق ﭘﺪ ﻲﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و دﻳﺑﺎﻻدﺳﺖ ا يﻣﺒﺪأﻫﺎ
ﻞ و ﻧﻔـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻳﻴ ـﻦ، ﮔﺎزوﻳ، ﺑﻨـﺰ ﻲﻋﺮاﻗ ـ يﻦ ﺷـﻨﺎورﻫﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮد ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻴاز ﺣ ﻲﺧﺎﻟ
 ﻲﺘﻳﭻ ﻣﺤـﺪود ﻴﻫﺎ ﻫ ـ ﻲﺷﻮد و ﻋﺮاﻗ ﻲﺮ ﻣﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮازﻳﺰ ﺑﻪ اﻴﺑﺼﺮه ﻧ يﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﻲﺨﺘﻪ و ﺣﺘﻳﻦ آب رﻳدر ا ﻲراﺣﺘ
ﺸـﮕﺎه ﻳو ﭘﺎﻻ ﻲﻤﻴﭘﺘﺮوﺷ ـ ﻲاﺳـﺖ ﻛـﻪ، ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ اﻋـﻼم رﺳـﻤ  ﻲﻦ در ﺣﺎﻟﻳا .ﭘﺮ ﻛﺮدن و آﻟﻮده ﻛﺮدن آن ﻧﺪارﻧﺪ يﺑﺮا
 ﻲﻤﺪ ﻣﺮاﺟـﻊ رﺳ ـﻳﻴ ـﻪ ﭘﺴـﺎب ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﺄ ﻴﺗﺼـﻔ  يﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه يﺑﺰرگ، دارا ﻲﻦ دو واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻳآﺑﺎدان، ا
ﻦ ﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨ ـﻴ ـﻦ و ﻣﺨﺮب در ﺳﻪ دﻫـﻪ اﺧ ﻴﺷﻮد، ﺑﺮوز ﺳﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻨﮕ ﻲﺎدآور ﻣﻳ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز
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ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ و آﺑـﺎدان ﺗـﺎ  يدر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺼﺮه و ﻧﻮار ﻣـﺮز  ﻲﻮﻣﻴو اوراﻧ ﻲﻜﺮوﺑﻴ، ﻣ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ يﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح
ﺪه ﻳ ـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ورود ﭘﺪ ﻳ ـا ﻲﺎﻫﻴ ـﮔ يﻫـﺎ  ﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶﻴﭼﻮن از ﺑ ﻳﻲﻫﺎ ﺪهﻳﻦ ورود ﭘﺪﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻫﻤﭽﻨﻴدﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠ
 ﮔﺴـﺘﺮده و ﻛـﺎﻫﺶ آورده آب رودﺧﺎﻧـﻪ  يﺪﻫﺎﻴ، ﺻ ـيو ﻛﺸـﺎورز  ﻲﺻـﻨﻌﺘ  يﻫـﺎ ﻨـﺪه ﻳﺶ آﻻﻳﮔﺮد و ﻏﺒـﺎر و اﻓـﺰا 
. ﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮده و ﻏﻳﺑﺎﻻدﺳﺖ، آب، ﻫﻮا و ﺧﺎك را در ا ياروﻧﺪرود از ﻣﺒﺪأﻫﺎ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻨـﺎدر در ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ و آﺑـﺎدان ﻗـﺮار داﺷـﺖ، در ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻌـﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﻳﻜﻲ از ﻓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
در اﺟﻼس راﭘﻤـﻲ ﻗـﺮار ﺷـﺪ ﻛﻪ . ﻫﺎي ﻏﺮق ﺷﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ ﻛﺸﺘﻲ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﺳـﻘﺎط . ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ  اﻳﺮان، ﻋﺮاق، ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ آزادﺳـﺎزي 
اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي درﻳﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه  ﻲﻫﺎﻳ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎن ﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲﻫ ﻛﺸﺘﻲ
  (.8831و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻳﻲﺑﺮا)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ را  09در ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ در  04و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺣـﺪود ( 83-3دار ﻧﻤﻮ)ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 71رودﺧﺎﻧﻪ ﻛـﺎرون ﺣـﺪود . ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   (. 93-3ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  وارد ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
-78)ﻛﺎرون و زﻫﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون و ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ -5
 ﺧﻠﻴﺞ در آب ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات. 7831،.ﮔﻞ ر ، ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ.س ، ﺷﻔﻴﻌﻲ.ع.س   ﺳﺎ آزرم .1
.   2ﺷﻤﺎره ، 43 دوره ﻓﻀﺎ، و زﻣﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺠﻠﺔ.  4991 در درﻳﺎي ﻋﺮب ﺷﻤﺎل و ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻓﺎرس،
  ص 38- 69
 ﻫﺎي آب ر د ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ،1831م،  اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، .2
 داﻧﺸﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ، ﻓﻨﻮن و ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه ارﺷﺪ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎرس، ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ه ﻣﺤﺪود
 .ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد
، ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ در آب ﺑﻪ روش ﭼﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ اي، ﭼﺎپ 4731،  9573  -اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره  .3
  .اول،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
ﺎپ دوم، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ، روش روزﻣﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب، ﭼ1631،8432-اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره .4
 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﭼﺎپ  ﺑﺮداري از آب ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ، آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ5731، 8024-اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﻤﺎره .5
  .اول،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
. ﻧﻴﻚ ﭘﻲ ، م . م ﻣﺰرﻋﺎوي ، . ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز ، م . ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده ، س . دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ ، س . اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، ف  .6
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ، ة ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪ 8831. ﻓﺮﺧﻴﺎن ، ف 
  ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي 
ﺳﺮب  ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻳﺶ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ،  ﻛﺎرﻛﺮد9831، .ﺳﺎري ع ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ.اﻛﺎﺗﻲ ن .7
 اﺳﻼم ﺟﻬﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻳﺮان، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب درﺳﻮاﺣﻞ
 ﻓﺮوردﻳﻦ 72ﺗﺎ  52، زاﻫﺪان،  )0102 GWICI(
، ﺑﺮرﺳﻲ  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ دز و ﻛﺎرون ، ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ 8831، .ﺑﺎرﺗﻜﻮب ع .8
 ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
 اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، 22راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻔﺼﻞ اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ  ، 8631 ،.ﺑﺨﺘﻴﺎري م .9
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، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ در آﺑﺮاه اروﻧﺪرود، 8831،.، درﻳﺲ ع.، ﺗﺮﻛﭙﻮر ش.اﺑﺮاﻳﻲ  .01
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ .ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻧﺎدا، 7831ﺑﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ، ﻧﻌﻴﻢ، .11
 ص01. ﺑﺮق آب يﺮوﮔﺎﻫﻬﺎﻴﺳﺪ و ﻧ ﻲﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠ ﻦﻴدوﻣ
  .اناﻳﺮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻮﺳﺴﻪ ﻣ .آﺑﺰﻳﺎن ذﺧﺎﻳﺮارزﻳﺎﺑﻲ اﺻﻮل . 9731. ، ا ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ .21
 ﺷﻬﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺎرس، ﺧﻠﻴﺞ در ﻫﺎ ﭼﺮﺧﺎﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺪل. 9731  .ﻫﻤﻜﺎران و  .م آزاد ﺗﺮاﺑﻲ .31
  6 ﺷﻤﺎره ، اﻫﻮاز ﭼﻤﺮان
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  ،5831، .ﺷﻴﺮي ع، .آﺧﻮﻧﺪي م، .ا.س  ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ .41
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت  ،ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 ص44-53: (51)3،اﻳﺮان
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ درﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ( 3831...)ﺗﻜﺪﺳﺘﺎن اﻓﺸﻴﻦ، ﺣﺎﺟﻲ زاده ﻧﺎﺻﺮ و ﺟﻌﻔﺮزاده ﻧﻌﻤﺘﺎ .51
، 3831ﭘﺎﺋﻴﺰ 15ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺻﻔﻬﺎن،ﺷﻤﺎره  ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ
  ص 16
، (ﻓﺎز اول ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ)، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه4831ﺟﻌﻔﺮزاده ن،   .61
 ﻣﺠﺮي واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﺳﻮاﺣﻞ )ﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ ﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻄ. 5831، .، ﺳﺮاﺟﻲ ف.ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز م .71
ﻓﺎرس، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  و اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،اﻫﻮاز ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  5831اﻳﺮان و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ، دي ﻣﺎه 
ﺳﻮاﺣﻞ ) ﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻄﺎ .5831، .، ﺳﺮاﺟﻲ ف.م ﺳﺎز ﻧﻴﻞ ﺧﻠﻔﻪ .81
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي زﻳﺴﺖ  .و اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
 واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻫﻮاز  -داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  .اﻳﺮان و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ
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و  ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ، 3831، .ﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ فا ،.س ، ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده. ، ﻣﺰرﻋﺎوي م.م ﺳﺎز ﻧﻴﻞ ﺧﻠﻔﻪ .91
 ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﻼت، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده در ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 .ص 012 اﻫﻮاز، ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
، ﺑﺮرﺳﻲ 4831، .، ﻣﺰرﻋﺎوي، م.، ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س.، دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ س.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  ف.ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز م  .02
آﺑﺰي ﭘﺮوري ة ﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪﻫ
  ص641، ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ، ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي
 ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮﺿﻪ در درﻳﺎ ﺗﺮاز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮرﺳﻲ، 3831،.ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ ع ،.ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ا  ،.م آﺑﺎدي ﺧﻠﻴﻞ .12
 ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﺮاز، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﺷﺎره دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺎرس، ﻧﻬﻤﻴﻦ
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ )، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي 0831،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ .22
 ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ (اروﻧﺪرود
، .، ﻛﻴﺎن ارﺛﻲ، ف.، اﺳﻜﻨﺪري  غ.،  ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده س.، ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز م.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ف.دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ  س .32
ه در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪ 7831
  . ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و ﺗﺤﺖ اﺛﺮ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . 6831، .دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ س .42
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، رﺳﺎﻟﻪ ي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
   .ﺻﻔﺤﻪ 441 و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ،
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي                     . 2831، .دﻳﻬﻴﻢ ج .52
داﻧﺸﮕﺎه . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻒ arefilyts sispoaneparaP
 ص521. ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ
. ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي و اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺟﻮي ﻋﻮاﻣﻞ از ﺑﺮﺧﻲ آﺛﺎر ﺑﺮرﺳﻲ 3831.ﺗﺮاﺑﻲ آزاد م،.زاﻫﺪي ر .62
 ص 52-23  .3 و 2 ﺷﻤﺎرة ،3 دورة اﻳﺮان درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ
  ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  3731، .ﺳﺎﻻر آﻣﻠﻲ  ح .72
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، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ  8831، .ﭘﻲ، م، ﻧﻴﻚ .، ﻛﻴﺎن ارﺛﻲ، ف.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ف.ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده  س .82
 . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ورودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
، ﺑﻨﻲ ﻃﺮﻓﻲ .، ﻣﻴﺎﺣﻲ ي.، آﻟﺒﻮﻋﺒﻴﺪ ص.، ﻛﻴﺎن ارﺛﻲ ف.،  ﻧﻴﻚ ﭘﻲ م.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ف.س ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده .92
اﻧﺘﺸﺎرات . ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ8831، .زادﮔﺎن ج
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
، ﺑﻨﻲ .، ﺳﻨﺠﺎﻧﻲ س.، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ م.، ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز م.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ف.، دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ س.س ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده .03
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در 8831،.، ﻣﻴﺎﺣﻲ ي.ﻃﺮﻓﻲ زادﮔﺎن ج
  ﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘ
و ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ  )dC ,nZ ,oC ,iN ,gH ,uC ,bP(، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 7831،.ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده س .13
ﺑﻮﺳﻴﻒ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﺮاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ،  -در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ
  ص531ﺸﻬﺮ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮﻣ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. 3831، .ﺳﻌﻴﺪ ﭘﻮر ب .23
 ص 14-64،36ﺷﻤﺎره . ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن
 ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ، 7831. ج ﻧﻮري، . ا ﻛﺎر داﻧﻪ ،.ﭘﻮر ر ﺷﺮﻳﻔﻲ .33
 و ﺳﻲ ،ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﻠﺔ .ﺳﺎز آﻟﻮده ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن و ﻇﺘﻲﺣﻔﺎ ارزﺷﻬﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻓﺎرس
  ص 78-98 ،  84 ﭼﻬﺎرم،ﺷﻤﺎرة
، وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در 7831،.، ﮔﻠﻔﻴﺮوزي ك. ج.، ﻛﺒﻴﺮ م.ﺷﻬﺮﻳﺎري ع .43
 ص 96-37،  2ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎن، ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺎﻓﺖ در ﻧﻴﻜﻞ و ﺳﺮب ﻛﺎدﻣﻴﻮم،ﻛﺮوم، ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﻳﺮﻣﻘﺎد ﮔﻴﺮي ، اﻧﺪازه4831ﺷﻬﺮﻳﺎري ع،  .53
 ﻫﻔﺘﻢ ﮔﺮﮔﺎن ، دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺎرس، ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺮﺧﻮ و ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﻛﻲ
 56-76، زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ،2 ﺷﻤﺎره ،
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، ﻛﺎراﺋﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﻮاﺣﻞ در ﺑﺮآورد ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در 9831،.ﻏﻼﻣﻲ ﻧﮋاد ا .63
، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم (ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ -ﺑﺎزه ﻣﻜﺎﻧﻲ آﺑﺎدان) ﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎناﺳ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
 ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺑﻌﺎد ، ﺑﺮرﺳﻲ6831، .، ﺷﺠﺎﻋﻲ س.، دﺑﻴﺮي ف.ﻓﺮﺷﭽﻲ پ .73
 ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ، دوره ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻋﻠﻮم. اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻤﺎن از درﻳﺎي و ﻓﺎرس
 ﭼﻬﺎرم
، اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 5831، .، ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ م. ، اﺑﺮﻳﺸﻢ ﭼﻲ ا.، ﺷﺎدزاد ش.ﻗﻨﺪﻫﺎري ا .83
 اروﻧﺪرود و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون، دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﻮﺑﺎت ردر  bP، nM، iN، nZ،  uC،oC، dC، V، eF ءﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﺸﺎ. 9731، .ع ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ، .93
 ص35-66               ،5ﺷﻤﺎره  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، . ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 ﺑﺮاﺳﺎس رودﺧﺎﻧﻪ آب ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻨﺪي ﭘﻬﻨﻪ. 6831،.اﻓﺨﻤﻲ م ، .زاده ر ﻧﺒﻲ ،.ن  ﺟﻌﻔﺮزاده ،.آ  ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن .04
 01 اﻟﻲ 8 , ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﺪان ﺷﺖﺑﻬﺪا ﻣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ دﻫﻤﻴﻦ. زﻫﺮه رودﺧﺎﻧﻪ : ﻣﻮردي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ IQWﺷﺎﺧﺺ 
 ﻣﺎه آﺑﺎن
آﺑﻬﺎي ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   ، ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه7831ﻣﺮوﺗﻲ ح،  .14
 ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  ﺣﺎﺷﻴﻪ اروﻧﺪ6831،  .، اﻣﻴﺪى ه.ﺣﺴﻴﻨﻰ س م ،.م.ﻣﻨﻮرى س .24
 ص88-19، 21، ﺑﻨﺪر و درﻳﺎ، ﺷﻤﺎره NCUIاﻟﮕﻮي 
  moc.afgolb.difesavlah//:ptth ﻓﺎرس، ﺧﻠﻴﺞ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،6831،.م ﻣﻴﺮزاﻳﻲ .34
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از . 8831، .و ﻣﺮداﻧﺸﺎه ا. زاده ب ، وزﻳﺮﻳﺎن.ﻧﺼﻴﺮآﺑﺎدي ن .44
 اي و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻳﻮﻓﻮﻧﺎﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻔﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖﮔﻮﻧﻪ  ﺳﺮازﻳﺮي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﺑﺮروي ﺗﻨﻮع
دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه . (ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه) ﺟﺰروﻣﺪي ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  ص 0062-7062.ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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45. س ﻲﺗاﺮﻫ .ا.ن.، ف ﻲﻳﺎﻓو.، ا يﻮﺳﻮﻣ. ،1388رد ، ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻚﺴﻳر ﻲﮕﺘﻓﺮﮕﺑآ ﻞﺣاﻮﺳ ﺎﺑ دﺮﻜﻳور 
ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ GIS  ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ دﺮﺑرﺎﻛ)ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ رﺪﻨﺑ سﺎﺒﻋ(، ﻦﻴﻤﻫدزاود ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻲﻠﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ  ﻂﻴﺤﻣ
 ﺖﺷاﺪﻬﺑ هﺪﻜﺸﻧاد ،ﻲﺘﺸﻬﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،ناﺮﻳا 
1. Abu-Kukati, Y., 2001. Heavy Metals Distribution and Speciation in Sediments from Ziqlab Dam- 
Jordan. Geological Engineering 25: 33-40p.   
2. Abuzinada, A.H. and Kurpp, F., 1994. The Arabian Gulf environment and the consequences of the 
1991 oil spill. Cour Forsch-Inst Secken 166: 3-10p. 
3. Alagarsamy, R., 2006. Distribution and seasonal variation of trace metals in surface sediments of the 
Mandovi estuary, west coast of India. Estuarine, Coastal and Shelf Science 67: 333-339p. 
4. Allen, H.E., Boothman, G.F., DiToro, D.M., and Mahony, J.D., 1991. Determination of Acid Volatile 
Sulfide and Selected Simultaneously Extractable Metals in Sediment. Draft Method, US EPA, 
Washington, DC. 42p. 
5. Al-Majed, N., 2000. An evaluation of mercury pollution of the marine and atmospheric environment 
in Kuwait. Marine Pollution Bulletin 40: 298-307p. 
6. Beatley,T..D.J.Brower and A.K.,Schwab.2002.An introduction to coastal zone management. Second 
edition, Island press, USA,329p. 
7. Beveridge, M. 1987. Cage aquaculture. Fishing News Books Ltd.352 p. 
8. Bianchi, G., 1985. FAO Species Identification Sheets For Fisheries Purposes, Field Guide to 
Commercial Marine and Brackish Species of Pakistan, FAO, Rome, Italy. 
9. Boyd, C.E., 1982. Water quality in warm water fish ponds. Elsevier sci. Biswas,publ., Amsterdam. 
318 p. 
10. Brewer, P.G., and Dyrssen, D., 1985. Chemical oceanography of Persian Gulf. Progress In 
Oceanography. 14: 41-55p.  
11. Bryan, G.W., Langston, W.J., Burt, G.R., 1985. A guide to the assessment of heavy metal 
contamination in estuaries using biological indicators. J. Mar. Biol. Assoc. UK Occasional 
Publication, Vol. 4, 1–92p. 
12. Buccolieri, A., Buccolieri, G., Cardellicchio, N., Dell’Atti, A., Di Leo, A., and Maci, A., 2006. Heavy 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات -6
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ  
 آﻟﻮده ﻬﺎيﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار رواﻧĤﺑ 
  در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت و ﻛﻮد  
 ﻲﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳ ﺑﻬﺒﻮد و ياﺟﺮا يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﺖﻳﺗﻘﻮ 
  و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺑﻬﺒﻮد 
   ﻲاﻧﺴﺎﻧﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء  آﻻﻳﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﺧﺺ و ﺟﺎﻧﻮران ﻳﻲﺎﻳدر ﺎﻫﺎنﻴاز ﮔ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﻪﻴﺗﻬ 
   
  
٤١١
  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮك  5ﻧﻈﺎرت  وو ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺖﻳﺮﻳﻃﺮح ﻣﺪ يﺳﺎز ﺎدهﻴﭘ 
رﺳﻮب،  ﻲ، آﻟﻮدﮔﺎﻳآب در ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮا ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﺪﻴﻛﻠ يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻛﺎرﮔﻴﺮيﻪ ﺑ 
   و ﺟﺎﻧﻮري ﻲﺎﻫﻴﭘﻮﺷﺶ ﮔ ﻊﻳﺗﻮز
 ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐاز  يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ 
 درﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﻬﺎﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻزم اﻳﺠﺎد ﺗﻤﻬﻴﺪات  
 در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻟﻮده  
 ﻻزم  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺪات زﻴﻦ ﻓﻠﺰات در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻋﻤﺎل ﺗﻤﻬﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳا ﻲﺻﻨﻌﺘ يواﺣﺪﻫﺎ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
 ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻲﻗﺒﻞ از ﺻﻨﻌﺘ يﺘﻬﺎﺑﻪ ﻏﻠﻈ ﻲﺎﺑﻳدﺳﺖ  
 ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  يﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮاﻳﻦ آﻻﻳﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ  
   
  
أ 
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ
  
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮﺟﺎﺳـﻢ ﻏﻔﻠـﻪ ﻣﺮﻣﻀـﻲ،  دﻛﺘـﺮ 
دﻛﺘﺮ ﺳﻴﻤﻴﻦ دﻫﻘـﺎن ﻣﺪﻳﺴـﻪ و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻣﺤﺘـﺮم  اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﻜﻨﺪري و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ 
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ رﺣﻴﻢ ﻣﻐﻴﻨﻤـﻲ و ﻣﻬﻨـﺪس ﺣﺴـﻦ زاده و ﺳـﺎﻳﺮﻳﻨﻲ ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
  .روﻧﺪ اﺟﺮا، ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ و دﻓﺎﻋﻴﻪ ﭘﺮوژه  ﻳﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
   
  
٢
Abstract 
 
The Persian Gulf has high diversity of fish and marine animals and it is one of richest water in the world. In this 
study different pollutants and threats for coastal ecosystem of Khuzestan were considered. Seasonal samplings 
were done during one year period (2007) in Lifhe, Boseif, Khure Musa and Bahrakan region. The results of this 
study and earlier studies in Persian Gulf showed that dissolved oxygen, BOD5, ammonium and phosphate were 
optimum level for aquatic life.  Average of nitrite and nitrate were slightly more than optimum value. COD 
values were high which probably due to entry of different effluent especially industrial wastewater in this region. 
Also the number of coli form is not a dangerous factor in this region. Heavy metal concentrations in Lifhe and 
Bahrakan stations had 96% of similarity. Their sediment index value was in class 2 which means moderate 
pollution but other metals (Zn, Ni, Cd, and Cu) values were lower than 1 which means no pollution. The ranges 
of heavy metal concentrations in muscle tissue of three species of captured fish in Khuzestan coastal waters were 
lower than tolerable values of marine fishes. High concentration of lead and cadmium in sediments may cause 
high concentration of these elements in muscle tissue of fishes. Karoon River with 90 million cubic meters, 
transfers the highest amount of effluents to the Persian Gulf. Industrial wastewater of petrochemical complex in 
Khure Mussa also discharge 40 million cubic meters of wastewater in the region. 
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